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P R E C I O S D E S O S C R I P C I O I M 
M A D R I D 2,50 p e s e t a s a l m e s 
P R O V I N C I A S 9.00 p t a s . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E l . T I E M P O (S . M e t e o r o l ó g i c o O . ) -—Para hoy: T o r -
mentas y marejadas probables en C a n t a b r i a y pá-
l i d a ; resto de la P e n í n s u l a , tiempo inseguro y ten-
dencia a tormentas. Temperatura: n>axima clel ^ 
mingo, 27 en Murc ia y Sevil la; m í n i m a de ayer , 3 e n 
Falencia. M a d r i d : m á x i m a de ayer, 22,2; m í n i m a . 11,6. 
M A D R I D . — A ñ o X V I L — N ú m . 5.552 * M a r t e s 3 de m a y o de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
L A N U E V A P O L I T I C A 
E B — 
L a N o c i ó n ha p u b l i c a d o u n a r t í c u l o e n u m e r a t i v o , m á s que e x p o s i t i v o , 
de lemas diversos , i n t eg ran te s , s in duda , de la p o l í t i c a del p o r v e n i r . A l -
al inas a f i rmac iones in teresantes c o n t e n í a — l u e g o nos r e fe r i r emos a e l las—; 
pe ro en o r d e n a soluciones p o l í t i c a s f u t u r a s , s ó l o i nd i caba , s u g e r í a . . . , como 
si qu i s i e r a s e ñ a l a r cuest iones pa ra es tud ia r l a s en d í a s s u c é s i v o s o pa ra 
someter las a l ajeno examen y p r o v o c a r u n c a m b i o de ideas y op in iones . 
Parece que de estos dos i n t e n t o s al segundo responde aquel a r t í c u l o , y sea 
cua l fuese el p r o p ó s i t o con que se e s c r i b i ó es in te resan te e l c o m e n t a r i o , 
po rque , m á s a ú n que la filiación del q u e r i d o colega, el t ex to m i s m o del 
a r t í c u l o le da v a l o r s i n g u l a r y c a r á c t e r a u t o r i z a d o . 
A f i r m a c i o n e s de aque l escr i to , destacables y destacadas, son é s t a s : 
L a d i c t a d u r a ha de d u r a r a ú n , pero no i n d e f i n i d a m e n t e ; acaso baste, para 
i r a un r é g i m e n d i s t i n t o , el t r anscu r so de dos a ñ o s . 
E l r é g i m e n nuevo ha de asentarse sobre la r e f o r m a de la C o n s t i t u c i ó n . 
¿ E n q u é s en t ido se o r i e n t a r á é s t a ? A q u í es donde el a r t i c u l i s t a . . . no 
c r e y ó o p o r t u n o dec la ra r su pensamiento . A l g o de esto se adv ie r t e en t r e lí-
neas ; p o r e j emp lo , l a c reenc ia de que en u n nuevo C ó d i g o p o l í t i c o s e r á 
p rec i so robus tece r el Pode r e jecu t ivo . T a m p o c o noso l fo s nos creemos en 
el caso de d i s e r t a r ahora s o b r e temas de derecho p o l í t i c o t a n in teresantes 
c o m o los que a l l í se p lan tean . S i n duda , a u n p o r razones c r o n o l ó g i c a s , a 
la r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l ha de p receder una adecuada p r e p a r a c i ó n y or-
g a n i z a c i ó n p o l í t i c a s de la soc i edad : la a g r u p a c i ó n y d e f i n i c i ó n de n ú c l e o s 
socia:es, s e g ú n exigencias de intereses y de ideas. Y esto q u i s i é r a m o s 
e sc r ib i r . 
P a r t i m o s del supuesto de la c e l e b r a c i ó n de la A s a m b l e a N a c i o n a l Con-
su l t iva , ya no l e j a n a : p r ó x i m a . No hay o t r o camino que conduzca desde la 
ac tua l s i t u a c i ó n gobe rnan te a o t r a no personal . A u n con ella, con la A s a m -
blea, e- nuevo o r d e n p o l í t i c o queda le jos , pe ro es c l a ro que l l e g a r á . . . P r i m o 
de R i v e r a d e j a r á el Poder u n d í a . Y n o ocu l t amos nues t ro t e m o r ante la 
l legada inev i tab le de ese d í a . 
¿ P o r q u é ? P o r q u e la soc iedad e s p a ñ o l a , d u r a n t e el p e r í o d o de paz y 
a u t o r i d a d a b i e r t o en s ep t i embre del 23, ha hecho, p o l í t i c a m e n t e , m u y poco. 
No ha p r epa rado las bases del nuevo r é g i m e n . E n este sen t ido ha p e r d i d o 
u n t i e m p o prec ioso . 
Con esto, nada nuevo dec imos . R e p e t i m o s ¡ d e a s expuestas en estas co-
l u m n a s a los dos meses de p r o d u c i r s e e l g o l p e de Estado y re i te radas en 
o t ras ocasiones, desde entonces. Pe ro es o p o r t u n o r e c o r d a r l o . H a y que 
pensar en el m a ñ a n a p o l í t i c o . Hay que r ea l i za r—in ten ta r , s i q u i e r a — a l g ú n 
g é n e r o de o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a . 
¿ C ó m o ha de ser é s t a ? ¿ C ó m o ha de ac tuar? N o q u i s i é r a m o s descender 
a detalles. Las l í n e a s g e n e r a l e s — a d v i é r t a s e que hablamos de o r g a n i z a c i ó n 
de gentes, y nos d i r i g i m o s , con a m p l i t u d de v i s i ó n , a los res identes en 
n u e s t r o sector i d e o l ó g i c o y en sus a l e d a ñ o s — p o d r í a n ser é s t a s : 
Nada de la a n t i g u a p o l í t i c a : n i en l a f o r m a ex te rna n i en el e s p í r i t u . 
C r i t e r i o severamente g u b e r n a m e n t a l : apoyo constante , eficaz y desinte-
resado al genera l P r i m o de R ive ra , je fe del G o b i e r n o y d i c t a d o r . 
H a de ev i ta rse la c r e a c i ó n de u n p a r t i d o persona l , n i man tene r con el 
p res iden te de l Consejo re lac iones semejantes a las existentes, en los . a n t i -
guos p a r t i d o s , en t r e é s t o s y el jefe. 
L a o r g a n i z a c i ó n que p recon izamos d e b e r í a ac tuar , p o r t an to , con ab-
so lu ta independenc ia del G o b i e r n o ; s i n e l la s e r í a u n p a r t i d o hecho desde 
a r r i b a , como los de antes, s in v a l o r social n i a p o r t a c i ó n efectiva del pueb lo 
a la o b r a de g o b i e r n o . 
H a de nacer u n p a r t i d o de pr inc ip ios : la R e l i g i ó n , f undamen to de la paz 
s o c i a l ; la e n s e ñ a n z a r e l ig iosa , o b l i g a t o r i a en la p r i m e r a y en l a segunda 
e n s e ñ a n z a ; respeto a los derechos y l i b e r t a d de la I g l e s i a ; defensa eficaz 
de l a m o r a l i d a d p ú b l i c a . 
L a nueva p o l í t i c a ha de i n s p i r a r s e en n o r m a s de e s t r i c t a j u s t i c i a : 
compe tenc ia y m o r a l i d a d en quienes han de d e s e m p e ñ a r los c a r g o s ; respeto, 
s e g ú n las leyes, a las personas j u r í d i c a s p o r l a ley creadas o r econoc i -
d a s ; a las personal idades h i s t ó r i c a s y g e o g r á f i c a s , s e g ú n su na tura leza . S i n 
d u d a h a b r í a que p r o c l a m a r o t ros p r i n c i p i o s : a nues t ro parecer, los esen-
ciales son los d ichos . 
Empieza el debate sobre 
las Trade Unions 
El proyecto es necesario para vindi-
car la autoridad del Estado 
Los laboristas interrumpieron 
constantemente al ministro 
—o— 
-EE-
Se teme que queden sin abrigo otras 200.000 personas. Han falla-
do los cálculos de los ingenieros en la brecha de Poydras. 
La Cruz Roja ha reunido 40.000 enfermeras. 
r-
HOOVER PIDE A L A NACION DIEZ MILLONES DE DOLARES 
-EQ-
Chateaubriand descubr ió el Mis s i s s ip í 
a la o p i n i ó n europea, y lo n o m b r ó , tra-
duciendo m a l el nombre i n d í g e n a , «Pa-
qui-ere sa lvar l a c iudad , cuando l legue 
l a verdadera crecida. 
E n efecto, l a o la que ar ras t raba a l 
dre de las aguas» . L a s tribus que v i v í a n pasar po r Helena 10 veces m á s agua que 
LONDRES, 2.—Ha empezado en l a Cá-
m a r a de los Comunes el debate en se-
gunda l ec tu ra del proy 
r e fo rma de l a l e g i s l a c i ó 
las T rade Unions . H a b í a 
c i ó n p o r escuchar el > 
Douglas Hogg. que estaba encargado de es e x t r a ñ o Que los r ibereños le llama- escaparse por las b r e t í h a s de los diques 
presentar el proyecto, y con este m o - i r < m asi- S i . ^ M ^ 8 8 ^ tiene " ier ios | q u e d a r á m á s que compensado por las 
Peregrinos españoles 
ante el Papa 
El Gobierno italiano estará re-
; presentado en el Congreso Eu-
carístico de Ancona 
—o— 
R O M A , 2.—El P o n i í l i o e r e c i b i ó a u n 
g rupo de peregr inos e s p a ñ o l e s que se 
d i r i g e n a T i e r r a Santa, d i r i g idos p o r el 
Obispo de Tor toea , m o n s e ñ o r B i lbao . 
D e s p u é s de l besamanos, el Papa p r o n u n -
c ió u n discurso recordando los m a g n í -
t i v o las t r ibunas y los e s c a ñ o s estaban 
l lenos. Por o t ra parte, se esperaba una 
s e s i ó n m á s que agi tada a causa de l a 
e x c i t a c i ó n de los l abor i s t a s ; pero é s t a 
se ha manifes tado solamente en inte-
r rupciones a l discurso del m i n i s t r o de 
Just ic ia . D e s p u é s se h a n calmado, y 
conforme avanzaba l a s e s i ó n l a C á m a -
ra ha ido d e s a n i m á n d o s e , hasta que a l 
empezar l a noche h a b í a m u y pocos d i p u -
tados en los e s c a ñ o s . 
S i r Douglas Hogg, a t to rney general , 
ha empezado resumiendo las c l á u s u l a s 
del proyecto. L a p r i m e r a declara i l e g a l 
l a hue lga general , a f i rmando que na-
die p o d r á su f r i r per ju ic ios po r negarse 
a t o m a r par te en el la . L a segunda de-
c la ra i l e g a l l a c o a c c i ó n , y nadie p o d r á 
ser ob l igado p o r medio de amenazas a 
abstenerse de t rabajar . L a tercera i m -
pide que cua lquier socio de un S ind i -
cato se vea obl igado a c o n t r i b u i r p a r a 
l a ca ja de u n pa r t i do p o l í t i c o cualquie-
ra , a menos que exprese el deseo de 
hacer lo . L a cuar ta dispone que toda 
persona a l servicio del Estado debe j u -
ra r l e fidelidad entera. 
E l o rador piensa que e l proyecto de 
l ey e s t á perfectamente redactado, pero 
si en l a d i s c u s i ó n se mani fes ta ran am-
b i g ü e d a d e s el Gobirno se c o m p l a c e r í a 
en cooperar a todas las enmiendas que 
t ratasen de ac larar l a ley . Por el con-
t r a r i o , se o p o n d r á a todo l o que t i enda 
a desf igurar la , porque el Gobierno cree 
jus to y necesario v i n d i c a r l a au to r idad 
del Estado y proteger l a l i be r t ad de sus 
c iudadanos. 
agua que el Amazonas y menos íong-i-j agUÍ1x¿ del Rojo, de l Arkansas y del Ya-
tud que el Nilo, su cuenca es superior\ZOOt que v ienen m u y crecidos todos ellos. 
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a \a de ambos. Desde la frontera ca- 'Actualmente , l a o la se encuentra en 
nadiense hasta el golfo de Méj ico y des-j V icksburg , a unos 500 k i l ó m e t r o s de Nue-
R e c o n o c i ó que l a huelga era Un a r - ^ e íos Alleghamys a las monta/las T ío- iva O r l e á n s . Su velocidad, debido a l a 
m a necesaria pa ra los Sindicatos, pe-icosas'' el "Padre de las aguas» y SMSIescasa pendiente del r í o no l lega a dos 
ro e l Gobierno h a tenido cuidado afluentes fecundan u n a e x t e n s i ó n d e * k i l ó m e t r o s po r hora , y , p o r consiguiente, 
Más tropas francesas a Oriente 
E l reverendo Carmelo B l a y , que acom-
p a ñ a a loe pe regr inos , - t r adu jo a l a len-j 
gua e s p a ñ o l a las palabras del P o n t í f i c e , 
que fué l a rgamen ie ap laudido . 
D e s p u é s , Su San t idad r e c i b i ó en au-
d ienc ia p r i v a d a a l Obispo de Tor tosa , 
m o n s e ñ o r B i lbao . . 
T a m b i é n r e c i b i ó a 1.500 peregr inos de 
agr icul tores belgas, que fueron presen-
tados por el embajador de B é l g i c a en e l 
Vat icano. E l P o n t í f i c e p r o n u n c i ó u n dis-
curso d ic iendo que se alegraba de dar 
l a b ienven ida a los representantes de l a 
t i e r r a de u n p a í s e n el que l a ag r i cu l -
t u r a es l a p r i m e r a r iqueza y const i tuye 
l a p r i n c i p a l i n d u s t r i a . Todas las indus-
t r i as , a ñ a d i ó , se va len de hecho de los 
elementos natura les , tendiendo a redu-
c i r l a a g r i c u l t u r a en vez de aumenta r l a . 
E l Papa d i ó su b e n d i c i ó n a los presentes, 
Se dice que Hankeu se ha de-
clarado por Chang-Kai-Shek 
—o— 
PARIS , 2 . — S e g ú n Le Matin, Ingla te-
r r a y el J a p ó n h a n decidido u n p l a n 
de c a m p a ñ a an t i r ruso en China . Parece 
que el ú l t i m o e s t á dispuesto a ocupar 
K h a r b i n y el f e r r o c a r r i l de l Oeste de 
China, que actualmente e s t á bajo el 
«control» de los soviets. 
T R O P A S F R A N C E S A S 
ÑAUEN, 2 . — S e g ú n el New York He-
rald, el Gobierno f r a n c é s ha decidido 
enviar al Ex t remo Oriente nuevas t ro -
pas y que en l a p r ó x i m a semana sal-
d r á del puer to de Marse l la u n reg imien-
to de C a b a l l e r í a . 
H A N K E U C O N T R A LOS C O M U N I S T A S 
ÑAUEN, 2.—Un despacho de Londres 
asegura que los nacional is tas de Han-
keu h a n acordado expulsar a los co-
munis tas . E n l a v o t a c i ó n r e c a í d a en el 
C o m i t é ha hab ido 48 votos a favor de 
esa med ida y 22 en contra . 
L a r a z ó n del acuerdo es l a fa l ta de 
fuerzas p a r a res is t i r a Chiang K a i 
Shek.—Zí. D. 
L A N A V E G A C I O N E N E L Y A N G T S E 
LONDRES, 2.—En l a C á m a r a de los 
que hizo ex tens iva a sus f a m i l i a s y a s u | COimune ¿ secTetaTÍ0 del A l m i r a n t a z -
p a t r i a , de l a que son l a me jo r y m á s ! „ 0 n a anunciado qUe ios navios de 
que se man tengan los derechos de hue l -
ga, auuque sean huelgas de so l ida r idad , 
m ien t r a s v a y a n d i r i g i d a s solamente 
cont ra el pa t rono y no con t ra e l Go-
bierno y e l p a í s . 
P a r a prever toda m a l a In te l igenc ia , 
el o rador declara que no se opoue a i n -
c l u i r 
neral 
r a del 
r a c i ó n de p r inc ip io s que u n a enmien-
f a n s inceras son estas a f i rmac iones , que hacemos, m á s que profesar las da a las leyes existentes. Se basa en 
y e x p o n e r l a s : las p rac t i camos . Y en cuan to a la p o s i b i l i d a d de p re s t a r al 
genera l P r i m o de P ú v e r a u n apoyo s ince ro y constante , s in sumarse, s i n su-' 
m i s i ó n p a r t i d i s t a , con entera i ndependenc ia de c r i t e r i o y de e s p í r i t u — d i s -
t i n c i ó n que m u c h o s n o ac i e r t an a ver—, la c o n d u c t a m i s m a de EL DEBATE 
lo demuestra . D u r a n t e c u a t r o a ñ o s hemos ven ido apoyando—y no estamos 
d e s c e ñ í t u t o s de nues t ro p roceder—a u n h o m b r e a qu i en no dudamos en 
j u z g a r l o p r o v i d e n c i a l . Pero en esos c u a t r o a ñ o s n i hemos escr i to a l d i c t ado 
n i p e r d i d o nues t r a independenc ia , n i o cu l t ad o nues t ras d iscrepancias . . . en 
la med ida pos ib le . A veces, el m i s m o s i l e n c i o — e s p o n t á n e o o impues to—nos 
s i rve pa ra i n d i c a r nues t r a d i s c o n f o r m i d a d con a l g ú n acto de G o b i e r n o o 
d e s i g n a c i ó n de personas p a r a ca rgos p ú b l i c o s . 
Recor remos estos cua t ro a ñ o s , y vemos nues t r a c o n d u c t a a lo l a r g o de 
una l í n e a r i g u r o s a m e n t e rec ta . ¿ P o r q u é u n a fuerza social no ha de pode r 
ac tua r a s í ? S in p e r d e r su independenc ia , fiel a sus p r i n c i p i o s y n o r m a s 
é t i c a s , con la v i s t a fija en el b i e n p ú b l i c o a l hacer s e l e c c i ó n de personas 
y en su a c t u a c i ó n toda. 
v S i naciera , v e r í a m o s l l egar , s in t emor , el d í a en que el gene ra l P r i m o ^ue l a l ey úe 1916 n0 h a 6id0 c ^ P 1 1 -
de R ive ra se o torgase el r e t i r o , ganado con tantos desvelos y sacr i f ic ios da ^ a n t e los ú l t i m o s a ñ o s y los p i -
p o r l a P a t r i a quetes de obreros, autor izados po r esa 
ley, rea l iza ' ' •> coaccioues p rn l i ib idas , 
s in que fuera posible castigarles, por-
que se ju s t i f i caban d i c i en -o que for-
maban parte de esos piquetes. 
En cuanto a l a cuota p o l í t i c a se han 
recibidos quejas de miembros de S in-
dicatos d ic iendo que se v e í a n p r á c t i -
cameute obl igados a pagar esa cuota 
por l a f o rma en que h a b í a de preceder-
se p a r a quedar l i b r e de e l l a . 
y.2-?5.00C k i lómetros cuadrados. L a mUad\no a l c a n z a r á a l a c iudad hasta e l 15 de 
ael territorio norteamericano y seis ve-
ces la e x t e n s i ó n de E s p a ñ a . 
Dejemos a un lado la d i s c u s i ó n entre 
los defensores del Mississipl-Misuri, que 
creen ver en el Misur i el r ío principal, 
y los que sostienen que se trata de r í o s \ ¿ [ c ^ m v ^ o ^ m o ^ b ^ ú e ^ ¿ h u r á 
m a y o . 
P o r o t r a par te , h a n fa l lado los cá l cu -
los de los ingenieros, y , a pesar de las 
s ó l i d a e n e r g í a . 
T e r m i n a d o e l discurso, los agr icu l to -
res en tonaron u n canto re l ig ioso popu-
l a r , que el P o n t í f i c e e s c u c h ó mien t ras se 
alejaba, siendo ap laud id í s imD.—-Da/Zína . 
P A R A E L C O N G R E S O E U C A R 1 S T I C O 
ROMA, 2 .—Mussol in i h a encargado al 
subsecretario de Just ic ia y Cultos, Mat-
te l Gen t i l i , de representar a l Gobierno 
en e l p r ó x i m o Congreso E u c a r í s t i c o de 
Ancona . Esta d e c i s i ó n , que es l a p r i -
me ra vez en I t a l i a , ha encontrado el 
v i v í s i m o aplauso de u n a g ran m a y o r í a 
de los c iudadanos que ven en e l l a u n a 
nueva prueba de la perfecta correspon-
d e i x i a entre el r é g i m e n y los senti-
mientos c a t ó l i c o s del país .—Daff ina. 
reunir el Duero, el Ebro, el Tajo , el Gua-i 
C E N T E N A R I O D E L A I N V E N C I O N D E 
L A S A N T A C R U Z 
ROMA, 2.—En l a B a s í l i c a de Santa 
Cruz de J e r u s a l é n , se h a celebrado con 
g r a n so l emnidad e l p r i m e r d í a de t r i -
, d ú o de c lausura de las fiestas centena-
144 cargas de explosivos, cada u n a d e , . ^ d6 l a I n v e r x ¡ ó n de l a Sant,a Cruz. 
dos k i los y medio, l a brecha no tiene ¡ E n el a l ta r m a y o r á e l a B a s í l i c a fueron 
colocadas las re l iqu ias de l a P a s i ó n , 
pinas. D i j o l a 
Cardenal M e r r y del 
benedict inos 
g u e r r a b r i t á n i c o s surtos en e l Río A z u l 
l i an recibido a u t o r i z a c i ó n pa ra contes-
ta r a los disparos que les hagan los 
chinos. 
Por su par te , el m i n i s t r o de Nego-
cios Ext ran je ros C h á m b e r l a i n ha decla-
rado que c o n t i n ú a n las negociaciones 
con las potencias a p r o p ó s i t o del i n c i -
dente d i p l o m á t i c o resultante de los 
acontecimientos de N a n k í n . A ñ a d i ó que, ' 
s in embargo, no p o d í a hacer t o d a v í a 
declaraciones concretas. 
U N A C I R C U L A R D E C H A N G - S O - L I N 
P E K I N , 22.—El m a r i s c a l Chan-So-Lln 
ha d i r i g i d o u n a c i r c u l a r t e l e g r á f i c a a 
todos los gobernadores de M a n c h u r i a , 
r e c o r d á n d o l e s los derechos reconocidos 
por los Tra tados a los comerciantes y 
mis ioneros ext ranjeros y d i c i é n d o l c s a l 
t e r m i n a r que el enemigo l o es ahora e l 
comunismo y que cont ra és te e s t á em-
p e ñ a d a l a l ucha . 
una sen tenc ia .de u n t r i b u n a l , que de-
claraba i lega l l a fítielga general . Y a se 
ha d icho que e l confl ic to pasado era 
una adver tencia suficientemente c la ra 
pa ra que se evitase su repeticiór.1, y loe 
hombres m á s representativos del labo-
r i smo h a n reconocido que l a huelga ge-
nera l era una locura . Pero esta opi -
n i ó n era compar t i da por todos los S in-
dicatos, y el Gobierno estaba obl igado 
a dec larar que l a hue lga general es u n i ridiano. 
cr imer j con t ra l a n a c i ó n . As í , una de 
las ventajas de esta pa r t e p r i m e r a es l a 
seguridad de que, l legado el caso, se 
p o d r á r á p i d a m e n t e obtener u n a senten-
cia si l a hue lga proyec tada es l ega l o 
I legal . 
L a pa r te segunda es necesaria, por-
precipi tarse po r l a brecha l a ensanche diana, el Guadalquivir, el Mino y e l \ , , „ „ , „ Í „ J „ J 
~ . . . * ,^ J lo suficiente pa ra sa lvar a l a c iudad . 
T u n a para obtener una longitud agro- ^ 
ximada a los 4.620 k i lómetros del Mis-l L a v i r u e l a 
s i s s ip í . Nace el r ío cerca de la frontera] La s i t u a c i ó n entre tanto es cada vez 
canadiense, en el lago Itaska, a í ¿nos : peor, sobre todo desde el punto de vis-
500 metros de a l tura; se dirige primero 
hacia el Norte, pero pronto vuelve a l 
Este para tomar, por ú l t i m o , la direc-
c ión Sur, que es, en general, la que si-
gue y a en todo su curso. Por algo se 
ha dicho que el Miss i s s ip í es un me-
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Los "Colegios Mayores" 
L a o r i e n t a c i ó n de la real o r d e n del 
m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que 
r eg l amen ta los Colegios Mayore s u n i -
v e r s i t a r i o s es merecedora de aplauso. 
E l m i n i s t e r i o p r o s i g u e su p o l í t i c a de 
r e c o n s t r u c c i ó n de la U n i v e r s i d a d so-
b r e bases t r ad ic iona le s . Es ta ú l t i m a 
no t a resal ta i nc luso en a l g ú n aspecto, 
c i e r t amen te suba l t e rno , como es el i m -
p o n e r u n est i lo a r q u i t e c t ó n i c o d e t e r m i -
nado p a r a los ed i f ic ios que c o n s t r u y a n 
de nueva p lan ta los f u t u r o s « C o l e g i o s » . 
Es u n ac ie r to de la rea l o r d e n la 
e x t e n s i ó n del de recho de f u n d a r «Co-
legios M a y o r e s » a las personas j u r í d i -
cas y a las i n d i v i d u a l i d a d e s . Mas pa ra 
que s u r j a n los Colegios p r i v a d o s se 
precisa , de u n a par te , que l a U n i v e r -
s idad e s t é p repa rada , y de o t r a , que 
la i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r hal le ventajas 
p r o p o r c i o n a d a s a los sacr i f ic ios que 
se i m p o n g a . Y en la rea l o r d e n co-
mentada—y é s t e s e r í a el ú n i c o r epa ro 
que f o r m u l a r í a m o s — n o aparece, aca-
so, suf iciente c o m p e n s a c i ó n de cargas 
y beneficios. 
C i e r t o que los Colegios p r i v a d o s go-
z a r á n de l i b e r t a d pa ra la de t e rmina -
c i ó n de su r é g i m e n i n t e r i o r , la o rga-
n i z a c i ó n de e n s e ñ a n z a s y el n o m b r a -
m i e n t o del p ro feso rado . Pero j u n t o a 
cada una de estas p r e r r o g a t i v a s apa-
recen sendas l i m i t a c i o n e s : e l r eg l a -
m e n t o del Co leg io , en pa r t e , h a de 
ser ap robado p o r la J u n t a de g o b i e r n o 
de l . P a t r o n a t o U n i v e r s i t a r i o , q u i e n , 
a d e m á s , i n s p e c c i o n a r á su c u m p l i m i e n -
to ; las clases de r e p e t i c i ó n o p repa-
r a c i ó n de las e n s e ñ a n z a s con ten idas 
en los planes oficiales de es tud ios es-
t a r á n inspeccionadas y d i r i g i d a s pol-
los c a t e d r á t i c o s respect ivos de la U n i -
v e r s i d a d ; los n o m b r a m i e n t o s de p r o -
fesores n e c e s i t a r á la a p r o b a c i ó n de l a 
m i s m a Jun ta de g o b i e r n o . E n t r e las 
pres tac iones o b l i g a t o r i a s de los Cole-
g ios p r i v a d o s en favor de la U n i v e r -
s idad figuran las s i g u i e n t e s : tener a 
d i s p o s i c i ó n de l a U n i v e r s i d a d u n sa-
l ó n pa ra actos a c a d é m i c o s , c u l t u r a l e s 
y a r t í s t i c o s , y , p o r lo menos, dos SR-
t a s an i t a r io . Desde M o u n d Cyty comuni -
can que ha estallado l a v i r u e l a . U n avia-
dor ca lcula que en Greenvil le , sobre una 
lengua de t i e r r a que t e n d r á 12 metros de 
anchura y cuatro k i l ó m e t r o s de la rgo . 
y cistercienses y moujes cistercienses, 
que e s t á n a l cu idado de l a B a s í l i c a . 
P o r - l a tarde se c e l e b r ó l a p r o c e s i ó n , 
que desf i ló duran te dos horas po r las 
calles de l a ba r r i ada . Formaban en ella 
los c í r c u l o s , asociaciones, ó r d e n e s r e l i -
giosas, ins t i tu tos y colegios rel igiosos, 
seminar ios y mucho p ú b l i c o . E l Carde-
nal V a n Rossum, t i t u l a r de l a B a s í l i c a , 
l l e v ó l a r e l i q u i a de l a Cruz, mien t ras 
los abates l l evaban las otras re l iqu ias . 
Desde S a n Pablo, a 3.115 k i lómetros notjCia grave del d í a es l a l l egada de 
de su desembocadura, es navegable. H a i l ñ crecida a v i c k s b u r g . F a l t a n detalles, 
perdido y a mucha altura, puesto que\veT0 s i l a d u d a d se i n u n d a por comple-
está só lo a 242 metros sobre el nivel ^ ] a c i f r a de refugiados a u m e n t a r á en 
del mar, pero todav ía , hasta S a n Luis , 
la pendiente le permite parecer impe-
e s t á n reunidas 10.000 personas y u n o s . L e s s e g u í a i l va r ios pr€iados . n o t a b i l i -
cuantos mi l e s descabezas de gamidO; L a | d a d e s laicas y u n a g r a n m u l t i t u d . 
A l regresar l a p r o c e s i ó n , desde las 
M A C D O N A L D M E J O R A 
F I I . . A D E L F I A , 2.—El ex p r i m e r m i n i s -
tro i n g l é s , Macdona l se encuent ra y a 
casi completamente restablecido, aun-
que c o n t i n ú a sujeto a t r a t amien to ei.1 
l a c l í n i c a . 
SU 
francés 
P A R I S , 2.—«Le F í g a r o » a n u n c i a que 
el e sc r i to r Blasco I b á ñ e z ha donado a l 
Estado f r a n c é s l a p rop i edad que t i ene 
en M e n t ó n , denominada « V i l l a R o s a » , 
con des t ino a l a f u n d a c i ó n de u n l u g a r 
de r e t i r o p a r a los escritores, cua lqu i e r a 
que fuese su nac iona l i dad . 
las independ ien tes suscept ibles de con-
t ene r i n s t a l a c i ó n de b ib l io tecas espe-
ciales . Semina r io s o l a b o r a t o r i o s ; re-
servar a d i s p o s i c i ó n de las Juntas de 
g o b i e r n o dos plazas g r a t u i t a s p o r cada 
25 a l u m n o s o f r a c c i ó n de este n ú m e r o , 
y c o n t r i b u i r a los gastos del Pa t ro -
na to con u n 1 p o r 100 de los ingresos 
anuales del Coleg io . A u n pesan otras 
ob l igac iones sobre los Colegios p r i v a -
dos, como l a de costear pensiones para 
es tud ios en el e x t r a n j e r o . Las venta-
j a s que p o d r á n d i s f r u t a r los Colegias 
p r i v a d o s se r educen a l a pos ib l e va-
l i d e z a c a d é m i c a de las p r á c t i c a s de 
as igna tu ras oficiales y la t a m b i é n po-
s i b l e r e a l i z a c i ó n de los e x á m e n e s den-
t r o de los m i s m o s Colegios . 
T a l vez, i n d i c a m o s , la reg lamenta -
c i ó n de los « C o l e g i o s M a y o r e s » no 
con t enga e s t í m u l o s bastantes pa ra mo-
ve r la i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r . Pe ro el 
t i e m p o se e n c a r g a r á de i r mos t r ando , 
s i las hub ie re , las deficiencias de la ley. 
E n l o fundamen ta l a p l a u d i r á n esta nue-
va d i s p o s i c i ó n del m i n i s t e r i o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a todos los que desean 
e l r e s u r g i r de nues t ra g l o r i o s a U n i -
v e r s i d a d . 
El primero de mayo 
L a fiesta del p r i m e r o de mayo ha 
t r a n s c u r r i d o s i n inc identes . S u p r i m i d a , 
c o m o en a ñ o s an te r io res , la manifes-
t a c i ó n , la « s o l e m n i d a d » ha quedado 
r e d u c i d a a numerosas mer iendas en 
e l c a m p o y u n a cons ide rab le d i s m i n u -
c i ó n del t r á f i c o cal le jero. 
Es te ú l t i m o aspecto de la fiesta nos 
mueve a hacer una i n d i c a c i ó n a l Go-
b i e r n o . E l pasado d o m i n g o a lgunos 
se rv ic ios p ú b l i c o s , como, p o r e jemplo , 
el de t a x í m e t r o s , d e j ó de func iona r en 
abso lu to , con ev iden te p e r j u i c i o para 
muchas personas. E n las calles n o fué 
p o s i b l e e n c o n t r a r un v e h í c u l o de a l -
q u i l e r , a u n cuando se h u b i e r e p rec i - | s ea m á s i n f u n d a d o que r ea l . Pero de 
sado pa ra necesidades tan urgen tes co-
m o b u s c a r u n m é d i c o o c o n d u c i r un 
e n f e r m o a una Casa de S o c o r r o . 
N o creemos q u e debe consen t i r se u n 
tuoso a l juntarse con el «Big Muddy» 
[Gran fangoso), del MisUri. E n San Lui s 
se juntan los dos r íos , reuniendo en 
época ordinaria unos 6.000 metros cúA 
bicos por segundo. Trescientos k i lóme-
tros m á s abajo se vierte en el Mississivl 
el Ohío, que es con el Misur i el prin-
cipal responsable de las grandes inun-
daciones. E l uno y el otro son r íos fan-
gosos, sobre todo el primero. Desde E l 
Cairo empieza el verdadero peligro de 
la i n u n d a c i ó n . All í el Mis s i s s ip í tiene 
1.400 metros de anchura, y la velocidad 
de su corriente es peque f i í s ima . L e fal-
tan 1.700 k i lómetros para llegar al golfo 
de Méj ico , y su altura sobre el nivel del 
m a r apenas pasa de los 80 metros. 
gradas de l a B a s í l i c a , e l Cardenal Van 
No habrá investigación, sino 
negociaciones directas 
—o— 
RUGBY, 2 . — C h á m b e r l a i n ha hecho hoy 
una d e c l a r a c i ó n respecto a las relacio-
nes í t a l o y u g o e s l a v a s sobre lo de Alba-
n i a . 
«Los t é r m i n o s del Tra tado de T i r a n a 
—dijo—, que fué firmado e l 27 de -no-
v iembre de 1926, no fueron comunica-
dos a l Fore ign Office antes de su pu-
velar p o r que todos los servic ios p ú -
b l i cos—que i m p l i c a n una c o n c e s i ó n del 
Estado en beneficio de la c o l e c t i v i d a d -
func ionen s in i n t e r r u p c i ó n . Esta idea , 
un t i e m p o p r á c t i c a m e n t e desconocida, 
gana t e r r e n o s in cesar. H u b o una é p o -
ca en que en I t a l i a , i nc luso el se rv ic io 
f e r r o v i a r i o , pa raba el p r i m e r o de mayo. 
En c a m b i o , hoy nadie se a t r e v e r á a 
defender t a l a b s u r d o , q u e tan graves 
q u e b r a n t o s ocasiona a la e c o n o m í a na-
c iona l . 
A d e m á s , el hecho de que la au to-
r i d a d o b l i g u e a que los servic ios pú -
b l i cos f u n c i o n e n a l menos en la cuan-
t í a m í n i m a que e x i j a n las necesidades 
m á s pe ren to r i a s del v e c i n d a r i o , d a r á 
a las gentes una m a y o r s e n s a c i ó n de 
l i b e r t a d y de g a r a n t í a . A h o r a , p o r e jem-
plo , son contados los v e h í c u l o s par-
t i cu l a r e s que se a t r even a c i r c u l a r el 
p r i m e r o de mayo , p o r m i e d o a repre-
salias y coacciones, s i qu i e r a ese t emor 
todas suertes conviene que la l lamada 
fiesta de l t r aba jo lo sea pa ra aquel los 
que q u i e r a n ce lebrar la , y no s ign i -
fique u n a i m p o s i c i ó n in jus t i f i cada para 
p a r o t a n absoluto. . E l Gob ie rno debe) l a soc iedad entera . 
200.000 personas. 
Cuaren ta m i l enfer-
meras. 
L a Cruz Roja c o n t i n ú a haciendo es-
fuerzos sobrehumanos p a r a atender a 
los refugiadas. Se e s t á l l a m a n d o a to-
das las enfermeras disponibles en Norte-
a m é r i c a , y se quiere r e u n i r hasta 40.000. 
T,a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a i n i c i a d a hace 
d í a s a lcanza y a cinco mi l lones de dó -
lares (27 mi l lones de pesetas); pero esta 
c i f r a se juzga insuficiente, y el m i n i s -
t r o de Comercio, Hoover , h a lanzado 
hoy un l l a m a m i e n t o a l a n a c i ó n , p i -
diendo diez mi l lones de d ó l a r e s . 
M á s brechas i n ú t i l e s 
A pesar de las tres brechas abiertas 
en el d ique de Poydras , el n i v e l del 
Roesum d i ó l a bendición. ' con e l S a g r a - ¡ b l i c a c i ó n , pero Musso l in i me i n f o r m ó 
do L e ñ o . i c o n fecha 1 de diciembre, d í a an te r io r 
Por orden del gobernador de R o m a ! a l a p u b l i c a c i ó n del Tra tado , que I t a l i a 
l a fachada de l a ig les ia y el campa-
na r io estaban i l u m i n a d o s y las calles 
profusamente adornadas.—Da// ina. 
Puede decirse que desde E l Cairo a l las aguas cerca de Nueva O r l e á n s no 
mar el nivel r ío coincide con -el de í a j s e h a b í a conseguido que descendieran 
l lanura. Hasta Vicksburg no es tá cana-! m á s que unos tres c e n t í m e t r o s , po r lo 
tizado, y sólo le sirven de c o n t e n c i ó n cual ha sido preciso proceder a pract i 
diques de barro, ramaje y piedras, que 
se refuerzan en la pHmavera cuando 
empieza la crecida ordinaria del rio, 
pero que son casi inút i l e s cuando da 
i n u n d a c i ó n es mayor de lo normal. Juz-
g ú e s e de su eficacia en casos como el 
presente. L a mayor parte de las ciuda-
des por que pasa el r ío e s tán a u n ni-
vel inferior a l de la corriente. Así, en 
cuanto u n dique cede se impone * i 
abandono. 
A d e m á s la e s c a s í s i m a pendiente (a 508 
ki lómetros el Miss i s s ip í es tá a dos me-
tros sobre el nivel del mar) da a l r ío 
u n cauce ancho, dividido en brazos, lla-
mado bayous, que se desbordan en cada 
primavera. Por esto mismo se dice que 
el delta del Miss i s s ip í empieza en su 
confluencia con el río Rojo, y por la 
car nuevas aberturas en el dique por 
dis t intos puntos , hab iendo causado las 
inundaciones grandes destrozos, como 
es sabido, en una e x t e n s i ó n de 25.000 
k i l ó m e t r o s cuadrados, pero, a pesar de 
las nuevas brechas abiertas sus efecto? 
a ú n no se h a n dejado sentir en Nuev? 
O r l e á n s , donde los habi tantes se en-
cuent ran desesperanzados. 
Q u i n i e n t o s muer tos 
El corresponsal del Observer en Nue-
v a O r l e á n s dice que a l Norte de la 
L u t s i a ñ a las inundac iones del Miss i -
s s i p í septentr ional y de sus afluentes 
han causado m á s de 500 muer tos y la 
i n u n d a c i ó n ocupa m á s de 10.000 ky 
metros de terrenos m u y fé r t i l e s , espe-
cia lmente dedicados a l c u l t i v o del al-
m i s m a r a z ó n ha sido obra diftcil cana-; ^ L ^ J T S S ? ^ 0 3 
1200.000 personas de sus casas, buscan-
do é s t a s refugio en las regiones eleva 
tizarlo para que pueda servir a l tráfico 
de Nueva Orleáns . E n el golfo de Mé-
jico desemboca por cuatro brazos. 
E l caudal del r ío es en su desembo-
cadura de 18.000 metros cúbicos por se. 
gundo. Su profundidad v a r í a desde seis 
metros en San Pablo hasta 16 metros 
en la confluencia del r ío Blanco. 
L A C R E C I D A L L E G A A V I C K B U R G 
NUEVA YORK, 2.—La ola de l a crecida 
ha l legado a V icksburg , rompiendo par te 
de los diques e inundando los bar r ios 
obreros de l a c iudad . T a m b i é n en los 
alrededores de Natchez los diques h a n 
cedido en cuatro puntos dis t in tos , y l o 
mismo ha ocu r r i do en algunos s i t ios del 
Estado de Luis iana , sorprendiendo a va-
r ios centenares de f ami l i a s , que, a pe-
sar de las rei teradas advertencias, se 
obs t inaron en no abandonar sus hab i -
taciones. 
N o basta l a brecha 
de Poydras. 
Como h a b í a previs to e l coronel Be l l , 
constructor de los diques del M i s s i s s i p í , 
desde V i k s h u r g a l gol fo de Méj ico , l a 
brecha abier ta en Poydras no. es su f i -
ciente p a r a sa lvar a Nueva O r l e á n s , y 
s e r á preciso p r a c t i c a r otras nuevas ei se 
das. Las p é r d i d a s causadas se calculan 
en 200 m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
* * * 
LONDRES, 2. — Despachos de Nueva 
O r l e á n s dicen que, a consecuencia de | | 
las nuevas brechas que han abierto en 
los diques del Mis s i s s ip í , h a n sido i n -
vadidas por las aguas enormes exten-
siones m á s de terreno, c a l c u l á n d o s e és-
tas en m á s de diez m i l h e c t á r e a s , en 
los que hay unos 70.000 habi tantes . 
E s t á n amenazados de i n u n d a c i ó n m á s 
te r r i to r ios . Numerosas personas que se 
n iegan a abandonar los pueblos donde 
m o r a n , a pesar de estar é s t o s rodeados 
por las aguas, o a pun to de serlo, se 
teme perezcan v í c t i m a s de su terque-
dad. 
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E l T r a t a d o fué conc lu ido entre dus 
Estados soberanos miembros de l a So-
ciedad de Naciones, y el Gobierno b r i -
t á n i c o no t e n í a que i n t e r v e n i r en su 
n e g o c i a c i ó n o en la r e d a c c i ó n del 
m i smo . 
Dicho Tra t ado c a u s ó m u c h a excita-
c i ó n e n Yugoeslavia , con l a consiguien-
te r e a c c i ó n en I t a l i a , y entre las dos 
naciones se p rodu jo bastante t i rantez . 
E l Gobierno b r i l á a i c o no tiene en eslo 
n i n g ú n i n t e r é s d i rec tor , pero h a hecho 
todo l o que ha podido para desterrar 
las suspicacias y f ac i l i t a r la-s conversa-
ciones directas entre las dos partes con 
objeto de a r reg la r las dificultades exis-
tentes. 
Pienso que con estas conversaciones d i -
rectas s e r á m á s fác i l l o g r a r u n ar reglo 
amistoso, y c ier tamente no a c o n s e j a r é 
n i en és t e n i en o t ro caso que se re-
cu r ra a l a Sociedad de Naciones antes 
de que las dos partes se hayan reunido 
y d i scu t ido sus diferencias. 
Como resultado de las comunicaciones 
hechas por el Gobierno i t a l i a n o a los 
Gobiernos b r i t á n i c o , a l e m á n , f r a n c é s y 
otros el d í a 19 de marzo, en la-s que 
se l l a m a b a nuestra a t e n c i ó n sobre a l -
gunos preparat ivos mi l i t a res que,- sc-
Dos de Mayo.—Programa del Congreso i ' g i i n se d e c í a , estaban r e a l i z á n d o s e en 
de Prensa La t ina ( p á g i n a 5). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — 1 . o s Reyes y los P r í n -
cipes ingleses e m p r e n d e r á n hoy ol v ia -
je de regreso a Madrid.—Sevilla r i nd ió 
ayer un homenaje a l min is t ro de Fomen-
to; este i n a u g u r ó por la m a ñ a n a las obras 
del cuarto trozo del canal de riegos del 
Guadalquivir.—Asamblea de alcaldes en 
Pontevedra. — Monumento a Is idoro 
Maiquez en Cartagena.—Han sido con-
vocados los Ayuntamientos hulleros en 
Mieres.—Un cr imen en Bargas (Tole-
do).—En l a carretera de Cándete volcó 
un «auto» de viajeros; resu l tó un muer-
to y varios heridos.—Una Expos ic ión 
do Artes Gráficas en Zaragoza ( p á g . 3 ) . 
B A T A V I A (Java) , 2.—El barco « h o -
l a n d é s « T a s m a n » ha encallado a 150 m i -
llas de l a costa de Thursday , s i n que 
o c u r r i e r a n desgracias personales. 
Pos t e r io rmen te h a pod ido ponerse a 
'flote a l n a v i o . 
E X T R A N J E R O . - L a ola de l a crecida 
del Miss i ss ip í ha llegado a Vicksburg , 
inundando los barrios obreros; los d i -
ques han cedido por cuatro puntos en 
Natchez; Hoover pide a la nac ión 10 
millones de dó la re s para los refugia^ 
dos.—Empieza el debate sobre los Tra-
de Unions .—Decla rac ión de Chámber -
l a i n sobre Albania.—Se dice que hay 
acuerdo anglo japonés contra Rusia en 
China ( p á g i n a 1).—Parece que van por 
buen camino las gestiones de paz en 
Nicaragua.—Ha llegado a Nueva York 
el nuevo avión de De Pinedo ( p á g i n a 8). 
Yugoeslavia, se ha convenido en que 
las potencias interesadas que e r a inne-
cesario y s e r í a i n ú t i l en esta focha rea-
l izar u n a i n v e s t i g a c i ó n sobre las cosas 
pasadas, pero que si la o c a s i ó n se pre-
sentase nuevamente, cuando se hubie-
ran i n i c i ado las conversaciones, las re-
presentantes de Ing la te r ra , F r a n c i a y 
A l e m a n i a p o d r í a n real izar esa inves t i -
g a c i ó n inmedia tamente . 
No necesito decir que en toda l a ne-
g o c i a c i ó n he obrado de acuerdo con los 
Gobiernos de F r a n c i a y Aleman ia , t an to 
como los de I t a l i a y Yugoeslavia , y que 
m i ú n i c o deseo, reconocido, s e g ú n p ien-
so, por los dos Gobiernos inieresados, 
ha sido d is ipar toda causa de recelo y 
p e r m i t i r una d i s c u s i ó n franca y com-
pleta entre R o m a y Belgrado. E l Go-
bierno b r i t á n i c o no tiene m á s i n t e r é s 
en esta c u e s t i ó n que defender la paz, 
y no t e n í a n i l a i n t e n c i ó n de t o m a r 
parte po r una u o t r a n a c i ó n . » 
Nuevos billetes belgas 
A M B E R E S , 2.—El Banco Nacional pon -
d r á en c i r c u l a c i ó n el m i é r c o l e s p r ó x i m o 
nuevos billetes de diez belgas (c incuen-
ta f r ancos ) ; dentro de a l g ú n t iempo 
p o n d r á en c i r c u l a c i ó n otros de c inco 
beigas. veinte belgas y doscientos bel-
gas. 
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GRAN V E L A D A MITIN EN E L 
TEATRO DE LA CASA SOCIAL 
Presiden el Obispo y las autoridades 
La Acción Católica, en Avila, 
es una consoladora realidad. 
(Del Prelado.) 
—o— 
A V I L A , 2.—En l a Casa Social C a t ó l i c a 
se c e l e b r ó el domingo una b r i l l an t e 
flesta de propaganda de a c c i ó n ca tó l i -
ca. P r e s i d i ó el Obispo, doctor P í a y 
Denie l , que po r l a m a ñ a n a bendi jo l a 
bandera de l a Casa Social . Ocupaban 
los estrados el presidente de l a D ipu -
t a c i ó n , el d i rec tor de l a Academia de 
Intendencia , el abogado fiscal, s e ñ o r 
Campa ; el alcalde, el teniente de alcal-
de don Juan J o s é M a r t í n ; el jefe de 
l a s e c c i ó n p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a ' se-
ñ o r Lo ren t e ; el c a p i t á n s e ñ o r G o n z á l e z 
V e l a ; el c a n ó n i g o don C á s t o r Robledo, 
el d i rec tor de l a sucursal del Banco de 
E s p a ñ a y el delegado de Hacienda. Ha-
b í a t a l concurrenc ia de hombres, que, 
en v is ta de que é s t o s l l enaban por com-
pleto e l s a l ó n , hubo- que p r o h i b i r l a 
ent rada a las mujeres. 
Hace p r imeramen te uso de l a pa l ab ra 
don C á s t o r Robledo. E l s e ñ o r A l b i Age-
ro, de l a D i r ec t i va de l a Juventud Ca-
tó l i ca , evoca el acto conmovedor, cele-
brado por l a m a ñ a n a , de l a b e n d i c i ó n 
de l a bandera de l a Casa Social Ca tó -
l i c . Hab l a de l a in f luenc ia de l a Iglesia 
en l a c u e s t i ó n social , y dice que l a 
ig les ia ha r ed imido a l obrero de l a es-
c l a v i t u d . (Una v o z : Aprieta ah í lo que 
puedas.) T e r m i n a con elocuentes p á r r a -
fos, en los que exci ta a todos a que 
se agrupen alrededor de l a bandera, 
s í m b o l o de l a fe, que no excluye el 
c a r i ñ o a l a bandera s í m b o l o de l a Pa-
t r i a . 
E l presidente de l a Juventud Ca tó l i ca , 
don J o s é M a r í a M a r t í n Sampedro, em-
pieza hablando del ma te r i a l i smo de 
este s iglo, a l que d e b í a l l a m a r s e — a ñ a -
de—«el siglo del peso y l a m e d i d a » . Pe-
ro en medio de este mate r i a l i smo des-
taca un i d e a l : l a Casa Social C a t ó l i c a . 
Hace una d e s c r i p c i ó n de l a bandera 
—bendecida po r l a m a ñ a n a — , que re-
presenta l a g l o r i a de Cristo y de su 
Iglesia y el engrandec imiento de l a 
Pa t r i a . A l u n i r los nombres de l a Igle-
sia y de E s p a ñ a , evoca nuestras g ran-
des h a z a ñ a s h i s t ó r i c a s : Covadonga, Le-
pante, Granada, las Navas de Tolosa y 
el descubr imiento de A m é r i c a . Para de-
finir l a a c c i ó n c a t ó l i c a , dice con P í o X I 
que es l a c o o p e r a c i ó n de los seglares a 
l a empresa a p o s t ó l i c a . 
E x a m i n a el estado actual del i n d i v i -
duo, de l á f a m i l i a y de l a sociedad y 
los f ines de l a Acc ión C a t ó l i c a en to-
dos estos ó r d e n e s de l a v ida . Lee p á r r a -
fos de l a Pas tora l del Obispo de A v i l a 
«La A c c i ó n Ca tó l i ca» , p a r a demostrar 
que é s t a ha de basarse en e l estudio y 
ser d i r i g i d a po r las autoridades ecle-
s i á s t i c a s . 
T e r m i n a con p á r r a f o s br i l lan tes dedi-
cados a l a baudera de l a Casa Social 
D I S C U R S O D E L S E Ñ O R 
H E R R E R A 
B} D o p j^ngel He r r e r a toma por l ema de 
eu discurso las palabras de l a notable 
Pas tora l del Obispo de A v i l a sobre Ac-
c i ó n C a t ó l i c a : « ¡ O j a l á en E s p a ñ a se 
hubiese dado t an ta i m p o r t a n c i a como 
a l a c r e a c i ó n de obras a l a f o r m a c i ó n 
de h o m b r e s ! » . 
Se dice, y es verdad—añade—, que el 
pueblo e s p a ñ o l e s t á perfectamente pre-
parado pa ra l a A c c i ó n C a t ó l i c a . E l pue-
blo si, pero fa l t a , e u g ran parte, el ele-
mento director p a r a las obras. 
A h o n d ó en e l concepto de l a Acc ión 
C a t ó l i c a como deber re l igioso y como 
deber social , y d i jo que en l a f o r m a c i ó n 
para l a Acc ión C a t ó l i c a h a y que aten-
der, no s ó l o a l a parte e sp i r i t ua l , que 
es indispensable po r ser l a Acc ión Ca-
t ó l i c a apostolado, y a l a doc t r ina l , que 
se adquiere p ro fund izando en el cono-
c imien to del pensamiento de los P o n t í -
fices, sino t a m b i é u a l a par te t é c n i c a 
y p r á c t i c a , porque i m p o r t a conocer n ú e s 
tro s iglo y emplear los procedimientos 
con que en él se t rabaja , que son m u -
cho m á s perfectos que en t iempos ante-
riores. 
Recuerda, p a r a t e rmina r , el c a r á c t e r 
eminei . temeote social de Santa Teresa, 
quien, no só lo se preocupaba en orde-
nar el mundo in t e r io r de las almas, s i -
no que s i n t i ó v e h e m e n t í s i m e s deseos de 
ordenar t a m b i é u el mundo social . A es-
te respecto son elocuentes var ios pasa-
jes de «Las M o r a d a s » , pero no hay n i n -
guno que lo sea tanto como los notables 
saltos l í r i c o s del c a p í t u l o X X I de l a 
«Vida». 
D I S C U R S O D E L S E Ñ O R 
OBISPO 
E l doctor P í a y Deniel c o m e n z ó f e l i -
c i t á n d o s e de lo agradable e i m p o r t a n -
El guarda se enteró del fuego 
cuando llegaron los bomberos 
—o—. 
P r ó x i m a m e n t e a las doce y med ia se 
d e c l a r ó u n v io le i . l o incendio en un pa-
be l lón que existe en l a parte trasera del 
n ú m e r o 22 del P a c í f i c o , con frente a 
las v í a s f é r r e a s de M . Z. A. E l inmue-
ble, que estaba destinado a a l m a c é n de 
alfalfa , q u e d ó completamente d e s t r u í -
do, a s í como cuanto eu él se encerra-
ba. Las p é r d i d a s se calculan en unas 
32.000 pesetas. 
Observaron las l lamas los fami l i a res 
de u n n i ñ o que h a b í a fal lecido horas 
antes y que en aquel momento velaban 
e l c a d á v e r . Estos av i sa rou a l sereno, 
quien, a su vez, t e l e f o n e ó a los bom-
beros, los cuales se presentaron a l l í a 
los pocos momentos con m a t e r i a l de 
la D i r e c c i ó n y de los Parques p r i m e r o , 
segundo y tercero. A l penetrar los bom-
beros en e l a l m a c é n , s a l i ó el gua rda de 
és te , T o m á s del O lmo , que a u u cont i -
nuaba durmiendo , s i n haberse dado 
cuenta del incendio, con lo que, s i n 
duda, se s a l v ó de una muer te cier ta . 
Luego se p r o c e d i ó a sacar de las cua-
dras contiguas var ias m u í a s que a l l í se 
ha l laban encerradas. 
Los p r imeros trabajos del Servic io de 
Incendios se d i r i g i e r o n a loca l izar el 
siuiestro, pues m u y cerca de a q u é l exis-
te un d e p ó s i t o de gasol ina. Así lo con-
s igu ie ron , tras no pocos esfuerzos a los 
pocos minutos , s i bien el fuego cont i -
n u ó hasta bien en t rada l a madrugada . 
A u x i l i a r o n a los bomberos eu sus t ra-
bajos de e x t i n c i ó n fuerzas de Infante-
r í a del cuar te l inmedia to . 
L a nave destruida, que m e d í a 40 me-
tros de l o n g i t u d y 10 de anchura , e ra 
propiedad de dou F é l i x Rubio, domic i -
l iado en l a calle de Alca lá , 109, el cua l 
se l a t e n í a a r rendada a don Boni fac io 
Portero, d u e ñ o de l a a l fa l fa . L a cant i -
dad de é s t a a lmacenada a l l í era unos 
cuatro vagones. Afor tunadamente , uo 
hubo que lamentar desgracias persona-
les. > 
UNICA CASA EN ESPAÑA CON TALLERES MECANICOS DE 






MALDONADO 3 -TEL- 530»6, 
te que h a b í a resultado l a fiesta de ac-
c i ó n c a t ó l i c a , e n l a cua l todo fué tra-
bajo s ó l i d o e ins t ruc t ivo , pues n i s iquie-
ra hubo una parte l i t e r a r i a n i mus ica l . 
L a fiesta en s í prueba l a v i t a l i d a d de 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a en A v i l a . 
Con pena h a b í a o í d o decir e l Obispa 
en a lguna o c a s i ó n que no h a b í a A c c i ó n 
C a t ó l i c a en A v i l a , sino una apar iencia 
lograda por sus esfuerzos. 
A ñ a d e que aquel loca l l leno de hom-
bres, en el que no pud ie ron ent rar las 
mujeres po r f a l t a m a t e r i a l de s i t io , las 
obras de A c c i ó n C a t ó l i c a de A v i l a , co-
mo l a j u v e n t u d y los Sindicatos que t ie-
nen una v i d a p r ó s p e r a , los secretariados 
y d e m á s organizaciones que v ienen fun -
c ionando, e t c é t e r a , son l a mejor demos-
t r a c i ó n de que l a Acción C a t ó l i c a abu-
lense tiene una v i d a pujante y de que 
tiene el e s p í r i t u p r o p i o de l a A c c i ó n Ca-
tó l i ca , que es el de f o r m a c i ó n de h o m -
bres : e l del apostolado seglar. No han 
sido ba ld íos—dice—los trabajos que du-
rante muchos a ñ o s r ea l i za ron sacerdo-
tes y seglares p a r a cons t i tu i r la Juven-
t u d C a t ó l i c a . 
R e c o g i ó del s e ñ o r Her re ra l a frase 
de que h a y que ser, en e l buen sentido 
de l a frase, hombre del s iglo, pa ra i n -
f lu i r .en el s iglo . 
L a Ig les ia —dice pa ra t e r m i n a r — e s 
obra de todos los t iempos y , como dice 
San Pablo, es de ayer, de h o y y de 
siempre. 
* * * 
Todos los oradores fueron m u y aplau-
didos durante sus discursos y escucha-
ron al final e n t u s i á s t i c a s ovaciones. 
E l cons i l i a r io de l a Juventud , don Cas-
tor Robledo—organizador del acto—, re-
c i b i ó muchas feliciTacioncs. 
gioso en el 
Cerro de los Angeler 
o 
Unas cinco mil personas acuden a 
dar gracias por haber recobrado 
el Rey la salud 
Estaban presentes la reina doña 
María Cristina, la infanta doña 
Isabel y el Obispo de Madrid 
—o— 
Para dar gracias a Dios por haber 
recobrado l a salud don Alfonso X I H , 
tuvo l u g a r ayer en el Cerro de los A n -
geles u n acto rel igioso, a l cua l a s i s t i ó 
Su Majestad l a Re ina d o ñ a Cr i s t ina . 
Hizo l a e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o el se-
ñ o r Obispo de l a d i ó c e s i s , el cua l r e c i t ó 
una sent ida o r a c i ó n , compuesta expre-
samente pa ra dicho acto, a l ternando los 
heles con el Prelado. P r o n u n c i ó una 
p l á t i c a e l o c u e n t í s i m a el padre Torres , 
recordando el acto pa ra siempre me-
morable en que el Rey se c o n s a g r ó con 
su pueblo a l C o r a z ó n de J e s ú s y p id i en -
do a l Cielo haga de nuestro Soberano u n 
San Fernando. D e s p u é s del T e d é u m y 
« T á n t u m E r g o » , que c a n t ó con l a m u -
chedumbre e l coro del Seminar io , d i ó 
el s e ñ o r Obispo l a b e n d i c i ó n con el 
S a n t í s i m o ; b e n d i c i ó n que r e p i t i ó de 
nuevo a l a pue r t a de l a iglesia , hasta 
l a cua l fué l levada l a custodia en pro-
c e s i ó n . L a capa p l u v i a l que u s ó el s e ñ o r 
Obispo es donat ivo de l a Reina d o ñ a 
V ic to r i a pa ra l a p iadosa a c c i ó n de gra-
cias por l a sa lud de su augusto esposo 
y h a b í a sido l levada a l Cerro de los 
Angeles el d í a antes po r l a s e ñ o r i t a 
d o ñ a Carmen G a r c í a L o y g o r r i . 
A c o m p a ñ a b a n a l a Reina madre l a 
In fan ta d o ñ a I sabe l ; las damas de ho-
nor de ambas, duquesa de F e r n á n Nú-
ñez , condesa de Heredia S p í n o l a , se-
ñ o r i t a s B e r t r á n de L i s , G a r c í a L o y g o r r i 
y otras. 
Ent re los caballeros estaban el duque 
de Solomayor , m a y o r d o m o de l a R e i n a ; 
conde del Grove y duque del I n f a n -
tado. 
Como en las grandes solemnidades el 
monte estaba cubier to de v e h í c u l o s y 
no b a j a r í a n de cinco m i l personas las 
que a s i s t í a n a l acto. 
H a b í a a lumnos y a lumnas de var ios 
colegios, d i s t i n g u i é n d o s e con sus velos 
blancos las del Sagrado C o r a z ó n . Los 
««Luises» se encargaron de ordenar l a 
m u l t i t u d . 
Con el s e ñ o r Obispo estaba el V l i 
r i o general s e ñ o r M o r á n , los párrocos 
s e ñ o r e s S a n t a m a r í a , bastantes sacerdo-
tes y rel igiosos, sobre todo, padres je-
s u í t a s y dominicos . 
No obstante el v ien to un poco moles-
to y el po lvo consiguiente, los fieles 
asist ieron con l a d e v o c i ó n y fervor acos-
tumbrados , c a n t á n d o s e los h imnos que 
ya son de r ú b r i c a en aquel luga r . Ade-
m á s , d e s p u é s de las ceremonias re l ig io -
sas t r i b u t a r o n c a r i ñ o s a s ovaciones a l a 
Reina e In fan ta . 
Una vez alejados los a u t o m ó v i l e s que 
las c o n d u c í a n , los romeros se exten-
dieron por las laderas del Cerro pa ra 
toma" l a mer i enda que muchos a pre-
v e n c i ó n l levaban. Mucha m á s gente hu-
b ie ra ido de encontrar medios de lo -
c o m o c i ó n a p r o p ó s i t o ; pues en la esta-
c ión del M e d i o d í a muchas personas tu -
v ie ron que volverse a casa por no ha-
ber coches suficientes en el t r en espe-
c i a l de M a d r i d a Getafe. De todos mo-
dos, h a sido un acto imponente por 
el n ú m e r o y ca l idad de fieles que asis-
t i e ron y su so lemnidad i n t r í n s e c a . Y 
no sólo c o n s t i t u y ó u n solemne t r i b u t o 
de a c c i ó n de gracias a l Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s , a l cua l se c o n s a g r ó Es-
p a ñ a con su Soberano, s ino t a m b i é n 
una m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a y ca r i -
ñ o s a leal tad a l Monarca c a t ó l i c o don 
Alfonso X I I I , cuya salud y v ida hemos 
encomendadu con tanto fervor a l «Rey 
de nuestro Rey». No p o d í a ser de otro 
modo, pues t e n í a m o s delante de nues-
tros ojos u n modelo de madres cr is t ia-
nas y de Reinas que oraba, m á s que 
con sus labios, con su c o r a z ó n de ma-
dre y de Reina, a fin de que Dios pro-
teja la v i d a de su augusto H i j o , de la 
cua l depende, no só lo l o que e l l a sig-
nif ica p a r a la real f a m i l i a , sino t a m b i é n 
p a r a nues t ra amada Pa t r ia . 
S D I A D E M A S D E A Z A H A R F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
DEL MISMO TRONCO POR LA PRENSA EXTRANJERA 
D E T R E S C O N F E R E N C I A S 
— c Q u é espera usted, s e ñ o r Sar rau t , para a r rancar l a m a l a hierba? 
(De l a Croix, P a r í s . ) 
A l u d e a l conocido discurso de S a r r a u t en r e l a c i ó n con las relaciones p o l í -
ticas de radicales, socialistas y comnnis tas . Las cabezas que pertenecen al 
m i s m o t ronco m a s ó n i c o son las de H e r r i o t , B l u m y Cach in , de i zqu ie rda n 
derecha. 
I N T E R N A C I O N A L E S 
L a Deutsche Allgemeine Zeitung es-
c r i b e u n a r t í c u l o acerca del fracaso 
del Congreso I n t e r n a c i o n a l de Derecho 
amer icano . L o comenta a s í : 
«La t e i s i ó n la tente entre los Estados 
Unidos y los suramericanos se manif ies-
ta en todas parles en el Nuevo M u n -
do y a en f o r m a de u n a gue r ra de pe-
t ró l eos , y a en desembarcos de mar inos , 
protestas de l a Pre i sa suramer icana o 
boicot a los esfuerzos de p r o p a g a c i ó n de 
ideas p a n a m e r i c a n a s . » 
E l m i s m o p e r i ó d i c o dedica a t e n c i ó n 
a la Confe renc ia p r e p a r a t o r i a del des-
arme, y d ice que « F r a n c i a ha t r i u n f a d o 
en toda la l í n e a s . 
L a Koc ln i sche Zeitung se ocupa de 
la Conferenc ia e c o n ó m i c a i n t e rnac io -
na l , y a f i rma de F r a n c i a que « t i e n e 
el p r o p ó s i t o de co l abo ra r y represen-
ta r su pape l como p a r t í c i p e de la u n i -
dad e c o n ó m i c a e u r o p e a » . 
Del resto de la Prensa alemana se-
ñ a l a r e m o s en el Ber l iner Tageblott un 
fondo del ex m i n i s t r o p r u s i a n o del I n -
t e r i o r , en que expone su o p i n i ó n sobre 
la p o l í t i c a personal de los naciona-
listas a lemanes ; un a r t í c u l o que la 
Koclnische Volkszeitung dedica al doc-
d o r M a r t i n Rade, de q u i e n hace g r a n -
des elogio's con m o t i v o de haber en-
t r ado d i c h o s e ñ o r a f o r m a r pa r te del 
C e n t r o a l e m á n , y u n a r t í c u l o del Vor . 
waeris sob re la r e v o l u c i ó n china , en 
el que se p r e g u n t a q u é es lo que quie, 
r e Chang-Ka i -Shek , e l general que 
p a r e c í a a m i g o de los comunistas y de 
p r o n t o se ha t r a n s f o r m a d o en ene-
m i g o . 
« P R O V O C A C I O N E S » CONTRA 
E L C O M U N I S M O 
6UIII3 
C A F E S . P R E C I A D O S , 24 dup.' 
E s q u i n a a R o m p e l a n z a s . 
Después de haber probado todos los 
coches de lujo, haga Vd. una 
prueba con el nuevo 
6 cilindros, 20 HP. 
M O D E L O D E 1927 
A r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o s . Seis ruedas equipadas. A m o r t i g u a d o r e s 
H a r t f o r d . Frenos en las c u a t r o ruedas, accionados por servofreno B i r k i g t . 
Se t a ta de un coche no superado t é c n i c a m e n t e ; p rov i s to de los ú l t i m o s 
adelantos. M a t e r i a l insuperab le ga ran t i zado . 
C A R R O C E R I A D E L I N E A S E L E G A N T E S 
Los grandes t r i u n f o s alcanzados por los a u t o m ó v i l e s Hispano-Suiza (que l o -
g r a r o n los p r imeros puestos en m í t i n e s in te rnac iona les celebrados en Espa-
ñ a , F ranc ia , B é l g i c a , Rusia , Suiza e I t a l i a ) ; por los motores mar inos H i s -
pano-Suiza (que ob t i enen los « r e c o r d s » m u n d i a l e s de todas las c a t e g o r í a s , 
desde el « G r a n P r e m i o » ob ten ido en M ó n a c o ) , y por los motores de a v i a c i ó n 
Hispano-Suiza (que l l e v a n . conseguidos diez « r e c o r d s » del m u n d o ) , cons-
t i t u y e n la mejor p r u e b a de sus excepcionales condiciones respectivas. 
C o m p r e usted u n 6 o u n 4 c i l i n d r o s Hispano-Suiza, no solamente por 
p a t r i o t i s m o — o para acogerse a las reducciones en las con t r ibuc iones , i m -
puestos y a r b i t r i o s a que se refiere el r ea l decreto de 9 de a b r i l de l co-
r r i e n t e a ñ o , r e l a t i v o a los a u t o m ó v i l e s de f a b r i c a c i ó n nac iona l—, sino t a m -
b i é n po rque no e n c o n t r a r á usted m e j o r n i en mejores condiciones en coche 
de buen gusto y ca l i dad . 
Para p roba r los nuevos coches puede usted d i r i g i r s e — s i n compromiso 
a lguno—a los « s t a n d s » de l a Hispano-Suiza en la V E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
de l A u t o m ó v i l - Palacios de l Pa rque de M o n t j u i c h - Barcelona. 27 a b r i l - 8 
mayo de 1927. 
Talleres: Calle de Ribas, 279. — Salón de ventas: Paseo de Gracia, 20 
B A R C E L O N A 
D e l e g a c i ó n en M a d r i d : G r a n V í a , 18 
LES INTERESA SABER, S E Ñ O R A S , QUE 
P A T \ Y 1 7 "O T A C T T " N J H P A T T? Q venden m á s barato que nadie, sedas y 
X \ . 1>| H / r V 1 XSL C5 V>< H / iN X I v l \ . JL/ 11/ O crespones de L y ó n , etamines y vuelas, el 
mejor surt ido. Precios inc re íb les . Interesa ver escaparates. 
S O L O P A Ñ E R I A S C E N T B A L E S . G R A N V I A , 3, E S Q U I N A A E O R T A L E Z A . T E L E F O N O 52.099 
Hemos de r e p e t i r casi a d ia r io en 
esta s e c c i ó n u n apar tado en el t í tu lo 
del cua l ent re l a pa l ab ra « c o m u n i s m o » . 
E l examen de l a Prensa francesa no 
p e r m i t e o t r a cosa. L o s p e r i ó d i c o s apa-
recen con a r t í c u l o s e informaciones en 
los que se t ras luce una g r a n preocu-
p a c i ó n . 
E l fondo de Journa l des D é b a t s alu-
de a U H u m a n i t é p o r u n a r t í c u l o en 
el que e l ó r g a n o comun i s t a habla de 
« p r o v o c a c i o n e s » de l G o b i e r n o con mo-
t ivo de la fiesta del 1 de mayo. Las 
« p r o v o c a c i o n e s ! ) no son o t r a cosa que 
las elementales medidas de seguridad 
tomadas p o r el Pode r p ú b l i c o para 
g u a r d a r convenien temente el orden . El 
p e r i ó d i c o se p r e g u n t a q u é s e r í a lo ocu-
r r i d o si las « p r o v o c a c i o n e s í no exis-
tiesen. Es sabido que los comunistas 
c o n s p i r a n s in cesar c o n t r a el orden 
y a b r i g a n p r o p ó s i t o s revolucionar ios , 
a cuya p r á c t i c a se ap l i c an s in cesar. 
U l t i m a m e n t e inse r ta L e F iguro el plan 
de asalto a P a r í s t razado p o r el co-
m u n i s t a V a i l l a n t - C o u t u r i e r . No espe-
r a n los comunis t a s nada m á s que la 
o c a s i ó n . A h o r a b i en . . . 
«Si e l c amino se les dejase l i b r e , si las 
precauciones que los comunistas califi-
can de provocaciones no se tomasen, 
¿ q u i é n asegura que l a ocas ión, no se 
a p r o v e c h a r í a en s e g u i d a ? » 
L e F í g a r o p r o s i g u e su c a m p a ñ a 
— ¿ u n a « p r o v o c a c i ó n » m á s ? — , y dice 
que la l u c h a c o n t r a el comun i smo , tan 
al ta y fuer temente anunc iada en Cons-
t an t ina , es una lucha de todos los 
d í a s » . 
L a C r o i x p u b l i c a u n suelto editorial 
sobre el a ten tado come t ido p o r los co-
mun i s t a s c o n t r a va r ios miembros de 
V A c ü o n Frangaise en Montmorency. 
H u b o muchos d isparos—como es sa-
b i d o — , y u n o de los ob re ros huidos ha 
m u e r t o . L a Cro ix e s t ima que la pro-
v o c a c i ó n y los p r i m e r o s d isparos sa-
l i e r o n del bando comunis ta . 
¿ U N A RECOMPENSA? 
Cuenta L e F í g a r o que una señor i t a 
no r t eamer i cana e n c o n t r ó u n a cartera 
con 2.000 f rancos a la pue r t a de nn 
Banco. E n t r ó en el es tablecimiento con 
la ca r t e ra y la e n t r e g ó al cajero, el 
cua l le d i j o que si la can t idad no era 
rec lamada se la e n t r e g a r í a de nuevo. 
Pasaron los d í a s y l a s e ñ o r i t a re-
c i b i ó una i n v i t a c i ó n pa ra i r a casa de 
u n r i c o y conoc ido comerc iante . Era 
el d u e ñ o de los 2.000 francos, y pro-
puso a la joven que se casase con él. 
ROMEO Y IULIETÍS 
t i r a n t e 
primavera 
el a r t r í t / C O debe 
hacer su cura de 
para asegurar el traen fun-
ctonamleuto dr los nñones 
evitar los accesos reumáticos. 
que le acechan 
elinntnar t i exceso de ícido 
unco de la sangre 
1 poner n organismo «n 
•as meiores condiciones 
í t equilibrio v bienestar 
L a cara de pr imavera coneiste en tomar Oft 
irasco triple » r a z ó n <M i cucharadilas dianas 
Economía tfe Pto* 4*25 softiv «/ 
orecro marcaao de 'res frascos 
Vi Hit v 1 , 
—Bombero, ¿hace usted el favor de dar-
me lumbre? 
ÍTU-DUF, Londres . ) 
Ante la tumba de sus hermanos. 
[Lustige Blatier, Berlín.)1 
En un barrio de gente maleante. 
-¿Sabes por qué te detengo? 
-Porque soy el más pequeño. 
{Passing Show, Londres.) 
El individuo mal encarado. —Diga usted pronto ¿don^6 
está el pueblo más próximo? 
— A seis millas. 
—¿Y el primer puesto de Policía? 
(London Opin ión , Londres*), 
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FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Se ha constituido la Cámara Pasera de Denia. Una reunión para 
tratar de la ampliación del puerto de Pasajes. H a n sido convoca-
dos los Ayuntamientos hulleros en Mieres. Crimen en Bargas. 
EXPOSICION DE ARTES GRAFICAS EN ZARAGOZA 
-EED-
La Cámara Pasera de Denia 
A L I C A N T E , 2.—Ha quedado cons t i tu i -
da en Denia la C á m a r a Pasera, l o que 
s ign i f ica p a r a l a r e g i ó n de l a M a r i n a 
u n d í a memorable , y a que l a produc-
c ión de l a comarca t e n d r á desde ahora 
u n a o r g a n i z a c i ó i . ' adecuada y desapare-
c e r á n las viejas p r á c t i c a s que entorpe-
c í a n l a venta del f ru to . L a C á m a r a Pa-
sera s e r á , pues, e l o rganismo que v i g i -
l a r á l a p r o d u c c i ó n y r e g u l a r i z a r á en 
todo momento las necesidades del COIJ-
sumo in t e r io r y exter ior . 
Monumento a Isidoro Maiquez 
CARTAGENA, 2.—En el centro de l a 
p laza de San Francisco se i n a u g u r ó 
ayer el m o n u m e n t o a Is idoro M á i q u e z , 
ob ra de Or t e l l . Asis t ie ron las autor ida-
des, entidades, personalidades y enor-
me p ú b l i c o . 
Una orquesta d i r i g i d a po r el maestro 
O l i v e r i n t e r p r e t ó u n p r o g r a m a a base 
de m ü s i c a e s p a ñ o l a . E l alcalde descu-
b r i ó el monumen to , haciendo entrega 
de él a l a c iudad , en n o m b r e de l a 
C o m i s i ó n , e l teniente alcalde s e ñ o r 
M e d i a v i l l a . Se l eye ron discursos y 
p o e s í a s y se deposi taron coronas. Los 
ar t is tas de Lu i s Calvo desfi laron ante 
©1 monumen to , a r ro jando flores, y el 
b a r í t o n o Redondo, con coro, c a n t ó el 
h i m n o de «La c a l e s e r a » . 
Los pantanos de Jaén 
JAEN, 2 .—Regresó el gobernador, quej 
d i jo que e u los sondeos practicados en 
e l pantano del Franco se h a encontra-
do a 40 metros una impor t an te roca ca-
l i za . E l pantano de R u m b l a r e s t á y a 
casi t e rminado , y sus aguas s e r v i r á n pa-
r a regar m á s de ouce m i l h e c t á r e a s en-
tre los pueblos de A n d ú j a r y V i l l anueva 
de l a Reina. 
La Fiesta del Maestro en Las Palmas 
L A S P A L M A S , 2.—Se v e r i f i c ó en e! 
P a r q u * M u n i c i p a l de Santa C a t a l i n a la 
F ies ta del Maest ro . A s i s t i e r o n los a l u m -
nos de todas las escuelas de l d i s t r i t o 
m u n i c i p a l , en n ú m e r o de 1.500; todas 
las autor idades y profesores de d i f e r en -
tes centros de e n s e ñ a n z a . E l Maestres-
cuela de l a Ca tedra l , s e ñ o r Azobra , p ro-
n u n c i ó u n e locuente discurso sobre la 
s i g n i f i c a c i ó n e i m p o r t a n c i a de esta fies-
ta. Luego u n n i ñ o d i j o bellas palabras 
p a t r i ó t i c a s , que a r ranca ron grandes 
aplausos. Por ú l t i m o , h a b l ó e l d i r ec to r 
de l a Escuela I n d u s t r i a l , s e ñ o r Masca-
re f í a s . A los n i ñ o s se les s i r v i ó una 
mer ienda , costeada por el A y u n t a m i e n -
t o . A m e n i z ó el acto l a Banda M u n i c i p a l . 
Bautizo de 22 niños 
M U R C I A , 2.—El Obispo h a admin is -
t r ado el baut ismo en e l palacio episco-
p a l a 22 n i ñ o s nacidos e l d í a de l a co-
r o n a c i ó n . Los dos que nac ie ron m á s 
p r ó x i m a m e n t e a l acto fueron apadrina-
dos po r el A y u n t a m i e n t o , que les h a l 
dotado cou l ibretas que se c o n v e r t i r á n 
en 1.000 pesetas cada u n a a los ve in t e ' 
a ñ o s . Los restantes l o fueron p o r l a : 
Caja de P r e v i s i ó n y p o r l a D i p u t a c i ó n j 
p r o v i n c i a l , que les e n t r e g ó t a m b i é n 
car t i l las de 100 pesetas. 
Asamblea de Ayuntamientos 
hulleros 
OVIEDO, 2.—En l a p r ó x i m a semana 
se c e l e b r a r á en Mieres l a Asamblea de 
Ayuntamien tos hu l le ros , con el fin de 
conjurar l a grave cr is is por que se atra-
viesa. 
— E l A y u n t a m i e n t o de Lena a c o r d ó 
adherirse a l a p e t i c i ó n del p r e m i o No-
bel pa ra Pa lac io V a l d é s . 
Un directo Viq;o-Salamanca-Avila-
Madrid 
SALAMANCA, 2.—La «Gaceta R e g i o n a l » 
pub l i ca u n a r t í c u l o en e l que dice quej 
se t r a ta de establecer u n t ren que p a r - ¡ 
t a de Vigo en t r á n s i t o po r P o r t u g a l , y 
c o n t i u ú e po r Sa lamanca y A v i l a hasta 
M a d r i d . E l establecimiento de este ser-
v ic io t r a e r í a u n t r á n s i t o insospechado. 
A d e m á s de otras muchas ventajas, la? 
C o m p a ñ í a s de M i ñ o y Duero, Salamanca 
a l a f rontera portuguesa y A v i l a y Sa-
lamanca han ofrecido rebajar p rov i s io -
ualmente las tar i fas u n 50 por 100. Por 
su parte, las entidades sa l í n -1' ^ « s pres-
t a r á n t a m b i é n su ayuda . Se asegura que 
el nuevo servic io se i n a u g u r a r á el l de 
j u n i o . 
El puerto de Pasajes 
SAN SEBASTIAN' , 2.—Ha celebrado 
s e s i ó n l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . E l go-
bernador d e c l a r ó abier to e l p e r í o d o se-
mestral , r e t i r á n d o s e d e s p u é s . Se a c o r d ó 
c o n t r i b u i r con 5.000 pesetas pa ra l a re-
c o n s t r u c c i ó n del As i lo de Car idad y 
1.000 p a r a las suscripciones por los i 
temporales de Levante. 
D e s p u é s , en s e s i ó n secreta, se t r a t ó 
del puer to de Pasajes. 
Una C o m i s i ó n de l a Junta v i s i t ó a l a l -
calde y a l presidente de l a D i p u t a c i ó n 
para so l i c i t a r apoyo, con objeto de ob-
tener recursos. Se preeupuestan las 
obras en 60 m i l l o n e s de pesetas. L a se-
mana p r ó x i m a i r á una C o m i s i ó n a Ma-
d r i d a gest ionar del Gobierno este au-
x i l i o . 
Accidente de "hidro" en Sevilla 
S E V I L L A , 2..—Ayer m a ñ a n a , al reali-
zar unos vuelos de pruebas con e l «hi-
dro» que t ra jo a Sanjur jo de Cala del 
Quemado el d í a 29, en la base a é r e a de 
Tablada , se p a r ó el motor , cayendo el 
aparato a l a o t r a o r i l l a de l Guadalqui -
v i r . Q u e d ó completamente destrozado. 
E l «hidro» l o p i l o t a b a el c a p i t á n Fer-
n á n d e z P é r e z , que l levaba de observa-
dor a l c a p i t á n R ive ro , a u n sargento y 
a un soldado. 
R e s u l t ó her ido de gravedad e l c a p i t á n 
R i v e r o ; e l sargento, con rer idas menos 
graves y el cabo, leves. E l p i lo to resul-
tó ileso. Los her idos fueron trasladados 
al hosp i ta l , d e s p u é s de curar les de p r i -
me ra i n t e n c i ó n en l a base. 
Mata a su hermano porque no 
piensa como él 
T O L E D O , 2.—Dicen del pueblo de Bar-
gas que los hermanos Eulog io y Clemen-
te V i l l a s e v i l R o d r í g u e z , que profesaban 
d i s t i n t a i d e o l o g í a soc ia l , por l o que y a 
t e n í a n antiguos resentimientos, ayer , con 
m o t i v o de l a l l a m a d a Fiesta del Traba-
j o , sostuvieron una disputa. Poco des-
p u é s , Eulogio r e c o g i ó de su d o m i c i l i o 
una nava ja de afeitar, y fué a buscar 
a su he rmano , a l que e n c o n t r ó cerca de 
su casa, a c o m p a ñ a d o de su mujer y con 
u n n i ñ o en brazos y o t ro de l a m a n o , 
ambos hi jos suyos. Eu log io le ins i iU' ' ' y 
a m e n a z ó de m u e r t e ; entonces, l a m u 
jer , asustada, r e c o g i ó a los n i ñ o s , y en 
aque l momento , Eulogio se a b a l a n z ó so-
bre Clemente y le a s e s t ó dos cuchi l ladas 
en el cuel lo, mortales de necesidad. E l 
he r ido c a y ó a l suelo con h e m o r r a g i a 
enorme, y sobre él se a b a l a n z ó e l agre-
sor, y c o n t i n u ó g o l p e á n d o l e b á r b a r a -
mente. 
Recogido e l her ido , fué t ras ladado a l 
A y u n t a m i e n t o , donde fa l l ec ió a los po-
cos momentos . E l c r i m i n a l c o r r i ó a pre-
sentarse en el cuar te l de l a Guard ia c i -
v i l y , como encon t ra ra en el c a m i n o a 
o t ro hermano, le a m e n a z ó t a m b i é n . 
E l p ú b l i c o , e x c i t a d í s i m o , c o n g r e g ó s e en 
l a p laza del A y u n t a m i e n t o , y hubo ne-
cesidad de que i n t e r v i n i e r a n las autor i* 
dad es p a r a apaciguar al vec indar io . E l 
alcalde, en v is ta de lo ocur r ido , o r d e n ó 
a l presidente de l a Sociedad Obrera So-
c ia l i s t a l a s u s p e n s i ó n de los actos anun-
ciados con m o t i v o de l a Fiesta del T r a -
bajo, y dispuso el cierre de los estable-
c imientos p ú b l i c o s . 
—Ayer j u r a r o n l a bandera con ar reglo 
a l nuevo ceremonia l , los reclutas recien-
temente incorporados a l a s e c c i ó n de t ro -
pa de l a Academia de I n f a n t e r í a . Les 
t o m ó ju r amen te el teniente coronel m a -
y o r , s e ñ o r G o n z á l e z , y e l c a p e l l á n , don 
Juan Diez. E l general gobernador, don 
Beni to M a r t í n , p r o n u n c i ó una p a t r i ó t i c a 
arenga. Los reclutas fueron agasajados 
con una comida ex t r ao rd ina r i a . 
Vuelco de un "auto" 
. V A L E N C I A . 2.—En l a ca r r e t e ra de 
Caudete v o l c ó u n a u t o m ó v i l de viajeros, 
que c o n d u c í a a 35 j ó v e n e s de las m á s 
d i s t i n g u i d a s f ami l i a s , que i b a n a una 
fiesta organizada en l a finca L a M o l i -
neta . 
Sa l i e ron despedidos todos los ocupan-
tes. M a n u e l M a r t í n e z r e s u l t ó con h e r i -
das graves, y e l d u e ñ o del a u t o m ó v i l , 
a consecuencia de las her idas sufridas, 
f a l l e c i ó . 
Los d e m á s ocupantes r e su l t a ron ¡ le-
sos. 
Asamblea de alcaldes en Pontevedra 
V I G O , 2.—Ayer se c e l e b r ó en l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l l a anunciada Asam-
blea de alcaldes de l a p r o v i n c i a , pre-
s i d i d a por don Danie l Lasota. Este d ió 
cuenta del proyecto de l a D i p u t a c i ó n 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de caminos ve-
cinales en tres a ñ o s . L a C o r p o r a c i ó n 
h a r á u n e m p r é s t i t o de tres mi l lones de 
pesetas, abonando los M u n i c i p i o s e l 40 
por 100 del impor t e de los caminos de 
su j u r i s d i c c i ó n . Este re in tegro l o h a r á n 
los A y u n t a m i n t o s en 30 anual idades y 
e l vec indar io respectivo c e d e r á g r a tu i -
tamente los terrenos necesarios. H a b l ó 
el alcalde de Pontevedra, que e log ió 
l a l abo r personal del presidente de la 
D i p u t a c i ó n y propuso que los A y u n t a -
mientos de l a p r o v i n c i a le n o m b r e n al-
calde h o n o r a r i o . Hizo el resumen de 
los discursos e l gobernador c i v i l , se-j 
ñ o r R o d r í g u e z G ó m e z , que tuvo t am-
b i é n palabras de elogio p a r a l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , y d i jo que hace poco 
EL DEBATE t e n í a a la C o r p o r a c i ó n como 
modelo pa ra todas las d e m á s Dipu ta -
ciones de E s p a ñ a . A ñ a d i ó que esto es i 
debido a hacer poca p o l í t i c a y mucha i 
a d m i n i s t r a c i ó n . A n u n c i ó que en esOe 
mes se e m p r e n d e r á n en toda l a pro-
v i n c i a activas propagandas p a r a dar a 
conocer las bases y p l a n de los cami-
nos vecinales y a l m i s m o t iempo de 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Exposición de Artes gráficas 
ZARAGOZA, 2.—Con asistencia de las 
autoridades y numeroso p ú b l i c o se 
i n a u g u r ó ayer l a E x p o s i c i ó n de Artes 
Grá f i cas , o rgan izada en homenaje al i n -
s igne t i p ó g r a f o J o a q u í n Iba r r a . 
Se h a n rec ib ido muchas adhesiones 
de entidades t i p o g r á f i c a s . 
L a E x p o s i c i ó n e s t á ins ta lada en el 
Palacio Museo. 
D o n H i l a r i ó n J i m é n e z , a c a d é m i c o de 
Bel las Ar tes de San Lu i s , l e y ó unas 
cua r t i l l a s acerca de l a i m p r e n t a y su 
r e s t a u r a c i ó n . 
H a b l ó extensamente de los impreso-
res m á s notables que con t r ibuye ron al 
desarrol lo t i pog rá f i co y de m a n e r a es-
pec ia l sobre J o a q u í n Iba r ra . 
D e s p u é s e l impresor zaragozano Fe-
der ico M a r t í n e z e l o g i ó al homenajeado, 
y d o n M a r i a n o de P a ñ o , presidente de 
l a Academia de San Luis , p r o n u n c i ó 
breves pa labras y p i d i ó que se creara 
en Zaragoza, tomando en c o n s i d e r a c i ó r 
l a i n i c i a t i v a lanzada por don M a r i a n o 
Iscar, u n a Escuela profes iona l con la 
p r o t e c c i ó n de las entidades oficiales 
p a r a perfeccionamiento del arte de la 
impren t a . 
E n l a E x p o s i c i ó n figuran trabajos 
m u y notables, entre ellos, l a p r i m e r a 
e d i c i ó n de los « c a p r i c h o s » de Goya y 
yar ias obras que d ieron fama a Iba-
r ra , todas de una r a r a p e r f e c c i ó n , si 
se t iene en cuenta los elementos de 
que entonces se d i s p o n í a . 
— E l alcalde de Zaragoza p a s ó e l d ía 
de ayer en Bor ja , a c o m p a ñ a d o del con-
ceja l s e ñ o r Ribas y de una C o m i s i ó n 
de l a Juven tud de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
E n d icha c iudad fué recibido por el 
A y u n t a m i e n t o y vecinos. 
E l s e ñ o r A l l u é Sa lvador p r e s i d i ó el 
acto de l a ent rega del b a s t ó n de mando 
al s e ñ o r P é r e z Viano , alcalde de Borja . 
P r o n u n c i a r o n discursos de elogio pa-
r a aquel alcalde los s e ñ o r e s A l l u é Sal-
vador , M u ñ o z Sevi l la , P é r e z Llano y 
m a r q u é s de Bor ja . 
A c o n t i n u a c i ó n se ver i f icó él descu-
b r i m i e n t o de l a l á p i d a que da e l n o m 
bre de Goya a una cal le de aquel la 
l o c a l i d a d . E n este acto p r o n u n c i a r o n 
breves pa labras los alcaldes de Zara-
goza y Bor ja . 
Luego se t ras ladaron al Santuar io dí 
l a Mise r i cord ia , donde fueron obsequia-
dos con u n banquete. 
Cae un aeroplano en Epila 
ZARAGOZA, 2.—El c a p i t á n av iador 
Fru tos , que fo rmaba par te de la escua-
d r i l l a que, a l mando del m a r q u é s de 
Bor j a , v o l ó sobre A r a g ó n , y que s u f r i ó 
una a v e r í a en el aparato que o b l i g ó a 
que le e n v i a r a n o t ro de M a d r i d , mar-
chaba ayer en d i r e c c i ó n a Cuatro Vien-
tos, y a l l legar a Ep i l a tuvo que ate-
r r i z a r a causa de la ro tu ra del tubo 
de aceite. 
E l c a p i t á n F ru tos v ino a Zaragoza, 
donde se encuentra. Ha manifestado 
que e m p r e n d e r á de nuevo el vue lo pa-
sado m a ñ a n a , una vez reparada l a ave-
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rapor "Magallanes". Los Príncipes ingleses visitaron 
irán a Córdoba. El ministro de Fomento inaugura 
cuarto trozo del canal de riegos del Guadalquivir. 
Y EL 
C A D I Z . 2.—Desde las "primeras horas 
de l a m a ñ a n a l a p o b l a c i ó n presentaba 
u n aspecto a n i m a d í s i m o p a r a esoerar 
a los Reyes, que v e n í a n pa ra as is t i r a 
l a i n a u g u r a c i ó n del Congreso de Cien-
cias y a l a bo tadura del Magallanes. 
E n l a e s t a c i ó n se congregaron las 
autoridades, jefes y oficiales de l a guar-
n i c i ó n , representantes de P o r t u g a l , con 
el embajador, todos los congresistas y 
2.000 cubiertos. B r i n d ó e l conde de Zu-
b i r í a y e l conde d'e Güel l , en su discur-
so, d e d i c ó u n recuerdo a los h é r o e s es-
p a ñ o l e s del s iglo de oro y al m a r q u é s 
de Comil las . A n u n c i ó que p r e s e n t a r á 
a l Gobierno u n p r o g r a m a de reconsti-
t u c i ó n de l a f lo ta e s p a ñ o l a . 
E l m a r q u é s de Estella, a l hab la r en 
nombre de los Reyes, e log ió a l mar-
q u é s de Comi l l as , y d i jo que el Ma-
un inmenso g e n t í o , que t r i b u t ó a los, , ; a i¿anes 6 € r á portaestandarte de Espa-
Soberanos u n a g r a n o v a c i ó n a su lle-
gada. 
R i n d i ó honores una c o m p a ñ í a del re-
g imien to de C á d i z con bandera y m ú -
sica. 
Los Reyes subieron en un a u t o m ó v i l , 
a c o m p a ñ a d o s po r el alcalde y se d i r i -
g i e ron a l a Catedral, donde fueron re-
cibidos por el Obispo y el Cabildo en 
pleno. 
Los Reyes ent raron en el templo bajo 
pa l io , y d e s p u é s de cantarse un T e d é u m , 
oyeron una misa que d i jo el D e á n . 
T e r m i n a d a l a misa, ios Reyes con el 
s é q u i t o y autoridades, se d i r i g i e r o n a l 
teatro Fa l la , donde h a b í a de celebrarse 
l a i n a u g u r a c i ó n del Congreso de Cien-
c ia» . 
A su paso por las calles, los Reyes 
fueron constantemente aclamados por 
l a m u l t i t u d . 
L A SESION I N A U G U R A L 
CADIZ , 2.—Desde la Catedral se tras-
El coronel Clifford Harmon, presidente y fundador de la 
Liga Internacional de Aviadores, que ha dado un ban-
quete a la Aviación española 
Es uno de los más antiguos—el número 6—de los aviadores nor-
teamericanos. Voló con los hermanos Wright, inventores del avión. 
Poseyó el "record" de duración en globo, por haber volado cuarenta 
y ocho horas. En septiembre de l 926 realizó el "raid" Milán-Londres 
con el avión más grande que ha traspasado los Alpes. Es el primero 
que atravesó el canal Long Island. Tiene sesenta y dos años y ha obte-
nido l 6 medallas de aviación. Ha dado varias cantidades para fundar 
círculos y asociaciones de aviadores. 
ñ a en todos los mares, y que C á d i z 
puede estar o rgu l losa de los dos buques 
Elcano y Magallanes, botados en sus 
asti l leros; 
Los Reyes fueron d e s p u é s saludados 
por los guard ias mar inas , el alcalde y 
¡ pueblo. 
A c o n t i n u a c i ó n los Reyes, el m a r q u é s 
de Estel la y el s é q u i t o se t r as ladaron 
en t r u n especial a Sevi l la . L a despe-
d i d a fué de l i ran te . 
N U E V O S G E N T I L E S H O M B R E S 
S E V I L L A , 2.—Hoy h a n j u r a d o el car-
go de gent i leshombres de c á m a r a don 
J o s é M a r í a P e m á n , don J o s é M a r í a Fer-
n á n d e z de P e ñ a r a n d a , el m a r q u é s de 
Casa Domecq y el m a r q u é s de l a Vega 
de Sagra. 
E l acto se c e l e b r ó en el A l c á z a r y 
t o m ó j u r a m e i . t o a los nuevos gentiles-
hombres e l duque de M i r a n d a . 
D e s p u é s de l a j u r a los fué entregada 
i á í í S M^arcarü G r a S ^ t r o ^ l a s l a l iave- ^ se f e d e ^ r o n en l a casa-
pr inc ipa les calles, entre incesantes ova-l ^ ^ f f ^ ^ í í n lPaSar0n a ^ 
¡ c l o n e s La calle del Duque de T e t u á n 1 me i l l a r a l Soberano, 
estaba adornada con in f in idad de flores. 
¡El Gran 
| hombres 
j je rus . 
Los Reyes, el m a r q u é s de Estel la y los E L R E Y E N T R I A N A 
min i s t ros , fueron recibidos por e l vi?- S E V I L L A , 2.—El Rey, a c o m p a ñ a d o del 
conde de Eza, s e ñ o r e s Carracido y G a r - d u q u e de M i r a n d a , general Berenguer 
c í a Noverol y el c o m i t é de honor . T a m - l y teniente coronel C e b r i á n , m a r c h ó a 
b i é n esperaban el embajador de Portu- i T r i a n a , donde v i s i t ó l a Cartuja , 
ga l , rectores de las Universidades dej F u é recibido p o r las obreras, a tavia-
E l Rey c o n v e r s ó con cada uno de 
"n^' T ' ^ l 2ll;)s m u y afablemente, l e a t r o I* al ia, estaba lleno de . J ^ T 1, ». x, » , . . ' , . . , „„„ Los nuevos gent i leshombres h a n reci-' e ciencia ospa io es y extran- , , . „ , 5 vi-- ^ " bido muchas fel ici taciones. 
M a d r i d y Lisboa, c a t e d r á t i c o s y a r i s t ó -
c ia tas 
En el escenario, conver t ido en suntuo-
so s a l ó n , t o m ó asiento el Monarca , que 
das a l a andaluza . 
Las obreras b a i l a r o n unas seguidi l las 
ante el Rey, que le gus taron mucho . 
Desde T r i a n a -se d i r i g i ó a l T i r o de P í -
tenla a su derecha a l m a r q u é s de E s - i c h ó n , donde a l m o r z ó con el m i n i s t r o 
¡ t e l l a , a los min i s t ro s y a los I n f a n t e s , ¡ d e Fomento, conde de Guadalhorce. 
Antes había recorrido toda la cabila de Tagsut, que quedó comple-
tamente "razziada". Ha comenzado el desarme en Beni Aissi. Caen 
en nuestro poder ocho prisioneros rebeldes, entre éstos un caíd. 
y a l a i zqu ie rda a las personalidades de 
su s é q u i t o y a los miembros del c o m i t é 
de honor . 
E l s e ñ o r G a r c í a Noverol agradece la 
presencia de los Reyes en l a s e s i ó n 
i n a u g u r a l del Congreso de Ciencas, y j 
e x a l t ó l a i m p o r t a n c i a del mismo. 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el s e ñ o r Carra-1 
cido que d i jo que las sociedades cu l tu - ¡ 
rales crecen cada d í a m á s en E s p a ñ a , ! 
t rayendo como consecuencia u n au-''•a negra .c10.nI 'Peinelia- • ' 
m e n t ó de cu l tu ra . T e r m i n ó encomiando ' ^ue rec ib ida en l a Catedral po r el 
el pa t r i o t i smo de los Reyes. I s e ñ o r Arzobispo y e l Cabildo 
E l embajador de Por tuga l p r o n u n c i ó ! L a Soberana entro bajo p a l i o a los 
un discurso en p o r t u g u é s . S a l u d ó a ios aC0I,des ^ ó r g a n o . 
Reyes en nombre del Gobierno de su 86 d i r i S i ó a l a Capi l l a Real, 
d i s c u l p ó a l m i n i s t r o de ms- 0CUP0 u n S l l i a l ^ una reza-
' da que d i jo el Cardenal I l u n d a m en 
mano el p r í n c i p e Jorge de Ing la te r ra , 
a c o m p a ñ a d o s del genera l Tro t te r , del 
m a r q u é s de Nar ro , de los dos detecti-
ves ingleses y de u n a ronda especial 
de agentes de P o l i c í a e s p a ñ o l a . 
V I S I T A A L A A L H A M B R A 
GRANADA, 2.- iA las siete de l a tarde 
de ayer l l ega ron a l a finca de T r a s m u -
tas, de l conde de Salinas, e l P r í n c i p e 
de Gales y su he rmano e l p r í n c i p e Jor-
ge, con el P r í n c i p e de Hohenlohe, du-
que de L é c e r a , y marqueses de T r a i n e . 
Pernoctaron a l l í . H o y , d e s p u é s de a l -
morza r , v i n i e r o n a Granada, fueron d i -
rectamente a l a A l h a m b r a , que v is i ta -
r o n detenidamente. D e s p u é s a d m i r a r o n 
en l a cap i l l a r e a l las joyas que encie-
r ra el Museo de Ta Reconquista y se-
gu idamente es tuv ie ron en l a Catedral. 
H O M E N A J E A L M I N I S T R O D E 
F O M E N T O 
S E V I L L A , 2.—Esta m a ñ a n a , a las do-
ce y media , se c e l e b r ó en el S a l ó n 
cap i tu la r del A y u n t a m i e n t o e l acto de 
entregar a l m i n i s t r o de Fomento el t í -
tu lo de h i jo pred i lec to de Sevi l la . 
Ocuparon l a presidencia con e l conde 
de Guadalhorce el m i n i s t r o de Ins t ruc-
c i ó n p ú b l i c a y el Cardenal I l u n d á í n . 
E l alcalde p r o n u n c i ó un discurso, en 
el que e log ió l a figura del m i n i s t r o . 
D i jo que se congra tu laba Sev i l l a de 
tener u n h i j o t a n d i s t ingu ido , que tan-
to ha hecho p o r e l engrandecimiento 
de l a P a t r i a y de Sevi l la , su t i e r r a 
na t iva . 
E l conde de Guadalhorce, m u y emo-
cionado, d i jo que t e n í a el p r o p ó s i t o de 
renunc ia r a l homenaje, pero en v i s t a 
del c a r i ñ o s o r equer imien to del A y u n t a -
mien to de su c iudad lo h a b í a aceptado 
complacido. 
A ñ a d i ó que su obra se l i m i t a a se-
g u i r l a senda que le marca el Rey, 
que a l ien ta con su e s p í r i t u todo l o que 
representa engrandecimiento de su Pa-
t r i a . 
Dedica u n recuerda al general P r i m o 
de R ive ra y dice que es u n hombre a l 
que j a m á s se le p o d r á agradecer bas-
tante su constante anhelo de progreso 
de E s p a ñ a . E l recoge todos los ideales 
de las regiones e s p a ñ o l a s y sabe t r adu-
cir los en beneficiosos hechos. 
T e r m i n a con l a f rase: Bend i t a Se-
L A R E I N A E N L A C A T E D R A L 
S E V I L L A , 2.—Esta m a ñ a n a s a l i ó del 
A l c á z a r l a r e ina d o ñ a V i c t o r i a , que I v i l l a y bendita su madre M a r í a S a n t í -
se d i r i g i ó a pie a l a Catedral, acom-ls ima. 
panada del m a r q u é s de B e n d a ñ a , du-
quesa de San Carlos y condesa del 
Puerto . 
L a Soberana v e s t í a t ra je negro y se 
tocaba con l a c l á s i c a m a n t i l l a e s p a ñ o -
E l m i n i s t r o f u é objeto de una ova-
c i ó n que d u r ó l a r g o t i empo. 
Acto seguido se le h izo entrega de l 
pergamino , que es obra del ar t i s ta A l -
fonso Grosso. 
E L C A I ^ A L D E R I E G O S D E L 
G U A D A L Q U I V I R 
S E V I L L A , 2.—Esta m a ñ a n a , a ?as 
seis, e l m i n i s t r o de Fomento fué a v i -
s i tar e l Canal de Riegos del v a l l e i n -
ferior del Guada lqu iv i r . 
Le a c o m p a ñ a r o n su hermano don Joa-
q u í n , el presidente del Sindicato de r ie-
do asis t i r a l Congreso. ¡ i a ^P111» 1US « e y t » . ,g0Si &\ ingeniero de las obras s e ñ o r 
E l rector de l a Univers idad de Coim-1 B e s p u é s de l a misa , mient ras el Car-!Rojas Marcos y otras personalidades, 
bra t a m b i é n h a b l ó en p o r t u g u é s y fo r - !de i l a l da'Da S a c i a s , l a r e m a d o ñ a Vic- R e c o r r i ó el m i n i s t r o el Canal desde 
m u l ó votos por la a f i r m a c i ó n de )as ! to r ia r e c o r r i ó las dis t intas capi l las , el 
coro y el a l t a r mayor , y v i s i t ó t am-
El vizconde de Eza d e s a r r o l l ó el t e - , b i é n el tesoro, del que hizo grandes 
obtener el fruto del avance efectuado, y'nnientos sobre Bab Ban i , • ocupando m a « A l m a e s p a ñ o l a » , dedicando u n elo-! ell>gios- D i j0 <lne € ra é s t a u n a d6 l a s ique s e r á y a e l ú l t i m o y def in i t ivo t rozo 
que ha dado y a por resultado la cresen-^Sahen Fers ins con escasa resis tencia. Se ig io a B o n i l l a San M a r t í n y propuso ali Caledrales ^ m á s le gustan. ¡ p a r a estar t e rminado todo e l Canal . 
donde 
p a í s , y 
E L ALTO COMISARIO HA REGRESADO AYER A TETUAN i t r u c c i ó n . de Por tuga l , que no ha Podi- ;iaa r^f1Ku^ 
do asis t i r a l Concreso. i i a c a p m a ae ios t veye í s . 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) ! rebeldes 50 bajas. R e c o g i ó g r a n c a n t i -
«En la zona occidental, las co íum? ia s dad de ganado y armas. 
c o n t i n ú a n en los puntos alcanzados — L a c o l u m n a de l comandante Serra- cu l turas hermanas. 
ayer, desarrollando labor po l í t i ca para dor s a l ió de K e t a m a y c o m e n z ó los m o - l 
la presa de P e ñ a f l o r . A l l legar a l p u n t o 
donde comienza e l cuarto trozo el m i -
nis tro i n a u g u r ó las obras del m i s m o . 
tac ión de los jefes y fraccioues de Ver- d i r i g i ó d e s p u é s a Yebe l K e t a m a y sor-
cud, B u y aria, Medarsa y Abiat, y die I p r e n d i ó a las g-uardias enemigas, a las 
los poblados Maixera, A in Hedid y JVua.jque a r r o l l ó . De esta manera l a co lumna 
der. ¡ S e r r a d o r e n l a z ó con l a c o l u m n a de 
Congreso que recogiese l a idea de con-j L a m u l t i t u d que se ha l l aba en l a 
t i n u a r l a ob ra de l a h i s to r i a de los n- p u e í t a v i t o r e ó a l a Soberana y se oye-
lósofos e s p a ñ o l e s . Iron repetidos v ivas a l a Reina guapa. 
Por ú l t i m o e l m a r q u é s de Estella ha ¡ H O Y S A L E N LOS R E Y E S P A R A 
Fuerzas de la harca de Beni l7rna-!Senhaya, y l a de M o l a , d e s p u é s de re- b l ó en nombre del Soberano pa ra dar 
guel se han establecido en la Hofa d e - m o n t a r e l r í o Ke tama , se encuen t r a en 
Bab Aixa . ' Abba Daara . 
E n la r e g i ó n oriental, la columna Po-
zas ha llegado a Agba Daa, y la de'. E L A L T O C O M I S A R I O E N T E T U A N 
Mola a l r ío Ketama. en las i n m e d i a c ^ T E T U A N , a . - P r o c e d e n t e de Sev i l l a 
nes de H a i l a después de incendiar l o s .n 6 a Ceuta el ra l Sanjurjo 
adatares de T i n r i n y Auchgal y ra-, ^ yraba el g e n e r a r Goded, que ha-
zzia.T g r a n cantidad de g a n a a ü , hacieru h í a n á o en a v i ó n desde Alhucemas. 
do ocho prisioneros, entre ellos un c a í d , | Reunicfos amb r eanuda ron e l v ia je a 
y cogiendo algunos fusiles. I T e t u á n . Sanjur jo d e s p a c h ó con el dele-
L a f r a c c i ó n Beni Aiss i h a empezado 
a entregar su armamento.r, 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
g^ado genera l los asuntos m á s i m p o r t a n -
tes. V i e n e satisfecho de las atencione? 
recibidas del Gobie rno , a q u i e n i n f o r m ó 
Alto comisario l l egó a T e t u á n proce- de la m a r c h a de las operaciones, cuyas 
dente de Sevi l la ¡ n o t i c i a s l e c o m u n i c a b a cada dos horas 
E n l a r e g i ó n oriental, las fuerzas d e i e l genera l Goded. 
los 
vesado el r ío 
sus objetivos del Zoco E l Had de 
Ikauene y Bab-Tiz i . Dichas fuerzas, 
subdivididas en varias columnas, des-
pués de haber recorrido toda la cabila 
de Tagsut, «razziándola» y dejando en 
M A D R I D 
S E V I L L A , 2.—Esta noche, d e s p u é s de las gracias a todos los oradores. Di jo 
que el Congreso era el surco donde ; ]a c o ^ a ; Reyes don Alfonso y 
g e r m i n a r í a l a labor hispanopurtuguesa d o ñ a v i c t o r i a , a c o m p a ñ a d o s del duque 
y d e c l a r ó abier to el Congreso en nombre de M i r a n d a , marquesa de B e n d a ñ a , du-
del Rey. 1 quesa de San Carlos, general Beren-
T e r m m a d o el acto los Reyes abando-:gUer y teniente coronel C e b r i á n , se d i -
ñ a r o n e l l o c a l entre grandes manifes-j r i g i e r o n a l teatro San Fernando, donde i 
taciones de entusiasmo. l a c o m p a ñ í a D í a z - Ar t igas celebrabaj 
R E U N I O N D E SECCIONES una f u n c i ó n en honor de los Sebera-^ 
Esto trozo t e n d r á 30 k i l ó m e t r o s de 
largo y c o s t a r á cinco mi l lones y me-
dio de pesetas. 
E l m i n i s t r o r e g r e s ó m u y satisfecho dé 
su v i s i t a y p o n d e r ó l a impor t anc i a de 
esta obra , que cuando e s t é t e r m i n a d a 
c o n v e r t i r á en r e g a d í o una inmensa can-
t i dad de h e c t á r e a s de terrenos. 
NOTAS POLITICAS 
L a reforma constitucional 
Nota del Gabinete de Censura.—«Ini-
C A D I Z . 2 . - A las nueve de l a m a ñ a n a , nos. Se r e p r e s e n t ó l a obra de los Q u m - i c . a d o e n u n de ] a t a r d e e l d e b a t e 
se cons t i tuyeron ocho secciones del Con-; teros «La boda de Qu .n i t a F l o r e s tema,5 de r e f o r m a cons t i tuc iona i . 
greso de Ciencias, t r a t á n d o s e en los . M a ñ a n a , en e e x p í e s e , . a l d r á n los: d i ta l a Censura) sIguiendo ins-
discursos inaugura les los temas y a co-j ^ y e s p a r a M a d r i ^ y en C ó r d o b a se ^ r u c c £ n e s ca rác t e rb a l r e . 
nocidos. T o m ó p o s e s i ó n el presidente y l«s u n i r á e l P r inc ipe de Gales y . u h e r - i . ^ consta^temente ipara c u | n t o s i g n i . 
se o r d e n ó e l t rabajo p a r a los d í a s suce- lmano J0rye- flca razonada d i s c u s i ó n de cuestiones 
, s i vos. En l a s e c c i ó n de Ciencias socia- D E S F I L É D E C A R R E T A S A N D A L U Z A S a n á l o g a s , a ex t remar su to le ranc ia en 
coroneles Mola y Pozas han atra-\ —Pe B e n i u r r i a g u e M l e g a r o n 500 h a r - j ^ s , qUe preside el vizconde de Eza, se; S E V I L L A , 2.—En Tab lada se h a cele-leste asunto, to le ranc ia obl igada a d e m á s 
" p r e s e n t ó el Prelado de l a d i ó c e s i s que brado una fiesta a r t í s t i c a anda luza a j en este caso p o r equidad, pues se h a 
Ketama, d i r ig i éndose a ^ " 6 " 0 3 - clue re levaron a las gentes de 
d icha cabi la , i n t e g r a n t e de las fuerzas 
que m a n d a e l comandante Bravo . 
C H A M B E R L A I N Y T A N G E R 
RUGBY, 2.—Contestando a una pre-
s a l u d ó 
por el é x i t o del Congreso. 
B A N Q U E T E A LOS C O N G R E S I S T A S 
CADIZ, 2 — E l A y u n t a m i e n t o h a dado 
a los congresistas e h izo votos beneficio de l a Cruz Roja. 
Asis t ie ron l a Reina, los Infantes don 
Carlos y d o ñ a Lu i sa . 
Se l i d i a r o n seis becerros de M i u r a , 
ella elementos encargados de su des- gun t a Chamber la in h a declarado que; u n banquete en honor de lo^ congresis-
pe rmi t i do i n i c i a r una p o l é m i c a y hasta 
exci tar a ella a toda l a Prensa, buena 
parte de é s t a , ante e l temor de posibles 
intervenciones de l a Censura, sol ic i ta 
que fueron muer tos po r var ios afielo-i previamente el levantamiento de é s t a 
arme, c o n t i n ú a n victoriosamente s u e n las negociaciones realizadas hasta i tas. 
avance a lo largo de la frontera en la\e]- d ia sobre l a m o d i f i c a c i ó n del esta-
zona de Protectorado f rancés . tuto d6 T á n g e r se h a b í a decidido que 
E n l a r e g i ó n occidental no se se / lo ía I F ranc ia y E s p a ñ a tuviesen conversa-
P r e s i d i ó e l alcalde de l a c iudad , con 
e l embajador de P o r t u g a l y e l c a p i t á n 
general del depar tamento, s e ñ o r Mer-
nados, d i r i g i d o s po r e l Gallo. ! o l a d e t e r m i n a c i ó n de normas y reglas 
ninguna novedad digna de m e n c i ó n e n ' ^ e s p re l iminares . Las negociaciones cader . | ovacionada l a Reina. 
las fuerzas de operaciones, que c o n t í - . s e a m p l . a n a n a I t a h a e I n g l a t e r r a f Luego desf i laron 200 caballistas, entre 
rrúan en las importantes posiciones al- f caso de que se hubiesen encontrado, ^ ^ ^ 1 * 1 ellos el p r í n c i p e Carlos, que l l evaba 
• las bases pa ra u n acuerdo. Por ahora 1 ^ ' r a noe rug , e l emoajadoi de For tu- i canzadas durante los -últimos d ía s . 
i no puede decirse m á s s i no que las ne-
S A L U D O D E L OBISPO D E . C A L L I P O L I i gociaciones f r a n c o e s p a ñ o l a s c o n t i n ú a n . 
E n l a D i r e c c i ó n general de Marruecos! 
y Colonias se h a recibido e l s iguiente 
te legrama del s e ñ o r Obispo de C a l l í p o -
l i , y que h a sido atentamente contes-
tado p o r e l genera l conde de Jordana. 
«Acabo de vimitar l a hermosa vega de 
A x d i r , quedando sumamente encantado 
de l a b r i l l a n t e l abo r desarro l lada por 
este E j é r c i t o . Desde a q u í , y antes de 
sa l i r p a r a T á n g e r , d i r i j o a vuecencia 
u n afectuoso s a l u d o . » 
E N L A D I R E C C I O N D E M A R R U E C O S 
A pesar de la f e s t iv idad del d í a , e l 
d i r e c t o r genera l de Mar ruecos y Colo-
nias a c u d i ó ayer a su despacho pa ra co-
nocer los i n fo rmes que con r e l a c i ó n a 
l a n e g o c i a c i ó n de T á n g e r y la m a r c h a 
de las operaciones se r ec ib i e ron , respec-
t ivamente , de P a r í s y T e t u á n y Cala del 
Quemado. 
LOS R E B E L D E S S U F R E N 50 B A J A S 
d e p a r í s -
C a s a c e n t r a l : A T O C H A . 6 7 
S u c u r s a l : C?* S A N JEROMIMO, 28 
S E Ñ O R A : 
Us ted suele quejarse de lo que su mo-
dis ta t a r d a en hacer le sus trajes y de 
M E L I L L A , 29 ( a l a s 22,50) .—Las no t i -1 laS molest ias (lue l e p r o p o r c i o n a n las 
cias que l l egan de K e t a m a d icen que i a Í P r u e b a s -
ga l , y todos h i c i e ron votos por e l éxi-Íen l a gru,Pa del caballo a la i n f an t a 
to del Congreso. ! d o ñ a Isal>el Al fonsa . 
En e l Gran Teatro se c e l e b r ó una! E1 entusiasmo del p ú b l i c o se desbor-
f u n c i ó n de ga l a en h o m r de los c o n - ! d ó al en t r a r las carretas en l a po-
D e s p u é s se c e l e b r ó el desfile de ca-j fijas, 
rretas, a est i lo de r o m e r í a , populares! L a p u b l i c a c i ó n de a r t í c u l o s anteriores 
venidas de los pueblos. y l a de los que en diversos d ia r ios se 
Desfi laron ante el palco regio, y fué l au to r i za hoy evidencia el c r i t e r io a lu -
dido y nos re leva de repet i r una vez 
m á s los l í m i t e s que por respeto a l Po-
der p ñ b l i c o y los al tos intereses que 
defiende, y hasta po r l a mrsma con-
gresistas. As i s t i e ron todas las a u t o r i - ; b l a c i ó n . 
dades, y el teatro presentaba b r i l l an -1 LOS P R I N C I P E S I N G L E S E S E N 
t í s i m o aspecto. L A G I R A L D A 
B O T A D U R A D E L « M A G A L L A N E S » S E V I L L A . 2.—El P r í n c i p e de Gales 
CADIZ , 2 . - L 0 6 Reyes, e l m a r q u é s d e ¡ a n t e s de m a r c h a r a Granada v i s i t ó l a 
J E l heredero de I n g l a t e r r a y sus acom- « . , 1 • « 
-I frf SoV'ae^^fig^'eí Auar^ i Fundación M Monasteno 
harca de M e l i l l a y la i d a l a del c a í d 
Buya, apoyadas por l a m e h a l l a de M e l i -
l l a , c aye ron por sorpresa sobre e l aduar 
de T a m a l u y , donde se s u p o n í a se o c u l -
Us ted a h o r r a r á t iempo, molest ias y 
d ine ro comprando en esta casa, t a n es-
pecia l izada en c o n f e c c i ó n , segura de 
que en t re los cientos de vestidos ( a l t a 
taba el jefe de l a r e b e l d í a , el T e n s a m a n í . c0stura) 7. otros tantos abrigos que hay 
que h u y ó ante la presencia de nuestra^ ^ ' ^ P r e disponibles , e n c o n t r a r á muchos 
tropas. Que le agraden y convengan. . . 
y a™1mce0,fíoeron numerosos prisioneros: V e s t i d o s . A b r i g o s . 
— L a h a r c a de l comandan te Bueno es-J | > l„_ _ ^ ^ 
t a h l e c i ó u n a emboscada y c a u s ó a l o * * " U S a S » d O l l l 0 1 * 6 1 * 0 S o 
gruencia de los temas que se debaten, 
no deben f r a n q u e a r s e . » 
Regreso de los m i n i s t r o s de G o b e r n a c i ó n 
y Hac ienda 
E l domi i . go por l a m a ñ a n a l l egaron 
en el expreso de Sev i l l a el vicepresiden-
te del Consejo y e l m i n i s t r o d Hacienda. 
Resrreso de A u n ó s 
Estella y los miembros de l s é q u i t o n e J ^ t - e d r a l a c o m p a ñ a d o de su he rmano A y e r m a ñ a n a l l e g ó de Barcelona e l m i -
g a r o n a los ast i l leros de Matagorda , : ^ y dherfs Personas del s é q u i t o , rustro de Trabajo , 
donde esperaban el conde de G ü e l l , mar-1 F u é rec ib ido por el Cardenal I l u n d á t a U ^ . ^ - - k > W s X / N X ^ W ^ v 
q u é s de Foutanares, d i rec tor de L a | y « n a C o m i s i ó n de c a n ó n i g o s . T R A Y J Ó S E D E S I G Ü E N Z A 
Const ructora Naval , don J v 1 B o t í n y j 1 f d e r   I l t r r   s s - , 
a l to personal. E l Mona rca r e v i s t ó una! 
c o m p a ñ í a de a lumnos de l a Escuela Na-
va l . D e s p u é s de descansar, pasaron í o s \ y ? T y. el cor0- Le dl0 t ° d a clas€ d€ ex-: 
Reyes a l a t r i b u n a . Los ast i l leros eran I ^ a c , o n e s R e." i n S l é s el c a n ó n i g o don 
insuficientes pa ra contener el g e n t í o , y ! .M61"^0 KOIAA1N- •' , J , , 
los obreros v i torearon a las reales per-l ^ ^ ^ " ^ deQ ^ { f f j j 8 ^ ia™b¿n 1 Para cedobrar e l cuarto centenario dél 
sonas a su paso por los talleres. 
La Soberana l e y ó u n brove discurso, 
c o n g r a t u l á n d o s e de ser m a d r i n a de l Ma-
gallanes. E n s a l z ó a l glorioso navegante 
e h izo votos por l a p rosper idad de. la 
p a t r i a y de la M a r i i . u . 
Luego l a Re ina r o m p i ó v a botel la de 
Jerez cont ra el casco del buque, y és t e 
e m p e z ó a deslizarse majestuoso a los 
sones de l a Marcha Real y los v í t o r e s 
de l a muchedumbre . Los Reyes fe l ic i -
t a ron al ingeniero. 
D e s p u é s e l Rey m a r c h ó a v i s i t a r los 
s i l i c a y c o n t e m p l ó los cuadros que al l í 
exis ten, m u y especialmente uno de M u -
r i l l o , que se h a l l a en l a Sala Capi tu la r . 
D e s p u é s sa l i e ron a v i s i t a r el famoso 
Pat io de los Naranjos y el P r í n c i p e de 
Gales m o s t r ó grandes deseos de subir 
a l a Gira lda . 
A c o m p a ñ a d o de las personas que lo 
s e g u í a n s u b i ó a aque l la y q u e d ó mara-
v i l l a d o del g rand ioso e s p e c t á c u l o que 
se d iv i sa . H i z o repetidas preguntas al 
c a n ó n i g o s e ñ o r R o l d á n . 
asti l leros, e l « S e b a s t i á n E l c a n o » y el E L P R I N C I P E D E G A L E S A G R A N A D A 
buque-escuela. F u é recibido por e l s eño r 
Echevarr le ta . R e g r e s ó con el m i n i s t r o 
de M a r i n a a l apostadero Matagorda . 
Los Reyes pres id ie ron un lunch de 
S E V I L L A , 2.—A l a u n a y m e d i a de la 
tarde de ayer, d e s p u é s de a lmorza r en 
o l A l c á z a r , sa l ie ron en a u t o m ó v i l p a r a 
Granada, el P r í n c i p e de Gales y su her-
blico esta admirable obra, una de las 
más bella*, p a t r i ó t i c a s y castizas de nues-
tra l i tera tura . 
Menéndez Pelayo coloca a i padro Si-
güenza entre los primeros estilistas es-
pañoles , y en estas páginas describe el 
autor, con emoción e i n t e r é s avasallado-
res, la fábr ica de ese Monasterio, que él 
vió construir desde sus cimientos a la 
cumbre: inonumente perenne del amor que 
al Ar te , a la Arqui tectura , a l a Ciencia 
y a la Religión tuvo aquel gran Monarca, 
tan calumniado y mal comprendido. Na-
die debe quedar sin leer este l ibro . 
Edic ión esmerada en papel satinado 
con 24 grabados y 688 pág inas , encuader-
nada en tola. 
Precio: CINCO PESETAS 
APOSTOLADO D E L A PKEWgA 
San Bernardo, V M A D m » 
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a r c e l o n a , M a d r i d , A r e n a s y R . U n i ó n , s e m i f i n a l i s t a s ' E S y ^ J ! 0 ^ 1 ^ ^ 
En Zaragoza, los madrileños derrotaron a los barceloneses por S a l . Campeonato de España de 
"tennis". Carreras de caballos en Madrid y Barcelona. Concurso de regularidad del Real Moto Club. 
E N Z A R A G O Z A 
R E A L M A D R I D 8 tantos. 
C D. Europa 1 — 
En l a h o r a s e ñ a l a r l a l l egaron los tre-
nes especiales de M a d r i d , siendo reci-
bidos los expedicionar ios por los Clubs 
futbolistas y numerosos deportistas. 
De l a e s t a c i ó n marchamos a l P i l a r 
para o í r misa . A l efecto se h a b í a dis-
puesto u n a misa a las dos de l a tarde. 
Los del M a d r i d rega laron a l a V i r -
gen u n b a n d e r í n suyo, que fué coloca-
do sobre el man to que ostentaba l a ima-
gen. 
Duran te l a misa l u c i e r o n las I l u m i n a -
ciones e l é c t r i c a s completas y los in fan -
tes del P i l a r can ta ron a c o m p a ñ a d o s po r 
el ó r g a n o . 
Esta p r i m e r a v i s i t a a l P i l a r , colect iva 
y po r o i r misa , fué v is ta con s i m p a t í a . 
De Barcelona, m u c h a gente en trenes 
o rd ina r io s y «autos» que concur r i e ron . 
E l p a r t i d o 
Con una g r a n ent rada , aunque no tan-
ta como el d í a del desempate I r ú n - A t h -
letic, d l ó comienzo el encuentro M a d r i d -
Europa, cinco m i n u t o s d e s p u é s de l a 
ho ra anunciada , porque hubo que arre-
glar con arena las p o r t e r í a s , ante las 
cuales, debido a l a l l u v i a del s á b a d o 
y u n c h a p a r r ó n que c a y ó d e s p u é s de 
m e d i o d í a , se h a b í a fo rmado u n buen 
bar r i za l . 
E l M a d r i d , po r fin, se a l i n e ó s in Que-
sada n i M o n j a r d í n , h a c i é n d o l o en l a 
s iguiente f o r m a : 
M a r t í n e z , Eecobal—Benguria, Mecnén-
dez—L. P e ñ a — * J. M . P e ñ a , M u ñ a g o -
r r l — F . P é r e z — M o r a l e d a — U r i h e — * De l 
Campo. 
Y el E u r o p a f o r m ó a s í : 
zar y algunos pases de Bestit i n c a p a z 
ante l a puer ta . 
Del M a d r i d hay que destacar a F é l i x 
P é r e z , el me jo r de los v e i n t i d ó s ; le s i -
g u i ó en m é r i t o s Mora leda , m a g n í f i c o en 
l a d i r e c c i ó n de juego y decidido en los 
remates; Uribe , hasta l a ú l t i m a h o r a no 
se d e s t a p ó , y los ext remos, discreto 
M u ñ a g o r r i y m u y a p á t i c o Del Campo. 
En los medios f lo jeó algo L . P e ñ a en 
e l p r i m e r t iempo, c r e c i é n d o s e en e l se-
gundo, siendo admirablemente ayudado 
por el otro P e ñ a y po r M e n é n d e z , sobre 
todo eu el corte de juego. Seguros y 
colocados, Escobal y Bengur ia , y des-
igua l M a r t í n e z , pues j u n t o a tres o cua-
tro paradas magis t ra les tuvo a lgunos 
despejes con el p ie , que p u d i e r o n aca-
rrear le m á s de u n disgusto. 
E n resumen, a pesar de l a d i fe renc ia 
de tanteo, e l resultado es jus to y de-
mos t ra t ivo de l a m a y o r e fec t iv idad del 
ataque m a d r i l e ñ o . 
E l p ú b l i c o , c o r r e c t í s i m o , hasta e l ex-
t remo de acal lar con siseos a lguna ex-
t r a l i m i t a c i ó u de los que, animados por 
l a m a r c h a favorable del pa r t ido y l i e 
vados de su c a r á c t e r expansivo y ale-
gre, i n i c i a r o n actitudes humor í s t i ca f» 
que, de persis t i r , p u d i e r a n haber resen-
t ido l a m o r a l de los que ha r to t e n í a n 
con su impotenc ia p a r a evi tar una d é 
r rota , t an copiosa como Inesperada. 
E N M A D R I D 
L a ñ a — U r r e s t i — C r í s p u l o , Anduiza—Rive-
ro—Yermo—Fidel—Robus. 
C. C .—Lilo , Cabezo—* P a s a r í n , Her-
m i d a — C á r d e n a s — B a r r i l , Reigosa — Chi-
cha-Roge l io—* Po lo—Pin i l l a . 
* « « 
F. C. BARCELONA, ( c a m p e ó n 
de E s p a ñ a 1 tan to 
(Sami t ie r ) 
Real Betis B a l o m p i é 0 — 
Nos hemos equivocado a l suponer que 
p r e s e n c i a r í a m o s u n buen par t ido , y po r 
l o menos, correcto. No hubo football 
n i c o r r e c c i ó n . Algo de cu lpa l a tuvie-
r o n todos : á r b i t r o , jugadores y acaso 
en g ran escala el p ú b l i c o . Lo Intere-
sante s e r í a saber c ó m o se i n i c i ó l a co-
sa, que es l o d i f íc i l . 
E l á r b i t r o tuvo muchos momentos de 
desacierto, pecando, sobre todo, de to-
lerante en e l juego sucio o de poco 
e n é r g i c o . Los jugadores se preocupa-
ron generalmente m á s del hombre que 
del b a l ó n , y en estas condiciones poco 
bueno se p o d í a ver. E n cuanto a l p ú -
bl ico, t i m i s m o p ú b l i c o sevi l lano o los 
pa r t i da r io s exclusivos del Betis no t ra-
t a r í a n m e j o r a su f avo r i t o o t a n m a l 
a l F. C. Barcelona. Con esto parece 
que e s t é d i cho todo. 
¡ S i n c e r a m e n t e , creemos que el p ú b l i c o 
no a s i s t i ó ayer en C h a m a r t í n no se 
p o r t ó m u y depor t ivamente ; e s t á b ien 
que se den alientos a los colores m á s 
t egu i l o f a l l a , rueda el b a l ó n algunos m á s de las carreras u n campo de tres 
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(Yermo, 2 ; Robus, penalty) 
!C luh Celta 2 — 
(Rogelio, Reigosa) 
¿ H a sido este resultado exacto? Es 
esta una pregunta m á s d i f í c i l de lo 
que parece. Y esto se debe a que e l 
Florenza, TSerra—AÍcor iza , Artisus—Pe- Part ido h a tenido dos partes comple-
l a ó — M a u r i c i o , P e l l i c é r — Betist — Cros—i la :ment« diferentes ; lo que s í se puede 
Corbella—* A l c á z a r . 
T o c ó sa l i r a l M a d r i d , pero en segui-
da &e a p o d e r ó el Europa de l a pelota 
y a v a n z ó hasta M a r t í n e z , a l que Cros 
le e n t r ó en fa l ta , y el juego fué dete-
nido por Saracho. I n s i s t i ó el Europa en 
el ataque, pero és t e e m p e z ó a patent i -
zar su fa l ta de pe l ig ro a l no aprove-
char las muchas ocasiones en que, apo-
yado por M a u r i c i o que juega enorme-
mente, y sus defensas, cuyos despejes 
s e g u r í s i m o s son a d e m á s verdaderos pa-
ses; c l a ro , que l a defensa m a d r i l e ñ a 
se m o s t r ó m u y segura, en c u y a labor 
era ayudada admirab lemente por M é n -
dez y J. M a r í a P e ñ a . Quiere decirse 
que e l d o m i n i o europis ta no da sensa-
ción de pe l ig ro , salvo por el lado de 
A l c á z a r , que cen t ra m u y b i en y una 
vez t i r a en f o r m a pel igrosa , dando l u -
gar a una admi rab le pa rada de Mar-
t í n e z ; en cambio , l a delantera m a d r i -
l e ñ a , que p r o d i g a menos los avances, 
da muestras de m a y o r pe l ig ro , y eso 
que M u ñ a g o r r i no corresponde debi-
damente a los m a g n í f i c o s pases de Fé -
l i x y de Mora leda . que empu jan todo 
el juego por l a derecha, en parte t am-
b ién porque M a u r i c i o se m u l t i p l i c a b ien 
secundado por AIcor iza , 
A los t r e i n t a minu tos de juego, F é -
l i x l e hace u n pase a M u ñ a g o r r i , que 
puede despegarse de M a u r i c i o y cen-
t r a r ; rechaza AIcor iza , pero el p ie de 
Fé l ix recoge y t i r a raso, teniendo Flo-
renza que arrojarse al suelo para ro-
chazar, h a c i é n d o l o flojo y entrando de-
c id ido a l remate Mora leda y marcan 
do el p r i m e r tan to . T a n solo un mo-
mento d e s p u é s pudo e l Eu ropa empa-
tar, puea M e n é n d e z h izo u n a mano 
dentro del á r e a , e n c a r g á n d o s e de t i r a r 
el castigo P e l a ó y h a c i é n d o l o afuera. 
Y diez minu tos d e s p u é s M u ñ a g o r r i le 
hace u n centro raso a Moraleda, que 
ante l a sa l ida de Florenza y v iendo 
a Ur ibe desmarcado, le pasa suave-
mente, y é s t e marca a placer e l segun-
do. Y cuando fa l taba u n m i n u t o p a r a 
t e r m i n a r l a p r i m e r a par te , Mora leda 
cambia de puesto con M u ñ a g o r r i , salva 
a M a u r i c i o y pasa a F é l i x P é r e z , qu i en 
d e s p u é s de d r i b l a r a AIcor iza , suel ta 
nn m a g n í f i c o t i r o po r al to, que Flo-
renza no puede n i tocar. 
E l M a d r i d , a pesar de l a ventaja , co-
mienza l a segunda par te con mayores 
b r í o s ; a d e m á s , como antes e l a la Iz-
quierda estuvo m u y descansada, i n c l i -
a f i r m a r es que, m á s que por Juego, po r 
entusiasmo h a vuel to a t r i u n f a r el Are-
nas. 
E l Club Celta t u v o por completo el 
pa r t ido entre sus manos duran te e l p r i -
mer t iempo y los diez minu tos del se-
gundo. D e s p u é s c a m b i ó por completo l a 
d e c o r a c i ó n , de t a l modo que los contra-
r ios del Arenas i.'o p a r e c í a n los mismos 
en los ú l t i m o s t r e i n t a y cinco m i n u t o s 
de l a lucha . 
Los vigueses j u g a r o n u n a p r i m e r a 
p a r l e m a g n í f i c a ; demost ra ron m a y o r 
empuje y una super io r idad ind i scu t ib le 
de juego. Los areneros t u v i e r o n momen-
tos de domin io , pero debido a ataques 
desordenados. E l ataque cé l t i co , en cam-
bio, fué concienzudo y todo el equipo 
j u g ó por Igua l . E n su ataque, t u v i e r o n 
dos fal los monumentales , a tres o cua-
t ro metros del marco . Desde luego. Ro-
bus no a p r o v e c h ó tampoco una ocasiou 
t a n opo r tuna como l a t u v i e r o n los sub-
campoones gallegos. 
U n m a l despeje de Careaga r e s u l t ó 
luego u n « c o m e r » . Lanzado p o r Reigo-
sa, es rematado por Rogelio, con l a ca-
beza, de u n modo soberbio, buscando el 
á i . g u l o opuesto a l a col ^ 1 de J á u -
regu i . 
Fa l t aban dos m i n u t o s escasamente 
cuando el Celta m a r c ó su segundo tan-
c í ó n , de modo que l o blanco se qu ie ra 
hacer negro. Precisamente en estos 
desempates, cuando l u c h a n dos equipos 
que no son de l a loca l idad , es cuando 
los espectadores deben dar mayores 
muestras de cordura . A d e m á s , e l F. C. 
Barcelona, p o r lo que representa en e 
«football» e s p a ñ o l , como actual cam-
p e ó n , merece algunas s i m p a t í a s . 
Y vamos a l par t ido , en lo poco que 
se puede d e c i r : 
E l tanto barcelonis ta se m a r c ó de 
u n modo fu lminan t e , cuando apenas se 
i n i c i ó el j u e g o ; u n centro de Sagiba: 
ba, que opor tunamente a l rozar easi 
uno de los postes, lo remata l a cahoz 
de Sami t i e r . Reaccionan los andaluces, 
pero de nada les s irve, porque en todo 
el encuentro han demostrado que care-
cen de t i radores . E l Betis ataca a me-
nudo enardecido por los al ientos que 
da e l p ú b l i c o . 
Y no t a rda en sobrevenir e l juego 
duro , m á s b ien sucio. No es exclus ivo 
del F . C. Barcelona, como p o d r í a creer-
se po r l a a c t i t ud del p ú b l i c o ; t a m b i é n 
los h é t i c o s despachan lo suyo. Desde 
luego, h a y que reconocer que algunos 
á n i m o s se exal tan , debido a que los 
m á s de los errores del a rb i t ra je per ju 
d i can a los subcampeones andaluces. 
De u n encontronazo. Saldarla se re-
siente de l a r o d i l l a , y a pesar de sus 
buenos deseos, no puede j u g a r e l resto 
del p r i m e r t i empo. No h a y que o l v i d a 
e n e l desarrol lo del encuentro este fac-
tor desfavorable. 
E l segundo t iempo comienza m u y fa-
metros m á s y t a m b i é n Eche veste no 
l o g r a rematar l a jugada . 
D e s p u é s , loe as tur ianos reacc ionan . 
E n una escapada de Arguel les se con-
sigue e l p r i m e r comer. Este m i s m o ex-
t r emo l o cen t ra y H e r r e r a de cabeza 
In t roduce l a pelota en l a red. F u é a 
los v e i n t i d ó s minu tos de juego. L a ova-
c i ó n h a sido imponente , d e s b o r d á n d o s e 
e l entusiasmo de los p a r t i d a r i o s del 
Spo r t i ng , A n i m a d o é s t e , l o g r a d o m i -
nar a su adversar io. P o r exceso de re-
gate. H e r r e r a pudo m a r c a r inmediata-
mente ; l l e g ó a ponerse solo f rente a 
E m e r y , pero és te pudo ar rebatar le el 
b a l ó n . 
A los t r e i n t a y u n minu tos , e l Real 
U n i ó n vuelve a Imponerse. U n tercer 
comer l o l anza , Sagarzazu afuera. E n 
seguida Regueiro t iene u n encontrona-
zo con Corsino, sufr iendo és t e de l a 
r ó t u l a , que le I m p o s i b i l i t a seguir ac-
tuando . 
Segundo t i e m p o 
Los iruneses, en v i s t a del fracaso de 
Chapar tegui , c a m b i a u de f o r m a c i ó n ; 
R e n é pasa a delantero centro , Gambore-
na a l eje de medios y Chapar tegui a 
medio i zqu ie rda . 
Chapar tegui fué s iempre el elemento 
f l o j o ; gracias a é l , los de l ? , ú t e ro s astu-
r ianos l l ega ron muchas veces a l a l í -
nea defensiva. 
De todas formas d o m i n a I r ú n en ge-
uera l . U n t i r o de Regueiro, l o detiene 
e l l a rgue ro mi lagrosamente . 
Se t i r a n dos «corners» s i n consecuen-
cias, vmo p a r a cada bando. P ron to u n 
pase de R e n é l o remata Regueiro con 
l a cabeza, y es ©1 tanto del e m p a ^ , he-
cho a l cuar to de h o r a de p a r t i d o . 
T r a u s c u r r e n diez m i n u t o s de d o m i n i o 
i r u n é s , luego cinco de juego a l te rno. A 
los t r e i n t a y u n m i n u t o s Regueiro l o g r a 
b u r l a r a medios y defensas ; e l i n t e r i o r 
i r u n é s hace s a l i r a A r m a n d o y opor tu -
namei-te pasa a Echeveste, que m a r c a 
el segundo tanto a placer . 
A r a í z de esto se i n i c i a algo de juego 
duro . 
D o m i n a I r ú n . Tres m i n u t o s d e s p u é s 
del segundo tan to Gamborena pasa a 
Garmendia , y é s t e cen t ra r á p i d o . R e n é 
remata el tercer tauto. 
Y desde entonces los iruneses j uegan 
a l a defensiva p a r a asegurar l a vic to-
r i a . 
E l t r i u n f o del Real U n i ó n ha sido le-
g í t i m o y l a d i ferencia de tanteo i n d i c a 
l a que existe entre los dos equipos. Con 
E r r a z q u i u es probable que esa di feren-
cia h u b i e r a aumentado. 
E l Real S p o r t i n g puso todo su amor 
prop io , u n considerable entusiasmo, pe-
ro s u c u m b i ó ante l a t é c n i c a de juego 
de sus contr incantes . 
Destacaron entre los ganadores los 
hermauos Regueiro. R e n é y Gambore-
na, b i e n ; el p r i m e r o d e m o s t r ó c ier ta 
l e n t i t u d . 
De l S p o r t i n g se d i s t i n g u i ó el t r í o cen-
t r a l de l ataque. A r m a n d o estuvo opor tu -
caballos. Resul tados: 
P R E M I O V E R T O U Q U E T , 3.000 
t a s ; l.noo metros. 1, C E L A Y A {Larr i -
kln-Sixty One), 51- (Leforest ier) , de l mar-
q u é s de l L lano de San Jav ie r ; 2, Noja , 
51 (Romera) , t a m b i é n del m a r q u é s del 
L l a n o de San Jav ie r ; y 3, Dame de 
Pique, 57 (* J. G a r c í a ) , del conde de 
F lo r idab lanca . 
T i e m p o : 2 m . 0 s. 4/5. 
Ven ta jas : 3 cuerpos, 1/2 cuerpo. 
Apues tas : ganador (cuadra) , 6,50. 
P R E M I O CANSADO ( m i l i t a r l i sa , han-
dicap), 1.25C pesetas; 1.600 metros.— 
1, S E N E (Dor-Salsepareilie), 66 ( « P r o -
p i e t a r i o ) , de don Francisco Jaquotot, y 
2, Jacoba, 68 ($ Guerrero) , de l a Yegua-
da M i l i t a r , cua r t a Zona Pecuar ia . No 
colocados, 3, Sachino, 62 ($ L ó p e z T u -
r r l ó n ) , y 4, P i tusa 111, 64 ($ m a r q u é s de 
l a Vega de Boec l l lo ) . 
T i e m p o : 1 m . 49 s. 4/5. 
Ven ta j a s : tres cuerpos, seis cuerpos, 
10 cuerpos 
Apues tas : ganador , 11 pesetas; CJIO-
cados, 6 y 6. 
G R E M I O ALGECIRAS (carrera de ven-
ta) . 2.000 pesetas; 2.400 m e t r o s — 1 , I L U -
SION {Cupidon-Mechanism) , 59 (Bel-
mente ) , de M . G, F l a t m a n ; 2, Le Bou-
ffon, 59 (*J. D í a z ) , de don Juan Ceca, 
y 3, Geronte, 62 (Leforest ier) , de l mar -
q u é s del L l a n o de San Javier. 
T i e m p o : 2 m . 46 s. 1/5. 
V e n t a j a s : tres cuerpos. 
Apues tas : gauador , 9 pesetas. 
P R E M I O M I M O S O (handicap), 3.000 
pesetas; 1.600 metros.—1, VIVA M I NI 
NA [Uko-Przemysl), 62 (*J. G a r c í a ) , de l 
m a r q u é s de A m b o a g e ; 2, B o u g i é , 53 
(Leforest ier) , de l m a r q u é s de L o r i a n a , 
y 3, K a r a m b a , 58 ( R o d r í g u e z ) , de l con-
de de Florldabdanca. 
T i e m p o : 1 m . 46 s. 1/5. 
V e n t a j a s : dos cuerpos, lejos. 
Apues tas : ganador , 14 peseta?. 
P R E M I O L A GLOR1EUSE, 3.000 pese-
tas 1.100 metros.—1, T O R I B I O [Brunor-
Appam), 56 (Leforest ier) , de l m a r q u é s 
del L l a n o de San Jav ie r ; 2, Norialc, 60 
(Lyne ) , del duque de Toledo, y 3, 
L'Eneo , 56 (Higson) , de M . G. Dai- lels . 
T i e m p o : 1 m . 10 s. 4/5. 
Ven ta j a s : u n cuerpo, seis cuerpos. 
Apues tas : ganador , 10 pesetas. 
P r i m e r d í a en Barce lona 
B A R C E L O N A , 2-—Se h a celebrado 
vorablemente pa ra el Betis, que ejerce n í s i m o y los defensas h i c i e r o n l o que 
bastante d o m i n i o . Pero, como y a he- se p o d í a hacer humanamente . 
to . Desde medio campo Reigosa y CW- 1}g m á x i m e p o r el handicap 
cha h a n avanzado, p a s á n d o s e mutua -
mente. Por fin, e l ext remo se i n t e rna y 
marca de u n buen t i r o . 
Los dos tantos gallegos fueron rec ib i -
dos con muchos aplausos. 
Segundo t i e m p o 
E l pa r t i do p a r e c í a decidido a favor 
mos dicho, no h a b í a u n delantero pe-
del 
n ú m e r o . S a l d a ñ a s a l l ó a ocupar e l 
puesto de exter ior , pero acaso p a r a es-
torbar . 
Por u n a g r a n serie de encontronazos, 
e l p a r t i d o ha tenido que suspenderse 
m o m e n t á n e a m e n t e cada cinco minu tos . 
E l segundo t iempo t r a n s c u r r i ó m u y 
igua lado de juego. L a verdad es que el 
del Celta. M á s a ú n , cuando apenas trans- | Barcelona t u v o só lo contadas ocasiones 
cu r r idos cinco m i n u t o s . L l o v e r a aprecia de ataque pel igroso. 
una f a l t a v o l u n t a r i a en el á r e a de cas-
t igo . Chicha se encarga de t i r a r e l pe-
nalty, t an m a l , que lo l a rga hac ia las 
nubes. 
Y a r a í z de este fa l lo se h a n vis to 
estas dos cosas: m a y o r entusiasmo por 
parte de los areneros y u n g r a n decai-
mien to en las filas cé l t i c a s . Estas co-
menzaron , p rematuramente , a ponerse 
a l a defensiva, creyendo t a l vez que 
los dos tantos marcados e ran m á s que 
suficientes p a r a asegurarse e l t r i u n f o . 
Y se equivocaron . 
Por esa equivocada t á c t i c a favorecie-
r o n e l d o m i n i o del Arenas, que, jalea-
do por e l p ú b l i c o , t r i p l i c ó su labor . Y 
nan e l juego por ese lado, finalizando poco a poco se impus ie ron , hasta do-
Del Campo una escapada con un g r a n m i n a r de u n modo claro y t e rminan te . 
Uro a l á n g u l o In fe r io r , que F lorenza 
detiene colosalmnte . A c o n t i n u a c i ó n 
marca e l E u r o p a su p r i m e r tanto. U n 
Una labor personal de Yermo d i ó l u -
?ar a l p r i m e r goal. E l p a s ó p r i m e r a -
mente a l extremo p a r a desmarcarse, y 
E n una sal ida de P la tko , p o r poco 
v i n o el empate. L a fa l ta de d e c i s i ó n , o 
u n poco de suerte, h a hecho que s ó l o 
fuera u n córner . Y e l á r b i t r o deb ió res-
ta r a lgunos minu tos de juego. 
E l Real Betis se h a d i s t ingu ido p o r 
su l abo r defens iva ; no m a r c a r á tantos, 
pero no es t an fác i l que l e m a r q u e n . 
Los actuales campeones no d i e r o n l a 
i m p r e s i ó n de potencia de otras veces, 
y esto se debe p r inc ipa lmen te a qu. 
no dispone de l a m i s m a l í n e a de me-, Madr i l ; eños e iruneses no parecen ha-
d os ; Garu l l a es el que de entre los tres . ^ a ú n en l lab la - T m en_ 
S l S . r ^ ? ^ l ^ i t e n d i d o que el M a d r i d p r o p o n d r á San 
M a m é s o Mes t a l l a ; h a b í a pensado t am-
b i é n en Las Corts, pero se h a desistido 
H a sido un pa r t ido que r e s p o u d i ó ; re-
ñ i d o y a l tamente interesante. E l p ú b l i -
co s a l i ó s a t i s f e c h í s i m o de los dos equi-
pos. 
L a semi f ina l 
Conforme a l sorteo que opor tunamente 
publ icamos , los dos pa r t i dos de l a ter-
cera v u e l t a o s emi f ina l se j u g a r á n como 
s i g u e : 
F . C. Barce lona cont ra Arenas Club. 
Real M a d r i d F .C. con t r a Real U n i ó n , 
de I r ú n . 
Parece que h a y desacuerdo ent re los 
equipos respecto a l campo . S e g ú n lo es-
t ipu lado en l a asamblea, se deben dispu-
tar en Zaragoza. Pero.. . teniendo en cuen-
ta el factor e c o n ó m i c o , parece que l a 
F e d e r a c i ó n p r o c u r a r á que uno de ellos 
no se celebre en Zaragoza. 
Areneros y barceloneses e s t á n de acuer-
do en marcharse a l a c a p i t a l aragone-
sa; s ó l o les fa l ta des ignar el á r b i t r o . 
ayer l a j o r n a d a de i n a u g u r a c i ó n , a la 
que a s i s t i ó numeroso p ú b l i c o . Deta l les : 
P r e m i o Cornel ia (car re ra de venta) , 
2.000 pesetas; 1.900 metros.—1, HERSEE 
58 ( * C h a v a r r í a ) , de don Ensebio Ber-
t r a n d , y 2, L a F í l e u s e , 60 (propie ta r io ) , 
de M . H . L . Gibert . 
No colocados: Butarque, I car ia , Ima-
giere, Sauveuse y B r u n ü d a . 
P r e m i o Ukko, 2.500 pesetas; 1.600 me-
tros .—1, VERY F I L L I N G , 44 ( C á r t e r ) , del 
duque de Toledo, y 2, Teddy Bear, 62 
( L e w í s ) , de don Ensebio Be r t r and . 
No colocados: Red Sborb, W h y Not, 
E d e r r a y Mobidabo. 
P r e m i o C e r d a ñ a , 4.000 pesetas; 2.000 
metros.—1, CURRUCO, 54 (Pere l l i ) , de 
M . G. F l a t m a n , y 2, Stargate, 55 (Lewis) 
de don Eusebio Ber t r and . 
No colocados: Pars i fa l , Frugal i ty y 
Marie Rose. 
P r e m i o I l u s i ó n , 2.500 pesetas;- 800 
metros.—1, W O U D E R F U L , 52 (Lewis) , 
de don Eusebio B e r t r a n d , y 2, Yami-
lé I I , 48 (Pere l l i ) , de M . G. F l a t m a n . 
No colocados: Mar ian í , H ú m i d a y 
Heva. 
P r e m i o Mon t se r r a t (steepiechare), 
2.000 pesetas; 3.400 metros.—1, F L E U R 
D E M U N I B E , del s e ñ o r Coello, y 2, 
Reinosa, del s e ñ o r B e r t r a n d . 
No colocados: Lamotte, Lord Button 
y D o ñ a Ignacia. 
MOTORISMO 
FONTALBA: "La galerie des gla-
ces", "Le pecheur d'ombres" 
Ent re d o m i n g o y lunes ha puesto en 
escena estas dos obras l a excelente com-
p a ñ í a francesa que a c t ú a en Fon ta l -
ba. Ambas h a n obtenido é x i t o ; pero 
el favor del p ú b l i c o se ha i n c l i n a d o 
de m a n e r a mucho m á s c la ra po r L a 
galerie des glaces, obra de H e n r y Berns-
te in . 
¿ P o r q u é ? L a galerie des glaces no 
es c ier tamente u n a g r a n obra a r t í s t i c a . 
Es super ior a otras de Berns te ln l lenas 
de t r u c u l e n c i a m e l o d r a m á t i c a y u r d i -
das sobre tres escenas, entre los tres, 
los Inevi tables tres de toda comedia 
francesa. E n L a galerie des glaces exis-
te u n noble i n t e n t o : p i n t a r el i n t e r i o r 
de u n a l m a , el d r a m a de u n a l m a presa 
en s í m i s m a , ajena en rea l idad a lo 
que l a rodea. Sus a l e g r í a s , sus acerbas 
decepciones no t ienen u n m o t i v o fuera, 
sino dentro del e s p í r i t u . Pesa por esta 
causa sobre l a escena u n a a t m ó s f e r a 
donde l a r e s p i r a c i ó n se hace entrecor-
to da y d i f íc i l . Mas el p r o p i o autor se 
encarga de hacernos ver que aquel lo 
tiene u n a e x p l i c a c i ó n p a t o l ó g i c a . 
Junto a l hombre v í c t i m a de s í m i s m o 
h a y u n a muje r , t ipo b ien logrado . E l l a 
s e r á l a enfermera e s p i r i t u a l que cuide 
a aquel enfermo de Ince r t idumbre . 
Madame Marcel le G é n i a t h i zo a d m i -
rablemente el pape l de esta muje r . M o n -
s í e u r Maur l ce V a r n y r e p r e s e n t ó con 
acierto el t ipo cen t ra l . Colaboraron en 
el é x i t o , que fué grande, madame Pra-
d y l l y mons ieur C a r n é g e , actor de m u -
chas posibi l idades . 
Le Pecheur d'ombres, representada 
anteayer, es l a tercera ob ra que nos 
h a c í a f a l t a pa ra darnos cuenta de l a 
interesante personal idad de mons leur 
Sarment . Hubo aplausos p a r a au tor e 
I n t é r p r e t e s . 
N . G O N Z A L E Z R U I Z 
Otro estreno de "Azorín" 
SANTANDER, 1.—Con bastante expec-
t a c i ó n , d e s p u é s de apasionados comen-
tar los , se e s t r e n ó anoche e l d r a m a en 
un acto, s e g ú n d o de l a t r i l o g í a L o i n 
visible, de Azorin. Esta obra es m á s 
real is ta que E l doctor Deaht y en e l la 
se mani f ies ta el t e r ro r ante l a ronda de 
l a muer t e . E l d r a m a g u s t ó a l p ú b l i c o , 
que o v a c i o n ó a l autor . Rosar io P i n o ob-
tuve en l a i n t e r p r e t e l ó n u n g r a n t r i u n 
fo personal . 
Q A C E T X I . L A S T E A T R A L E S 
—O— 
Teatro Fontalba 
Hoy noche, despedida de la compañía 
francesa. 
Miércoles noche, «debut» de la eminen-
te a t r i z i ta l iana de fama mundia l Emma 
G r a m á t i c a . Seis ú n i c a s funciones noche 
y dos de tarde. Abonos en c o n t a d u r í a . 
o 
Cartelera de espectáculos 
defendiendo. Y e l cuarteto internacio-
n a l del a taque sólo d l ó s e n s a c i ó n de 
su v a l o r a ratos. 
A r b i t r o : s e ñ o r Merc la ra . E q u i p o s : 
F . C. B . — ' P la tko, Wal t e r—Muntane r , 
de este ú l t i m o campo. Lo probable es 
que no acepten los iruneses, y de pro-
centro de Pel l icer sale a repelerlo M a r - , r e c i b i ó en seguida un centro opor tuno, 
«ínez, pero lo hace flojo y Corbel la me-iqU€ i0 r e m a t ó a los doce minu tos de 
te e l p i e fuerte y hace tanto. E l í / o « l ' j u e g o . L a o v a c i ó n fué imponente , 
an ima a l Europa , que a l poco rato ha- E l p ú b l i c o les a l ien ta m á s . Y a l a me-
ce u n m a g n í f i c o avance, con cen t ro d í a h o r a sobrevino u n penalty que Ro-
t e m p l a d í s l m o de A l c á z a r y remate pre- bus t raduce en el empate, 
closo de cabeza de Cros, que M a r t í n e z , ! Mas desmoralizados loa vigueses, se 
en marav i l l o sa est irada, d e s v í a a cor- ¡ ^ 1 ^ u n ambiente de t r i u n f o p o r par-
net.' ¡ te de los v i z c a í n o s . Y a s í fué , con l a 
A q u í puede decirse que se a c a b ó e l : parljCU],arida(i d6 ^ el t a ^ 
Europa, mien t ras que el M a d r i d s i g u i ó 
Jugando tan b ien o m e j o r que antes, 
A r n a u - C a s t i l l o - C a r u l l a , * P i e r a - * S a - ¡ Poner alS0 i a n z a r í a n l a idea de j u g a r 
m i t i e r - ^ a e t r e - * A l c á n t a r a - * S a g i b a r b a . ' e n E1 Sard inero , o precisamente en l a 
R. B . B . - J e & ú s , J i m é n e z — T e n o r i o , l 'P0^^1011 fijada P01" l a asamblea, o sea 
S a l d a ñ a - E s t e v e — A d o l f o , Romero—Ger- Zaragoza. Mejor arreglo s e r í a j u g a r dos 
' p a r t i d o s : uno en C h a m a r t í n y o t ro en 
el S t á d i u m Gal. A d e m á s de ar reglo su-
pone m a y o r i n t e r é s , porque dos pa r t idos 
m á n — C a r r a s c o — A r a n d a — M a n o l í n . 
E N S A N T A N D E R 
R E A L UNION, de I r ú n 3 tantos ' p r u e b a n m e j o r que en uno el m é r i t o de 
R e n é ) (Regueiro, Echeveste, 
Real Spo r t i ng , de Gl jón 1 
(Herrera) 
E l pa r t i do ent re iruneses y gi jone-
y a los ve in t ic inoo minu tos de esta par-
te Mora leda m a r c ó el cuar to , rematan-
do u n despeje en el suelo de Florenza, 
a u n t i r o de F é l i x . Tres minu tos deb-
p u é s M u ñ a g o r r i centra a los pies de 
Uribe y és t e , s i n p r e p a r a c i ó n , l a r g a un 
c a ñ o n a z o enorme por alto que es el 
qu in to ( ¡ n o h a y qu in to m a l o ! ) . Y y a 
con e l Eu ropa abrumado bajo el peso 
de l a copiosa derrota, el M a d r i d mar-
ca, en el ú l t i m o m i n u t o , tres nuevos 
tantos, m a g n í f i c o s ; es F é l i x P é r e z e l 
encargado de rematar un pase adelan-
tado de M u ñ a g o r r i pa ra marca r e l sex-
to ; Ur ibe es el au tor del s é p t i m o , apro-
vechando un pase raso y h o r i z o n t a l de 
F é l i x , y Mora leda corona con u n t i r o 
de cor tad i l lo u n centro de M u ñ a g o r r i ¡ 
y hace e l octavo. 
* * * 
E l p a r t i d o fué , en conjunto, bueno y 
se j u g ó dentro de l a m a y o r c o r r e c c i ó n , 
por l o que Saracho n o tuvo que ea-
forzarse mucho p a r a quedar b ien . 
Y a se h a dicho que el E u r o p a se mos-
t ró m á s compeuetrado en casi toda l a 
p r i m e r a par te , pero fué m á s r á p i d o y 
m á s pel igroso s iempre el M a d r i d . 
F lorenza no pudo bacer nada por ev i -
tar los ocho t an tos ; fueron Imparables . 
La defensa estuvo segura y m u y cien-
t í f ica en e l despeje, aunque l a f lo j a la-
bor de Ar t i sus ob l igara a menudo a 
descolocarse a Serra. En l a l í n e a só lo 
hubo un e lemento : M a u r i c i o , verdade-
rarriei.le m a g n í f i c o en todo m o m e n t o ; 
Pela.ó f r a c a s ó ro tundamente ante l a r á -
p ida v a n g u a r d i a m a d r i l e ñ a , y A r t i s u s 
no se v i ó . De l a delantera, salvo Alcá-
no se h izo esperar, pues se m a r c ó casi; &es ha despertado m a y o r entusiasmo 
a l m i n u t o del penalty. F u é tan to , casi jQue el encuentro I n t e r n a c i o n a l . ú l t i m a -
mente celebrado entre E s p a ñ a y Suiza. 
M á s de 2.000 asturianos l i a n ven ido , ex-
presamente, l a m a y o r í a de ellos a bor-
do del vapor l'ambre. E l contingente de 
aficionados de l a p r o v i n c i a h a sido 
t a m b i é n enorme. 
A las cuat ro y cuarto el campo estu-
vo completamente atestado. 
Los dos equipos se a l i n e a r o n como 
s igue : 
R. I . í / . — E m e r y , A l z a — B e r g é s , Re-
gue i ro—t R e n é Petit—+ Gamborena, Sa-
garzazu—Regueiro (L. ) — Chapartegui— 
t Echeveste—Garmendia. 
R. S. G.—Armando, Cuesta—Prida, Bo-
l a d o — M e n é n d e z — C o r s i n o , Domingo—Mo-
r i l l a - H e r r e r a — P i n — A r g u e l l e s . 
E l juego se ha caracterizado p o r su 
g r a n rapidez. E n los p r i m e r o s momentos 
se no t a u n g ran nervios ismo en los dos 
t a m b i é n de labor personal de Yermo. 
Claro es t á , en esta o c a s i ó n le f ac i l i t ó 
S e s ú m a g a . 
L a clave de l a der ro ta del Celta e s t á , 
s in duda a lguna, en haber fa l lado su 
penalty y en haber equivocado l a t á c -
t ica del segundo t i empo . Las dos par-
tes se pueden des l indar perfectamente. 
L a p r i m e r a de d o m i n i o c laro del Celta 
y l a segunda de d o m i n i o no • menos 
c laro del Arenas ; en los p r imeros se 
d e b i ó a su excelente juego y en los 
segundos a su no igualado entusias-
m o . Los areneros h a n demostrado en 
esta o c a s i ó n que ese factor es de g r a n 
c o n s i d e r a c i ó n , a veces decisivo. 
Con dos tantos e n con t r a pocos equi-
pos suelen l evan ta r los á n i m o s como 
el Arenas. 
Bien todos los vigueses en el p r i m e r 
t i e m p o ; en el segundo se n o t ó flojedad 
en l a l í n e a de medios, y desconcierto 
tanto en l a defensa como en el ata-
que. 
Equipo du ro y de g r a n resistencia, 
como h a demostrado muchas veces, es 
d i f í c i l exp l ica r c ó m o se a p a g ó t a n 
pronto , c ó m o f a l l a r o n sus defensas, 
que h a n sido s iempre e l p u n t a l del 
equipo. 
Del Arenas, se d e s t a c ó el t r í o cent ra l 
de delanteros en su momento de do-
m i n i o y el med io centro. Buenos los 
defensas. 
El juego m u y de campeonato, pero 
no todo lo duro que se p o d í a esperar. 
A r b i t r a j e fáci l del s e ñ o r L lovera . E q u i -
p o s : 
los equipos. 
LAWN-TENNIS 
Campeonato de E s p a ñ a 
Los ú l t i m o s par t idos jugados en los 
courts de l Real Club de l a P u e r t a de 
H i e r r o , correspondientes a l campeonato 
de E s p a ñ a , fueron los s iguientes: , 
Partido individual [caballeros): 
F L A Q U E R v e n c i ó a Morales , por 6—3, 
6—1, 3—6, 6—2. 
Partido doble (caballeros): 
L a pare ja F L A Q U E R - M O R A L E S se pro-
c l a m ó vencedora de l a p a r e j a T a r r u e l l a -
Tejada . Por walk over (s in competen-
c ia) . 
Partidos individuales ( s e ñ o r a s ) : 
T O R R A S v e n c i ó a B á r c e n a s . S i n com-
petencia. 
GOMAR g a n ó a M i n i a t y , po r 6—1, 6—4. 
L a s e ñ o r i t a Tor ra s se p r o c l a m ó cam-
p e ó n de E s p a ñ a , venciendo en l a final 
a l a s e ñ o r i t a Gomar, p o r 2—6, &—1, 6—4. 
Partidos dobles ( s e ñ o r a s ) : 
Las s e ñ o r i t a s B á r c e n a s y Tor ra s ven-
equipos, p o r l o que l a pe lo ta h a ido de!CÍer.on a l a pare ja f o r m a d a p o r las se-
u n lado a otro. A los cinco minu tos ^ T i t a G B . S e g ú n y J. Gomar, po r 2—6, 
se serenan los á n i m o s y se I n i c i a u n 
d o m i n i o del Real U n i ó n . U n ataque l o 
despeja Bolado m u y apuradamente a 
comer. Lo t i r a Garmend ia y fa l l a Cha 
pa r t egu i e l remate. 
6—1, 6—4. 
Partido mixto: 
L a s e ñ o r i t a J. Gomar y el s e ñ o r Fla-
quer venc ie ron a l a pa re j a fo rmada p o r 
; l a s e ñ o r i t a Tor ra s y el s e ñ o r T a r r u e l l a , 
U n nuevo córner se lanza por el lado p o r 6—3, 7—9, 6—4. 
Suiza e l i m i n a a A u s t r i a de Sagarzazu, siendo rofnatado t a m b i é n 
afuera. 
A l cuar to de hora , se lanza e l te rcer BERNA, 2.—En las pruebas e l i m l n a t o -
saque de esquina de los Iruneses, cuyo r i a s p a r a l a Copa Davis , Suiza h a de-
remate t ropieza en el l a rgue ro . i r ro t ado a A u s t r i a po r tres v ic to r i a s con-
E l d o m i n i o ahora del Real U n i ó n e s i t r a dos. 
neto. Los medios y defensas gijoneses f A P 1 ? F I ? A c r » F r - A R A i I r»Q 
se m u l t i p l i c a n para, contener e l ataque; C A K K L R A S D E C A B A L L O S 
impetuoso de sus con t ra r ios . Las pruebas del d o m i n g o 
U n pase de R e n é lo centra Ganmen- Como esperamos, l a ú l t i m a j o r n a d a 
A. C . — J á u r e g u l , Llantada^-+ Careaga, d í a frente po r frente al marco. Chapar- r e s u l t ó algo f loja , pa r t i c ipando en i k s 
Concurso de r e g u l a r i d a d 
Se c e l e b r ó el d o m i n g o con g r a n é x i t o 
l a c a r r e r a de r e g u l a r i d a d organizada 
por e l Real Moto Club de E s p a ñ a . De 
l a t r e in tena de par t ic ipantes s ó l o uno 
no l l e g ó a l a meta . Los d is t in tos con-
cursantes h i c i e r o n con Insignif icantes 
d i ferencias las velocidades medias esti-
puladas . 
L a c l a s i f i cac ión de esta interesante 
p r u e b a que se d e s a r r o l l ó sobre e l t ra -
yecto Madr id -Segov la -Av i l a -Madr id fué 
l a s i gu i en t e : 
Clasificados con medalla de oro. 
D. Javier Francisco Montenegro , so-
bre Austin. 
Clasificados con medalla de plata. 
S e ñ o r conde de l a C a b a ñ a de S i lva 
[Ámi lcar ) . 
D. Fernando S l rven t (Austin). 
D. J e s ú s Ruiz (Veiocette). 
D . A n g e l Vicente A r e n a (Sco í ) . 
D. Leoncio M a j o r e l l (Amilcar). 
D . Dan ie l M a r t í n e z (Veiocette). 
Clasificados con diploma. 
D. F lo r en t i no Esteban (Hisparco). 
D. J o s é A l a f o n t (Ner-Manley). 
D. M a n u e l Celada (Peugeot). 
D. Gonzalo Alonso M a r t í n e z (Francés-
Barnet) . 
D. J o a q u í n P i n i l l a (Amilcar) . 
D . Francisco A l e m a n y (Velocette). 
D. L u i s H u r t a d o G i r ó n (Harley) . 
D. P a u l i n o M a r t í n (B. S. A.) 
D. Juan Novales (Velocette). 
D. A n t o n i o Montenegro (Austin). 
D. A n g e l M a y o r a l (Velocette). 
AUTOMOVIUSMO 
L a Semana d o n o s t i a r r a 
He a q u í l a l i s t a de inscr ipcioi .es de 
coches recibidas hasta l a fecha: 
Gran Premio de S a n S e b a s t i á n 
Bugatti I , Charavel . 
Bugatti I I , Ch l ren . » 
Bugatti 111, I m b e r t . 
B. N. C. I , B l l l l e t , 
B. N. C. 11. 
B. N. C . 111. 
Cri ter ium internacional. 
Bugatti I , Charavel . 
Jean Graf I . 
F . N. I , L o m a r c h é . 
G r a n Premio de E s p a ñ a . 
Jean Graf I . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,30, 
Concierto de danzas, por la Argentina.— 
A las 10,45 (popular, tres pesetas butar 
ca). L a f ami l i a es un estorbo. 
F O N T A L E A (Pi y Margal l , 6).—A las 
6, L e pecheur d'ombres.—A las 10,15, As 
t u du coeur ? 
X A » A (Corredera Baja, 17).—7 y 11, E l 
hijo de Polichinela. 
E S L A V A (Pasadizo de San Qinós).—7,15, 
E l «carne t» de Eslava y Celia Gámez.— 
10,30, E l «carnet» de Eslava y Las bur-
ladoras. 
R E I N A V l C Í O a i A (C. San J e r ó n i m o , 
28).—€,46, E l ú l t i m o bravo.—10,45, ¡Que 
viene m i mar ido! 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).— 
6,45, E a z ó n suprema y Entre flores.—10,45, 
Lo mejor de la vida. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,45 y 10,45. E l 
contrabando y Los de Aragón . 
L A T I N A (Pza. de l a Cebada, 2).—6,45, 
Fuensanta la del cor t i jo y To , t ú , él . . . y 
el otro.—10,45, Todo t u amor o Si no es 
verdad debiera serlo. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45, 
¡ La caraba! 
A P O L O (Alcalá , 49).—A las 7, E l H u é s -
ped del Sevillano, el éxi to grande de l a 
zarzuela española.—A las 11, E l sobre 
verde, el éxi to del a ñ o . 
P T T E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—6,30. 
Juan José.—10,30, L a princesi ta de las 
trenzas de oro. 
C I R C O PAR1SH (Pza. del Rey) .—A las 
10,30 noche, grandioso éxi to de la gran 
c o m p a ñ í a internacional de circo de Leo-
nard P a r í s . Segunda p resen tac ión del ex-
traordinario fenómeno científico «El hom-
bre aves t ruz» , la importante a t r a c c i ó n 
del d ía . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I ) . — 
4,30, A remonte: I r igoyen y Tacólo con-
t ra U c í n y Berolegui. A pala : Amorebie-
ta I I y N a r r u I contra Azurmendi y 
J á u r e g u i . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; Te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. Dinero 
delator (por Eva Novak y W i l l i a m Fair-
banks, estreno). L a rosa del mundo (de 
verdadero éx i to ) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 6,30. 
Noche, 10,30. L a Venus submarina. N o t i -
ciario Fox. En ropa ajena. ¡Casado y. . . 
con suegra!, por Harold . 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel II).—6,30 
10,30. Oons t róyase usted en casa. Ba-
rrera infranqueable. Actualidades Gau-
mont. Col ib r í . 
P R I N C I P E A L F O N S O (Génova, 20).— 
6,30 y 10,30. Actualidades Gaumont. Ba-
rrera infranqueable. Las vacaciones de 
B a t a t í n . Col ibr í . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
6,15, y 10,15. Actualidades Gaumont. A n -
danzas de una mecamógrafa. E l duende 
negro. Las manzanas de Eva. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. Gran gala. L a rosa del mundo 
(por Patsy Ruth M i l l e r y Paul ina Ga-
rón , dos jornadas, completa). Estreno-. 
Dinero delator (por Eva Novak y W i l l i a m 
Fairbanks. 
P A L A C I O B E L A M B S I C A (P i y Mar-
gal l , 13).—A las 5,15 y 10,30. L a moda en 
1927. Radioni t i s aguda (cómica, dos par-
tes). ¡Casado . . . y con suegra! (comedia, 
cinco partes, interpretada por Haro ld 
L loyd) . Como fin de fiesta, Dora la Cor-
dobesita. 
Un fogonero evita una catástrofe. 
Mecánico muerto en un choque. 
—o— 
Dolores Bravo Goi .zá lez , de veint idós 
a ñ o s , d o m i c i l i a d a en Serrano, 36, fué a 
tomar u n t r a n v í a en m a r c h a en l a Bom-
b i l l a , y a l resbalar le a l c a n z ó el remoü 
que. L a muchacha fa l l ec ió horas des-
p u é s . 
Dolores Sanz Mercader, de treinta 
a ñ o s , que h a b i t a e n Rodas, 14, l i jnpia. 
ba ayer los cristales de una veutana d€i 
teatro Fonta lba , y en e l momento que 
pasaban los mi l i c i anos se i n c l i n ó para 
ver los desf i lar . P e r d i ó e l equ i l ib r io y 
c a y ó sobre l a marques ina de cristales. 
Algunos de é s t o s se r o m p i e r o n , y la \Q. 
veu fué a pa ra r a l a calle. Se produjo 
lesiones de suma gravedad. 
OTROS SUCESOS 
Un chofer muerto.—Ene ed ki lómetro 
9 de l a carretera de San M a r t í n volcó 
e l «auto» 17.382-M., que c o n d u c í a el me-
c á n i c o J o s é D í a z , d o m i c i l i a d o en Caz-
tambide, 38, y que ocupabau los propie-
tar ios de l v e h í c u l o , don Gerardo Soto 
y su esposa, d o ñ a Magda lena Cardosi. 
E n e l accidente q u e d ó muer to el mecá. 
n ico . Los s e ñ o r e s de Soto resul taron Ile-
sos. 
Un choque y cuatro heridos.—E¿ auto 
20.168, gu iado por L u i s I t u r r a l d e Pons, 
de diez y ocho a ñ o s , bajaba por l a ca-
l le de D o ñ a B á r b a r a de Braganza y al 
desembocar en l a Castellana e m b i s t i ó al 
1.455, conducido por Celestino Mart ín, 
de cuarenta y c inco a ñ o s , y ocupado 
por Francisco M o r a G o n z á l e z , de cua-
renta y u n y L u i s Montejo F e r n á u d e z , 
de t r e i n t a y ocho. 
Los dos coches quedaron volcados, y 
lesionados gravemente Francisco Mora, 
de p r o n ó s t i c o reservado L u i s Montejo y 
levemente los dos m e c á n i c o s . 
Pelotari lesionado —Durante el partido 
jugado e l domingo en Ja i -Ala i se frac 
t u r ó u n a p i e r n a e l p e l o t a r i R a m ó n Sal-
samendl . 
Incendio.—En Paz, 7, hubo u n pequ&-
ñ o incend io , que sofocaron los bombe-
ros. 
A g r e s i ó n . — E n l a calle de Valencia un 
desconocido d i ó u n navajazo a Francis-
co Lloresente S á n c h e z , de veinticinco 
a ñ o s , y le p rodu jo u n a he r ida de pro-
n ó s t i c o reservado. 
S t / s í r a c c i o n e s . — A l empleado en l a Le-
g a c i ó n de Eg ip to A r d ú Mahamed le sus-
t r a j e ron joyas valoradas en 800 pesetas. 
—A d o u Vicente Rey G e n o v é s le roba-
r o n en u n t r a n v í a l a car tera con 750 
pesetas. 
L a serenidad de u n /ogonero.—Cuando 
el expreso de Toledo ent raba en agu-
jas, en l a e s t a c i ó n de Atocha, se cruzó 
con o t ro t r e n que l levaba mater ia l al 
d e p ó s i t o , y de uno de los vagones de es-
te convoy s a l t ó u n trozo de hierro, que 
a lgu ien l a n z ó o que se d e s p r e n d i ó de 
a l g ú n coche, y fué a h e r i r en l a cara 
a l m a q u i n i s t a del expreso, L u i s de las 
Heras Fadr ique , de cuarenta y cinco 
a ñ o s , domic i l i ado en Ancora , 6. 
L u i s de las Heras v a c i l ó a l sentirse 
l es ionado; mas adver t ido e l fogonero, 
r á p i d a m e n t e se h izo del mando de la 
m á q u i n a , con lo que ev i tó u n a catás-
trofe. 
E l estado del m a q u i n i s t a es m u y gra-
ve. Se le a s i s t i ó en el gabinete médico i 
de l a e s t a c i ó n . E l fogonero fué muy fe-
l i c i t ado . 
A e y r m a ñ a n a fué ar ro l lado por un 
a u t o c a m i ó n , el coche of icial del pre-
sidente de l T r i b u n a l Supremo de Jus-
t i c i a . Ocupaba e l v e h í c u l o arrollado el 
s e ñ o r Bermejo . 
E l presidente de l a Audiencia terri-
t o r i a l , en cuanto tuvo no t i c i a del M-
cidente, a c u d i ó a v i s i t a r a l atrope-
l lado y e m p e z ó seguidamente la íns--
t r u c c l ó n de d i l igencias . 
Por fo r tuna , e l s e ñ o r Bermejo sufre le-
siones de escasa impor t anc ia , y por la 
tarde se encont raba m u y mejorado. 
A N U N C I O O F I C I A I . 
Confederación Sindical 
Concurso p a r a l a o j e c u o i ó n do las «rt"*8 
de l T r o z o 3.° do l a S e c c i ó n 3.A (FEI'™?! 
396 a 43G) de l C A N A L V I C T O R I A AliTONSO 
Acordado este concurso por la Junta <j« 
Gobierno, las condiciones y modelo o* 
proposic ión h&n sido publicadas en la «wv 
ceta» del d í a 1.° del actual. 
E l Banco de Crédi to I ndus t r i a l se dispon 
a aplicar los ú l t i m o s decretos del 
t ro de Hacienda 
Bajo la presidencia del Marqués de 
quijo, se ha reunido la Junta general ^ 
t raordinar ia de accionistas dol Banc 
Créd i to I n d u s t r i a l , con objeto de exaw 
nar el proyecto de modificación 
estatutos del Banco. «Hdos 
Los nuevos estatutos fueron f f 1 ^ ^ 
por el Consejo de Adminis t rac ión a 
Junta, con el fin de adaptar al f"1101^. 
miento del Banco 'a ampliación ae ^ 
ciones decretadas por eí ministro . . ^ ^ 
ciencia en 7 d<¿ diciembre pasado, 
sifión que ha sido modificada Por , gev 
decreto firmado por su majestad 
el viernes l í l t imo en Sevilla. ««OOO ac-
A la Jun ta acudieron ^ • i í capi^1 
ciones de las 75.000 que fr^fV la casi 
del Banco, estando r e p r e s e n t é 3 , ] stria 
total idad de la Banca y ^ la 
españo las . nUraación l*»3 
Fuca-on aprobadas por a ixn¿0se wn 
modificaciones propuestas, acor , labor 
^ ^ ^ 
Son los m á s perfectos. 
S i s t e m a n o r t e a m e r i c a n o « H a y w o o d x . 
50, C A S T E L L O , 60. — M A D R I D . 
( E l a n u n c i o de l a s obras en e s ta c a r t e l e r a 
no supone s u r e c o m e n d a c i ó n n i a p r o b a c i ó n . ) 
" M I N U E " 
Fuencarral, 40 
Interesa a las señoras conocer su 
colección devestidos y abrigos, por 
ser modelos m u y originales y a 
precios no caros. 
voto de gracias al Consejo por ^ ¡ g , 
realizada, que produjo l a mas 
facción de los accionistas. i.nfnq del 
Las modificaciones de los <,statn or am-
Banco no sólo se refieren a la m ,• imen-
p l i t ud de las oporacionos que a c i nuevafi 
be realiza el Banco, sino a 0 ^ j ^ t r i a 5 
de gran importancia para bis J/p^de a 
nacionales, pues con ellas se a t l ^ [ f a 
una necesidad v iva , como es la c0 
ticiP06 
de p r é s t a m o s para adquis ic ión de 1 
ras materias, consol idación de o . 
operaciones sobre «warrnn ts» , a n . : c j . -
sobre capitales de moviniionto. " " í ^jo-
sobre primas, subvenciones y 00 Iptgdo, 
nes de obras y contratos con el 11/9 t¿?. 
c réd i tos a l Comercio de 1111 ri,innr Jenes 
tamos para Exposiciones y certan1 
industriales y co^nerciales. ¿e 
La naturaleza de toda esta cla'9® p]. 
operaciones revela e l acierto que odu-
•ve la reforma decretada, que ba Pr ^ 
cido e l mejor efecto entre los f l01" c0. 
industriales que anhelaban soluciones 
nómicas do esta índole, para el 
m á s amplio desenvolvimiento del csta 
7,0 indus t r i a l esxvañol. 
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1 Casa real E l p r i m e r teniente de alcalde, conde 
de Mi ra so l , o f r e c i ó ayer m a ñ a n a sus 
respetos a su majestad l a r e ina d o ñ a 
M a r í a Cr is t ina . 
en los diferentes p a í s e s gue f o r m a n l a 
L i g a . 
Los portugueses del "Sevilla" 
Los portugueses que v i n i e r o n a Ma-
d r i d como t r ipu lan tes del Sevi l la v i s i -
L a augusta dama a s i s t i ó po r l a tarde t a r o n e l domingo e l Palacio Real, acom-
a l T e d é u m que, a las cinco y media , s e i p a ñ a d ó s del m a r q u é s de Qu in i ana r . 
c a n t ó en el Cerro de los Angeles en p o r l a tarde es tuvieron en los toros. 
a c c i ó n de gracias po r haber recobrado 
su sa lud e l Soberano. 
Los infantes d o n Jaime, don Juan y 
don Gonzalo asist ieron a l pa r t ido de 
fú tbo l que se j u g ó en el campo de Cha-
m a r t í u por los equipos Betis y Barce-
lona . 
Homenaje a la Avia-
ción española . 
E n el A e r o C lub se c e l e b r ó ayer el 
banque te organizado por los represen-
tantes de l a L i g a I n t e r n a c i o n a l de A v i a -
dores, como homenaje a nues t ra A v i a -
c i ó n . 
P r e s i d i ó e l embajador de los Estados 
Unidos , y as is t ieron los s e ñ o r e s duque 
de Es t remer a, pres idente del A e r o C l u b ; 
C l i f f o r d B. H a r m o n , pres idente de l a 
L i g a ; Pol lochz, secretario; genera l So-
r i a n o ; H i l l s , d i r e c t o r del « N e w Y o r k 
H e r a l d » en P a r í s ; Be r ry , de l a Associa-
ted Press; C. Bess, Ross, los aviadores 
L o r i g a , A r m i j o , Ansa ldo (don A n t o n i o 
y don J o s é ) , Ruedas Ledesma, L l a rdo , 
P é r e z Seoane, Spencer, H i d a l g o de Cis-
neros, Salgado y otros . 
E l comandan te A r m i j o e n c o m i ó l a l a -
bor de H a r m o n y sus frecuentes dona-
t ivos a los C í r c u l o s de aviadores y para 
u n i r a los de todos los p a í s e s . 
E l duque de Es t remera d i jo que los 
aviadores, a l acercarse a Dios , aprenden 
algo de sus v i r t u d e s , y e l o g i ó a l a P ren -
sa, que da aureola a los h é r o e s de la 
A v i a c i ó n y c o n t r i b u y e a l a grandeza de 
é s t a . 
E l genera l So r i ano e n s a l z ó l a figura 
de H a r m o n , y a ñ a d i ó que F r a n c o y los 
comentar ios que o r i g i n ó su v u e l o han 
elevado e l p r e s t i g i o de la A v i a c i ó n espa-
ñ o l a , cuyo progreso pasaba antes des-
aperc ib ido . 
M r , H a r m o n t u v o unas frases h u m o -
r í s t i c a s sobre los toros y l a A v i a c i ó n , y 
e x p r e s ó su ag radec imien to po r las a ten-
ciones que ha r e c i b i d o de todos, espe-
c i a l m e n t e de l a r e a l f a m i l i a . 
R u i z F e r r y , en n o m b r e de los pe r io -
distas, da las gracias po r las frases d i -
r i g i d a s a l a Prensa, y e n s a l z ó l a labor 
de H a r m o n , no menos que su pacifismo. 
E l embajador de los Estados Unidos 
m a n i f e s t ó que estas aprox imac iones en-
t r e aviadores c o n t r i b u y e n a e v i t a r ene-
mistades en t re los pueblos. E n cuan to a 
A m é r i c a y a E s p a ñ a , l o que les hace 
f a l t a es conocerse b i en . 
M r . H i l l s e x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n po r 
su v ia je a E s p a ñ a , donde ha v i s t o el 
A l c á z a r de Sev i l l a . E l d ine ro y a n q u i no 
es capaz de c o n s t r u i r u n a cosa semejan-
te. H a hablado con Franco , y e s t á segu-
r o de que r e a l i z a r á l a v u e l t a a l m u n d o . 
A p e t i c i ó n de los asistentes h a b l ó L o -
r i g a , que d i ó las gracias, en su n o m b r e 
y en el de Gal la rza , por l a m e d a l l a que 
les ha concedido l a L i g a . 
M r . Be r ry , que h a b í a t r a d u c i d o los 
discursos de H a r m o n y del embajador, 
h a b l ó a l final b revemente . 
Todos, en especial, M r . H a r m o n , fue-
r o n m u y aplaudidos . 
Frente hispanoportugués 
contra el comunismo 
Durante la v i s i t a de nuestros h u é s -
pedes portugueses a l general M a r t í n e z 
A n i d o , el teniente coronel Fe r r e i r a do 
Amara t , que en t é r m i n o s calamitosos 
p a r a Po r tuga l se e n c a r g ó , a r r o g á n d o -
se q u i z á facultades de que otros ha-
c í a n d e j a c i ó n de l a lucha con t ra el bol-
cheviquismo, c o n v e r s ó con e l m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n sobre su g e s t i ó n en 
este pun to . Ambos estuvieron confor-
mes en l a necesidad de u n frente ú n i c o 
y comenta ron las palabras p ronunc ia -
das en «la l i b e r a l F r a n c i a » por e l pre-
fecto del Sena. Quedaron de acuerdo 
p a r a que los dos p a í s e s obren de co-
m ú n acuerdo y h a b l a r o n de l a conve-
niencia de f o r m a r e l frente al iados con 
F ranc ia . 
E l coronel Fe r re i r a c o n v e r s ó t a m b i é n 
sobre e l m i s m o asunto con el general 
B a z á n . 
Fer re i ra , -Cabrita, Empis y F e r r e í a 
s a l d r á n h o y en e l Sevil la p a r a Lisboa. 
Cifka Duar te p e r m a n e c e r á en M a d r i d 
con objeto de esperar a los Reyes, que 
l l e g a r á n m a ñ a n a . 
E l m a r q u é s de Q u i n t a n a r h a recibido 
u n te legrama del duque de M i r a n d a 
p id iendo en nombre del Rey que se 
quede Duar te pa ra entregar personal-
mente e l mensaje del genera l Carmona. 
E n e l m i s m o sentido h a telegrafiado 
e l m i n i s t r o de P o r t u g a l s e ñ o r Mel lo 
Barre te . 
L a U n i ó n A é r e a E s p a ñ o l a h a dispues-
to que el Sevil la en vez de s a l i r de 
M a d r i d los lunes salga los martes, coi 
objeto de que los viajeros portugueses 
que deseen vo lver a Lisboa en e l p r i -
mer v ia je del «Junkrs» , puedan pasar 
en M a d r i d u n domingo y a d e m á s pa-
r a sus negocios, u n d í a laborable . 
Ha establecido bi l letes de i d a y vue l -
t a a l p rec io de 325 pesetas a Lisboa. 
E l v ia je de i d a cuesta 225. 
La Liga Internacio-
nal de los Aviadores 
(iunde ap laud ie ron con entusiasmo al-
gunos lances de A r m i l l i t a y «al toro 
grande y b r a v o » . 
A y e r m a ñ a n a v i s i t a ron Cuatro Vien-
tos. E l teniente coronel He r r e r a les en-
s e ñ ó todas las dependencias. Los que 
no c o n o c í a n e l a e r ó d r o m o quedaron 
m u y sorprendidos de s u impor t anc i a . 
Duar t e y a lo h a b í a vis i tado en otras 
ocasdones. 
D e s p u é s estuvieron en e l Ayun ta -
m i e n t o . E l s e ñ o r S e m p r ú n les acompa-
ñ ó en l a v i s i t a a l a casa y e s c r i b i ó una 
c a r t a de saludo p a r a el pueblo de Lis -
boa, que s e r á l l evada h o y en e l Sevi-
l la p a r a en t regar la a l alcalde de l a 
cap i t a l portuguesa. 
Luego fueron recibidos po r e l gene-
r a l M a r t í n e z A n i d o y p o r e l genera 
B a z á n . T a m b i é n es tuvieron en l a Di 
r e c c i ó n de A e r o n á u t i c a , donde dejaron 
ta r je ta p o r no encontrarse a l l í e l coro-
ne l K i n d e l á n . 
P o r l a tarde r eco r r i e ron l a Castella-
n a y e l Ret i ro , quedando encantados 
de sus bellezas. 
P o r l a noche fueron obsequiados con 
u n banquete p o r e l Aero Club. Asistie-
r o n e l duque de Estremera, e l s e ñ o r 
Morano Carracciolo, don Juan de l a 
P e ñ a y d o n J o s é M a r í a Ansaldo . E 
los b r ind i s , a d e m á s del duque de Es-
t remera , h a b l a r o n los cinco por tugue-
ses : tenientes coroneles F e r r e i r a do 
A m a r a t y D u a r t e , c a p i t á n Antunes Ca-
b r i t a , e l s e ñ o r Empis y , en nombre de 
l a Prensa portuguesa, d o n F é l i x Có-
r r e l a . 
E l duque de Estremera e n t r e g ó u n 
mensaje de l Aero Club e s p a ñ o l pa ra 
e l p o r t u g u é s . E n él se alude a l recien-
te vuelo de Sammento Berres sobre el 
A t l á n t i c o . 
E l teniente coronel Fe r re i r a e n sai 
discurso d i jo que l a f rontera p o l í t i c a 
h i s p a n ó p o r t u g u e s a no puede borrarse, 
pero que no debe haber n i n g u n a otra 
y s í hasta es preciso que desaparezca. 
R e c o r d ó que siempre h a exis t ido u n 
para le lo ent re los h é r o e s de las do: 
naciones he rmanas ; no só lo siglos pre-
t é r i t o s con los nautas, sino h o y con 
los aviadores. Se c o n g r a t u l ó p o r l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a l í n e a a é r e a M a d r l d -
Lisboa-Sevi l la . 
La fiesta de la Independencia 
E l acto rel igioso celebrado ayer ante 
el monumen to a l a Lea l t ad con m o t i -
vo del 2 de m a y o r e v i s t i ó g r a n solem-
n i d a d . 
E n el a r t í s t i c o a l ta r levantado ante 
el m o n u m e n t o se d i jo una misa , a l ñ n a l 
de l a cua l r e z ó u n responso el Obispo 
de M a d r i d . D ie ron g u a r d i a los m i l i -
cianos, y en el momento de l a consa-
g r a c i ó n tocaron l a Marcha Real l a Ban-
da M u n i c i p a l y las bandas m i l i t a r e s . 
Los m i l i c i a n o s deposi taron d e s p u é s una 
corona a l p ie del monumento . 
As i s t i e ron el Pa t r i a r ca de las Ind ias , 
el c a p i t á n general , el gobernador m i -
l i t a r , el alcalde, con u n a C o m i s i ó n de 
concejales; el comandante general de 
A r t i l l e r í a , u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
D i p u t a c i ó n y Comisiones de los Cuer-
pos armados. E n los alrededores del 
m o n u m e n t o se c o n g r e g ó n u m e r o s í s i m o 
p ú b l i c o . 
Estaban presentes las siguientes fuer-
zas, que d e s p u é s des f i l a ron : u n a com-
p a ñ í a de Saboya, con bandera y m ú -
s i c a ; u n b a t a l l ó n de Ingenieros, dos 
b a t e r í a s de A r t i l l e r í a , u n e s c u a d r ó n de 
H ú s a r e s de P a v í a , u n a s e c c i ó n de Ad-
m i n i s t r a c i ó n , los M i l i c i a n o s y l a Guar-
d i a urbana, de ga la . T a m b i é n asistie-
r o n n i ñ o s de las escuelas munic ipa les 
y del Colegio de San I ldefonso. 
E n l a p laza del Dos de M a y o se d i -
j e r o n misas y fué colocada u n a corona 
en el m o n u m e n t o de M o n t e l e ó n . E n l a 
Cruz Roja, ig les ia de Santos Justo y 
P á ' s t o r y en el camposanto de l a M o n -
cloa hubo misas y responsos. 
E n los edificios p ú b l i c o s o n d e ó l a ban-
dera nac iona l y las tropas v i s t i e r o n de 
ga la . 
Don Esteban Terra-
— L a i i . g e n i e r í a tiene hoy , como l a eco-
n o m í a , u n c a r á c t e r i n t e rnac iona l , que 
no exc luye el noble e s t í m u l o de l pa-
t r i o t i smo . 
Yo auguro y deseo p a r a u n p o r v e n i r no 
demasiado remoto conocer nombres es-
p a ñ o l e s e n l a e c o n o m í a m u í - d i a l y en 
las grandes empresas de i n g e n i e r í a . Y 
b ien seguro es que esos nombres nadie 
p o d r á d i s t i n g u i r sí pertenecen a l a an-
t i g u a u a c i ó n e s p a ñ o l a o a las creadas 
a l amparo de l a c i v i l i z a c i ó n que e l l a les 
t r a n s m i t i ó . As í quis iera y o que nues t ra 
P a t r i a d o m i n a r a en el mundo p o r l a 
bondad y pu janza y m é r i t o de las i n i -
c i a t ivas y obras realizadas doquier . 
- ¿ . . . ? 
— A Buenos Aires voy , a apor tar m i 
g r a n i t o de arena a l a m a g u a labor , no 
porque crea que me corresponde, sino 
p o r manda to de l a amistad, cuyo deseo 
es u n a orden p a r a m í . 
Qu ie ra Dios or ientar p rop ic iamente el 
destino p a r a que cada vez aumente l a 
e s t i m a c i ó n que de uosotros mismos me-
rezcamos. 
- ¿ . . . ? 
— E n E s p a ñ a tuve e l gusto de conocer 
al doctor don Ave l ino G u t i é r r e z , perso-
n a l i d a d comparable al e x i m i o Cardenal 
C a r r i l l o Albornoz , fundador de l Colegio 
de Bo lon ia . T a m b i é n s e r á p a r a m í una 
de las mayores satisfacciones poder sa-
luda r en Buenos Aires a m i querido a m i -
, el i l u s t r e m a t e m á t i c o e s p a ñ o l don 
Ju l io Rey Pastor. Muchas entidades de 
aquellas r e p ú b l i c a s h a n sol ic i tado con-
ferencias m í a s , pero no s é s i p o d r é com-
placerlas, pues mis deberes e n E s p a ñ a 
y ta rea cons t ruc t iva me rec laman con 
p r e m u r a . 
El Congreso de 
la Prensa latina 
E l V Congreso de l a Prensa l a t i n a se 
c e l e b r a r á en M a d r i d del 20 a l 24 del 
corr iente mes. 
E l p r o g r a m a s e r á e l s igu ien te : 
D í a 20.—Por Ja m a ñ a n a , s e s ión inau-
g u r a l en el Senado, con l ec tu ra de l a 
M e m o r i a por e l s e ñ o r Palacio V a l d é s 
y discurso de u n representante de cada 
uno de los p a í s e s asistentes, del s e ñ o r 
Francos R o d r í g u e z y del general P r i m o 
de R i v e r a ; p o r l a tarde, r e u n i ó n de 
secciones; por l a noche, banquete ofre-
cido a los congresistas po r e l Gobierno. 
D í a 21.—Por l a m a ñ a n a , vis i tas a los 
monumentos , Museos, etc . ; por l a tar-
de, r e u n i ó n de secciones; p o r l a noche, 
f u n c i ó n de ga la en u n teatro. 
D í a 22.—Por l a m a ñ a n a , v i s i t a a l a 
Casa de l a Prensa y l u n c h ; po r l a 
tarde, c o r r i d a de toros y r e c e p c i ó n en 
el A y u n t a m i e n t o . 
D í a 2 3 . — E x c u r s i ó n a Toledo. 
D í a 24.—Por l a m a ñ a n a , r e u n i ó n de 
secciones; a l m e d i o d í a , banquete de la 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa a los congre-
sistas ; p o r l a tarde, s e s i ó n de c lausura 
con discursos de los s e ñ o r e s M a r f i l , 
Wale fe y u n representante del Gobier-
no, y l ec tu ra de conclusiones. 
E l Congreso se d i v i d i r á en estas c in-
co secciones: 
P r i m e r a . P e r i ó d i c o s . 
Segunda. Revistas g r á f i c a s . 
Tercera . Agencias. 
Cuarta . Periodistas . 
Q u i n t a . E l per iodismo y sus relacio-
nes internacionales . 
Cada congresista se i n s c r i b i r á en ' 
s e c c i ó n que prefiera, pud iendo hacerlo 
en m á s de u n a y r e c i b i r á u n «ca rne t» 
y u n a i n s i g n i a . 
Los congresistas e s p a ñ o l e s s e r á n los 
directores de d ia r ios y revistas g r á f i c a s 
que se p u b l i q u e n en M a d r i d y u n re-
presentante de cada uno de dichos pe-
r i ó d i c o s y revistas. T a m b i é n lo s e r á n 
u n m i e m b r o de cada u n a de las Aso-
ciaciones de Prensa de p rov inc ias y 
uno de cada una de las existentes en 
Barcelona. 
Las ponencias que tengan a b ien pre-
sentar los congresistas d e b e r á n r e c i b i r 
se en l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa antes 
del 15 de m a y o . 
Los nuevos reclutas 
Bodas 
E l D e á n de l a Catedral de Or ihue la , 
s e ñ o r Cavero, ha bendecido l a u n i ó n del 
ex m i n i s t r o don J o a q u í n Chapaprieta 
con l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a El isa 
Orns te in . Les ap ad r i n a ro n l a he rmana 
de él, d o ñ a T r i n i d a d , y el hermano de 
e l la , don Alber to , y fueron testigos don 
Manue l V i t u r r o , don Juan Ar jona , don 
Ale j and ro Berenguer, don J o a q u í n Diez, 
don Ju l io Gálvez y don J o s é y don V i -
cente Chapaprieta . 
Deseamos muchas fel icidades a l nue-
vo m a t r i m o n i o . 
— E l d í a 15 del ac tua l se v e r i f i c a r á el 
m a t r i m o n i o de l a preciosa s e ñ o r i t a Ro-
sario Sa lve t t i Lausat con don A l v a r o 
Roca de Togores. 
E n j u l i o se u n i r á n en eternos lazos 
l a preciosa s e ñ o r i t a M a r í a L ó p e z Váz-
quez y don M a n u e l L e ó n A d o r n o . 
—En el ci tado mes se p r o s t e r n a r á n ante 
el ara santa l a bel la s e ñ o r i t a Isabel M a u -
ra , h i j a de don Honor io , con don Leo-
poldo Codina. 
E n f e r m o 
Nuestro quer ido amigo don L u i s A r i o -
sa se h a l l a enfermo. Deseamos el p ron -
to restablecimiento del paciente. 
A n i v e r s a r i o s 
H o y se cumple e l segundo de l a muer-
te de don Adol fo Tomaset l , a c u y a h i j a , 
d o ñ a C o n c e p c i ó n , renovamos e l p é s a m e . 
— M a ñ a n a hace diez a ñ o s que de jó de 
ex is t i r e l s e ñ o r don Federico Brugue ra 
y Or t i z , de g ra ta memor i a . 
E n diferentes templos de esta Corte y 
de A v i l a se a p l i c a r á n misas po r e l fina-
do, a c u y a v iuda , d o ñ a Teresa B r u -
guera y R u n g a l d i e r ; h i jos , don Juan y 
d o ñ a M a r í a ; h i jos p o l í t i c o s , d o ñ a A n -






C . de S a n J e r ó n i m o , 29. T.0 12.646. M a d r i d . 
Casa de gran confianza 
P a r a G E N O V A 
N O T A — E s t e m i s m o vapor s a l d r á 
pa ra C E N T R O A M E R I C A 
e l 2 1 m a y o 
J A V I E R A I i C A I B E Y CIA., S. I . . T.0 54.894 
Peligros, 11 y 13. 
P a r a l a a d q u i s i c i ó n de A l h a j a s , 
M e d a l l a s , E s c a p u l a r i o s y R e l o j e s , 
tengan presente los señores compradores 
la J o y e r í a de 
CUMENT 
T O S 
( Á T A R R O 
AQUÍ ESTÁ LA SALVACIÓN DE IPS QUÉ fiADE 
CEMOSASMA,GRlPPE,BR0NqUITIS ETC 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Barros, Herpes, Eczema 
Reumatismo, Gota 
part ic ipa a su dist inguida clientela que 
ha recibido grandes novedades de sastre-
quer ido amigo e l ex senador y ex d ipu- ! r í a para la presente es tac ión en el nuevo 
tado don Pedro del Casti l lo y O l i v a r e s ; 
nietos, d o ñ a M a r í a Teresa y don Fede-
r ico , y d e m á s deudos, re i te ramos l a ex-
p r e s i ó n de nues t ro sent imiento . 
F a l l e c i m i e n t o s 
H a dejado de ex i s t i r el s e ñ o r don A n -
ton io M a r t í n e z Maldonado , secretario 
que fué de l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
de las M i n a s de A l m a d é n . E l ¡finado fué 
justamente apreciado por sus dotes per-
sonales. 
A c o m p a ñ a m o s en su jus to dolor a l a 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a del d i fun to . 
—En Zaragoza h a fal lecido e l m a r q u é s 
de l a Cadena, persona m u y es t imada en 
aquel la c a p i t a l . 
F u é subsecretario de Gracia y Justi-
cia, gobernador c i v i l de Zaragoza, d i p u -
tado y senador en var ias legis laturas . 
T e n í a va r ias condecoraciones. 
E l c a d á v e r s e r á t rasladado a Jaca, 
E l A b a t e F A R I A 
dores i b a n a c o m p a ñ a d o s po r el jefe de 
P o l i c í a p o r t u g u é s , s e ñ o r Ca ragg l io . 
E l s e ñ o r S e m p r ú n a g r a d e c i ó l a v i s i t a 
y t e l e g r a f i ó en este sent ido a l alcalde 
de Lisboa , en n o m b r e de l pueb lo de 
M a d r i d . 
E l a lcalde t i ene y a as ignado su dis-
t r i t o a cada uno de los tenientes de a l -
calde. E l p r i m e r o de é s to s , conde de M i -
rasol , se e n c a r g a r á del d i s t r i t o del 
Cent ro . 
En el Centro del Ejército 
local . M a y o r , 4, entresuelo . 
L a L i g a I n t e r n a c i o n a l de los Aviado-
res h a conseguido en E s p a ñ a duran te la 
es tancia de M r . H a r m ó n m á s de c ieu 
socios. Desde hace a l g ú n t i empo tiene 
u n representante en nuestro p a í s , que 
es e l comandante de A v i a c i ó n , hoy del 
Cuerpo de I n v á l i d o s , s e ñ o r A r m i j o . Du-
ran te el banquete celebrado ayer f i r m ó 
l a p e t i c i ó n de ingreso el gene ra l Soria-
n o . T a m b i é n l a h a n f i rmado Frauco, 
R u i z de Alda , Gallarza, L o r i g a y otros 
muchos aviadores. 
L a L i g a f u é fundada en mayo de 1926 
p o r M . H a r m ó n en c o l a b o r a c i ó n con las 
«Viel les T iges» francesas e i ta l ianas . Tie-
n e po r objeto r e u n i r a los aviadores del 
m u n d o entero a f i n de establecer entre 
todos v í n c u l o s de amis tad , ayuda y emu-
l a c i ó n , d i r i g i d a s a fomemar los intere-
ses de l a A v i a c i ó n . P rac t i ca l a mutua -
l i d a d . 
Tiene u n servic io de descuento y bon i -
f icaciones -que pe rmi te a sus miembros 
efectuar compras en un g r a n n ú m e r o 
de casas de comercio con rebajas hasta 
de u n 20 por 100. 
Los socios de P a r í s t ienen a l a en-
t r a d a de l bosque de Bo lon i a l a Casa 
Club . 
Por ú l t i m o , los trofeos C l i f f o r d P. Har-
m ó u recompensan todos los a ñ o s las ma-
yores h a z a ñ a s de la A v i a c i ó n , realizadas n i o emprendedor 
das a la Argentina 
I n v i t a d o p o r l a I n s t i t u c i ó n C u l t u r a l 
E s p a ñ o l a de Bueuos Aires, va e l s e ñ o r 
Terradas a" l a A r g e n t i n a p a r a dar una 
ser ie de conferencias. E m b a r c a r á e l d í a 
12 del presente mes. 
De paso p o r M a d r i d ha dado, t a m b i é n 
en l a Un ive r s idad , tres conferencias so-
bre ecuaciones eu der ivadas parciales , 
cuyas soluciones v ienen definidas por 
los valores en e l contorno. 
L a n o m b r a d l a del i lus t re c a t e d r á t i c o 
de l a Un ive r s idad de Barcelona nos ex-
cusa de dar s u b i o g r a f í a . Só lo diremos 
que es doctor e u dos Facultades, inge-
n ie ro de Caminos e ingen ie ro m e c á n i c o -
e l e c t r o t é c n i c o . H a d i r i g i d o va r i a s cons-
trucciones, obras de t e l e f o n í a y ú l t i -
mamente e l Met ropo l i t ano t ransversa l 
de Barceloua. Pertenece a m u l t i t u d , de 
Academias y Sociedades c i e n t í f i c a s de 
Europa y N o r t e a m é r i c a . 
L a i m p o r t a n c i a de l a m i s i ó n c u l t u r a l 
que l l eva a A m é r i c a nos ha induc ido a 
so l i c i t a r de él una entrevis ta , a u n con-
t r a r i a n d o su modest ia . 
- ¿ . . . ? 
—Tengo g r a n i n t e r é s en conocer a las 
personas eminenlies en i n g e n i e r í a de l a 
Argen t ina , U r u g u a y y d e m á s r e p ú b l i c a s 
de A m é r i c a e s p a ñ o l a . Este I n t e r é s e s t á 
casado en el respeto con que m i r o las 
notables condiciones de capacidad que 
en l a c o n s t r u c c i ó n y la e n s e ñ a n z a h a n 
mostrado los ingenieros de esas nacio-
nes. Los nombres de Duclaut , C a s t i ñ e i -
ras y B i m b i ; los de los ingenieros que 
h a n real izado grandes canales, obras 
de d e s a g ü e , de r iego, u r b a n i z a c i ó n , e tcé-
tera, e t c é t e r a , me son conocidos. Deseo 
t ra tar los personalmente y a d m i r a r sus 
trabajos. T a m b i é n s é de l a l a b o r de los 
c i e n t í f i c o s , como Leyar te , V i g n a u d , et. 
c é t e r a . 
- i . . , ? 
—Para los e u r o p e o s — a ñ a d e — l a s obras 
de A m é r i c a t i e n e u a veces una escala 
d i s t in t a . Nuestras organizaciones, a me-
d i d a que aumenten en proporciones y 
alcance, se p a r e c e r á n m á s y m á s a las 
americanas. E s p a ñ a h a p o d i d o se rv i r de 
e jemplo en m u l t i t u d de trabajos e u i n -
g e n i e r í a h i d r á u l i c a y e n a rqu i t ec tu ra . 
Por ello he de tener g r a n d í s i m o gusto 
en a d m i r a r las portentosas obras r ea l i -
zadas en p a í s e s a los que u n d í a fue-
r o n los e s p a ñ o l e s , l levados de su ge-
han jurado la bandera 
E l d o m i n g o j u r a r o n l a bandera, e n 
los respetivos cuarteles, los reclutas 
ú l t i m a m e n t e incorporados a filas que 
a u n n o l o h a b í a n hecho. 
Se u s ó por p r i m e r a vez l a n u e v a 
f ó r m u l a de j u r amen to y los reclutas no 
besaron l a bandera y pasaron de dos 
en dos bajo el arco formado por l a en-
s e ñ a y e l sable. Los jefes de Cuerpo 
a rengaron a los soldados. 
Homenaje al maestro Guerrero 
E l profesor de l a Escuela Super ior de 
Guerra y teniente coronel de Intenden-
cia don L u i s Moreno Colmenares ha 
dado en el Centro del E j é r c i t o y la 
A r m a d a una conferencia que e n c a m i n ó 
a s i tua r e l factor e c o n ó m i c o dentro del 
arte de l a guerra . 
E l conferenciante h izo u n estudio del 
factor ter reno y par t iendo d é su ca-
r á c t e r evo lu t ivo p a r a encuadrar den-
t ro de él las fuerzas y elementos de la 
e c o n o m í a nac iona l , b o s q u e j ó el cuadro 
de l a i m p o r t a n c i a que e s t á l l a m a d a a 
tener en el p o rv en i r l a l l a m a d a a rma 
e c o n ó m i c a por va r ios t ratadistas m i l i -
tares. 
El teniente coronel Moreno fué m u y 
aplaudido . 
La Sociedad Espa-
E i m e j o r p a r a 
¥ A N C I A N O S 
LO TON 
Caja con dos pas t i l las : 40 c é n t i m o s 
¡Automovilistas! 
Tendré i s resuelto el problema reparando o 




E l a r t r i t i s m o y la a r te r io-esc leros ia 
son una c o n t i n u a amenaza de m u e r t e 
r epen t ina po r l a r o t u r a de una a r t e r i a . 
M a t a n r even tado e l c o r a z ó n y o b s t r u -
yendo el filtro r ena l . Tenga cuidado si 
su sangre e s t á envenenada por e l á c i d o 
ú r i c o y las t ox inas , lo que se t r aduce 
p o r tufaradas de ca lor y c o n g e s t i ó n 
d e s p u é s de las comidas , una fal ta de 
res i s tenc ia en e l t rabajo, r o m p i m i e n t o s 
a r t i cu l a re s , granos y erupciones en 
l a p i e l o d e b i l i d a d de la v i s t a o el 
o í d o ; haga V , una cu ra con e l D e -
p u r a t i v o R i c b e l e t , cuyos resul tados 
l e a s o m b r a r á n . V e r á V . desaparecer 
sus dolores y los otros signos de m á s 
pel igrosas compl icac iones . Este pode-
roso rec t i f i cador de la sangre l e r e fo r -
z a r á los puntos d é b i l e s del o rgan i smo. 
L a cant idad de enfermos curados por 
e l D e p u r a t i v o R i c h e l e t son i n c a l c u -
lab les . 
Cada frasco va necompañado de un folleto 
illustrado. De venta en todas las buenas Farma-
cias y Drcguerias. Laboratorio L . RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia), 
ñola de Meteorología 
Ha aparecido e l p r i m e r . n ú m e r o de 
los Anales publ icados p o r l a Sociedad 
E s p a ñ o l a de M e t e o r o l o g í a , recientemen-
te fundada . 
A v a l o r a n l a nueva p u b l i c a c i ó n var ios 
interesantes g rá f i cos . 
Convocatorias para hoy 
S a n t a E n g r a c i a , 67. T e l é f . 31.761. M a d r i d 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
L A ROTATIVA, DE E X C E -
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA L A ADQUISICION DE 
L A NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7. 
E L G A I T E R O 
D u r a n t e e l conc ie r to que l a Banda 
M u n i c i p a l d i 6 e l d o m i n g o en e l R e t i r o , 
el p ú b l i c o t r i b u t ó u n e s p o n t á n e o home-
naje a l maestro Guer re ro . Como ú l t i m o 
n ú m e r o de l p r o g r a m a figuraba u n a se-
l e c c i ó n de «Los g a v i l a n e s » , que la b a n d a 
tocaba p o r p r i m e r a vez, y que el aud i -
t o r io a c o g i ó con grandes aplausos. 
L a o v a c i ó n se h izo c lamorosa al darse 
cuen ta algunos de l a presencia en t re el 
p ú b l i c o de l maestro Gue r r e ro . E l d i rec-
to r de l a banda, maestro V i l l a , h i zo su-
b i r a l tab lado a l s e ñ o r Guer re ro , abra-
z á n d o l e , y en m e d i o de grandes ap lau -
sos h u b o de ser bisada l a s e l e c c i ó n de 
«Los g a v i l a n e s » . 
El primero de mayo 
L a f ies ta del P r i m e r o de M a y o t r ancu-
r r i ó eete a ñ o desapercibida como n i n -
g ú n o t ro , a l o que c o n t r i b u y ó el haber 
co inc id ido con u n dora i i go. Só lo ee e c h ó 
de menos l a c i r c u l a c i ó n de taxis . 
Las C o m p a ñ í a s de t r a n v í a s y del Me-
t ro p u s i e r o n al servic io p ú b l i c o e l mis-
m o n ú m e r o de coches que los d í a s festi-
vos. E l servic io a las estaciones l o h i -
c ie ron ó m i ' i b u s contratados po r las E m -
presas de f e r r o c a r r i l e s y a lgunos ca-
rruajes de pun to . 
De los gremios que acos tumbraban a 
t raba ja r en domingo no ab r i e ron sus 
puertas las p e l u q u e r í a s . Las t iendas de 
u l t r a m a r i n o s abr i&rou p o r l a m a ñ a n a , 
como de costumbre. Cafés y b a r é s estu-
v i e r o n abiertos todo el d í a . T a m b i é n l o 
es tuv ie ron las tabernas. 
L a Dehesa de l a V i l l a estuvo m u y con-
c u r r i d a , pues muchas f a m i l i a s obreras 
pasaron a l l í e l d í a . No se r eg i s t r a ron i n -
cidentes. 
Visita de unos avia-
dores al alcalde 
E l a lcalde, s e ñ o r S e m p r ú n , r e c i b i ó 
ayer en su despacho o f i c i a l la v i s i t a de 
los t r i p u l a n t e s del a v i ó n que i n a u g u r ó 
la l í n e a a é r e a L i s b o a - M a d r i d ; los avia-
Academia de Medicina (Ar r ie ta , 10).— 
7 t., doctor Ratera, sobre « R o e n t g e n t e r a -
p i a del c á n c e r » . 
Biblioteca del cbistrlto del Hospicio 
(San Opropio, 14).— 8 t . , d o n Vicente 
C a s t a ñ e d a , sobre « P o r su amor a los l i -
b ros» . 
Casino de clases (Carrera de Sau Fran-
cisco, 4).—7 t., don Felipe Crespo de La-
ra , sobre « C o n t r a los juegos p r o h i b i d o s » . 
Círculo Mercantil (Avenida del Conde 
de P e ñ a l v e r , 3). — 10,30 n . , doctor 
J. Schmidt , sobre «Desa r ro l l o del baca-
lao y l a a n g u i l a en derredor de Is lan-
d ia y e u e l A t l á n t i c o » . 
Direcc ión general de Pesca (Alca lá , 
31).—5 t . , el profesor M a n g i n i n a u g u r a r á 
e l curso p r á c t i c o que le h a sido enco-
mendado por rea l orden del min i s te r io 
de M a r i n a . 
Instituto Católico de Artes e Industrias 
(Alberto Agu i l e ra , 25).—Don M a n u e l Gon-
z á l e z Quevedo, sobre «Bases p a r a l a nor-
m a l i z a c i ó n del c á l c u l o de l í n e a s de 
t ranspor te a m u y altas t e n s i o n e s » . 
instituto F r a n c é s ( M a r q u é s de l a En-
senada, 10).—7 t. , M . Alaza rd , sobre «El 
o r i en ta l i smo en l a p i n t u r a francesa des-
p u é s de D e l a c r o í x : Chaseriau y F romen-
t in» (con proyecciones) . 
Otras noticias 
O L I E N T E S . BECA -
L E N T A DOS POB Et 
E J E R C I C I O . S E EVITAN 
CON UN B A Ñ O DE 
B O L E T I N METEOROLOGICO.—Estado 
general.—Una p e r t u r b a c i ó n a tmos fé r i ca 
avanza hacia las Islas B r i t á n i c a s y en 
el Golfo de Vizcaya aparece un pequeño 
nuedeo de p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a ee-
cundaria. Adquiere m á s fuerza el viento 
en las Islas B r i t á n i c a s y e l cielo se car-
ga de nubes, pero aun las l luvias son es-
casas. 
A R E N A L , 4. POMPAS FUNEBRES, 
EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS.—A 
cargo del Estado se p r a c t i c a r á n excavacio-
nes arqueológicas en el s i t io denominado 
«Las Cogotas», t é r m i n o munic ipal de Car-
deñoea ( A v i l a ) . Las d i r i g i r á don Juan Ca-
bré , y los objetos que se encuentren se con-
s e r v a r á n en el Museo provincia l de Av i l a . 
Cura herpes, ecze-
mas, ú lce ras , saba-
ñones , grietas, quemaduras, granulaciones. 
P A Q U E T E P A R A D O S S A R Q S S O C T S . 
DS v e N T A 61* F A R M A C I A S OHOGUÜíÍAfi Y 
R I Ñ O N Y V E 
L o que dicen los hombres de ciencia 
«Doctor Pedro Cifuentes, cirujano urólogo del Hospi ta l de la 
Princesa. C E R T I F I C O : Que vengo usando en mis enfermos des-
de hace algunos años las A G U A S D E C O R C O N T E , con resultados 
m u y favorables en e l t ratamiento de l a l i t i as i s renal y. en cier-
tas formas de pielonefrit is . En uno de mis enfermos, afecto de 
d i á t e s i s ú r i c a , con manifestaciones dolorosas a l r iñon , he podido 
observar que, usando el A G U A U E C O R C O N T E a dosis de una 
botella d iar ia , d i s m i n u y ó el ácido ú r i co , de 0,95 centigramos por 
l i t r o que con ten ía l a orina antes del t ra tamiento , a 0,22 centi-




En donde exista Universidad y con 
capacidad mínima para 25 alumnos 
Además de los universitarios, se 
admitirá a l o s estudiantes de 
Arquitectura e Ingenieros 
Los ed i f i c ios s e r á n de es t i lo d e l 
R e n a c i m i e n t o e s p a ñ o l 
—-o— 
L a Gaceta de l domingo pub l i ca u n a 
rea l o rden disponiendo que a d e m á s de 
las Universidades p o d r á n establecer, 
fundar , o rgan iza r y sostener Colegios 
Mayores p a r a residencias de estudian-
tes un ive r s i t a r ios las Corporaciones, 
Fundaciones, Asociaciones reconocidas 
por l a ley y personas naturales . 
Todos los Colegios Mayores se cons-
t r u i r á n ó h a b i l i t a r á n en las ciudades 
en que las Univers idades se ha l l en es-
tablecidas, y q u e d a r á n adscri tos a é s -
tas pa ra todos los efectos a c a d é m i c o s . 
Todo edif icio de Colegio M a y o r de-
b e r á tener capacidad p a r a residencia 
de 25 estudiantes, como m í n i m o , y sus 
entidades organizadoras o fundadoras 
t e n d r á n l a o b l i g a c i ó n de reservar a 
d i s p o s i c i ó n de las Juntas de gobierno 
dos plazas g ra tu i t as po r cada 25 cole-
giados o f r a c c i ó n de este n ú m e r o . 
Como a p o r t a c i ó n p a r a las atencio-
nes de cu l tu ra de las Univers idades a 
que se hal le adscr i to , oada Colegio 
a b o n a r á a l Pa t ronato Un ive r s i t a r io e l 
1 po r 100 de sus ingresos anuales. 
E n los edificios que con destino a l a 
i n s t a l a c i ó n de Colegios Mayores cons-
t r u y a n de nueva p lan ta , r e fo rmen o 
h a b i l i t e n , t an to las Univers idades co-
mo las entidades autorizadas p o r esta 
d i s p o s i c i ó n , se p r o c u r a r á observar el 
estilo del Renac imiento e s p a ñ o l , a l , me-
nos en cuanto a sus fachadas, pa t ios y 
salones de actos p ú b l i c o s , excepto cuan-
do se trate de h a b i l i t a r edif ic ios de va-
lo r a r q u i t e c t ó n i c o , a r t í s t i c o o de c a r á c -
ter h i s t ó r i c o que deban ser respetados 
y conservados. 
Las entidades que establezcan Cole-
gios Mayores Univers i t a r ios , p o d r á n or-
ganizar los con ar reglo a l r é g i m e n I n -
te r ior que tengan por conveniente, 
s iempre que se guarde el respeto debi-
do a l a m o r a l y a l a h ig iene . 
Cada uno de los Colegios Mayores 
establecidos en cap i t a l de d i s t r i to u n i -
vers i ta r io , d e b e r á ostentar una dedica-
c i ó n o nombre autor izado por l a Jun-
ta de gobierno. 
Los Colegios que se reorganicen en 
edif icios que en o t ro t iempo hub ie ran 
servido a l m i s m o fin, c o n s e r v a r á n su 
nombre t r a d i c i o n a l . 
R e s i d i r á n en estos Colegios Mayores 
ios a lumnos un ivers i t a r ios , pero p o d r á 
admi t i r se t a m b i é n a los de las Escuelas 
Superiores de A r q u i t e c t u r a y Escuelas 
de Ingenieros. 
En cada Colegio se o r g a n i z a r á n , des-
de luego, entre los estudiantes, los ser-
vic ios e c o n ó m i c o s de c o o p e r a c i ó n y se 
e s t i m u l a r á l a f o r m a c i ó n de Asociacio-
nes c i e n t ü l c a s , l i t e ra r ias , religiosas, ar-
t í s t i c a s , deport ivas y cuantas se pro-
pongan el me joramien to m o r a l , intelec-
tua l o f ís ico de los colegiados. Cada 
Colegio p r o c u r a r á disponer de un cam-
po d© deportes. 
! Las p r á c t i c a s de asignaturas oficiales 
p o d r á n organizarse con val idez a c a d é -
mica en los Colegios Mayores , b a j ó l a 
d i r e c c i ó n e i n s p e c c i ó n de los corres-
pondientes c a t e d r á t i c o s . Los e x á m e n e s 
de a lumnos colegiados p o d r á n v e r i f i -
carse en los Colegios mismos cuando 
i Defienda usted sus as-[ \Q acuerden las Juntas de Facul-
papeles contra el j a ( j 
fuego mediante los Los Colegios Mayores c o s t e a r á n pen-
muea es ^ !Si0nes pa ra estudios en el ext ranjero 
RíiCO V BUtOiHStiC ( iurant6 un a ñ 0 a sus colegiados que 
i Hubieren obtenido premios e x t r a o r d i -
^ f S ' ^ V a u e nar ios en el Doctorado. 
Z de madera Se p o d r á n cons t ru i r o h a b i l i t a r Co-
pesetas). Completoj Igios Mayores fuera de l a capi ta l dei 
surt ido en casa de d i s t r i t o un ive r s i t a r io , pero estos Co-
Íoín fh ia r ínO l£ígios n0 P o d r á n u t i l i zarse m á s que pa-oüi ru lQl i iuo j ra cursos de vacaciones o pa ra fines 
P R E C I A D O S , 23, | sani tar ios de enfermedades no infeccio-
sas en beneficio de estudiantes y p ro-
fesores. 
En lo sucesivo queda p r o h i b i d a l a 
i n s t a l a c i ó n fuera de l a capi ta l de l dis-
t r i t o u n i v e r s i t a r i o de Colegios Mayores, 
Hesidencias u H o s p e d e r í a s d e s t i n a d a » 
a residencias de a lumnos un ivers i t a -
r ios de e n s e ñ a n z a no o f i c i a l durante el 
per iodo lect ivo del curso a c a d é m i c o . 
Los que actualmente func ionen en 
tales condiciones con residencia de 
a lumnos un ivers i t a r ios de e n s e ñ a n z a 
no of ic ia l p o d r á n usar l a d e n o m i n a c i ó n 
de Colegios Mayores Univers i ta r ios , y 
sus a lumnos t e n d r á n derecho a p r i o -
r i d a d de e x á m e n e s en la Univers idad 
a que pertenezcan, respecto a los de-
m á s a lumnos no colegiados de l a en-
s e ñ a n z a no, o f ic ia l , s iempre que tales 
Colegios Mayores satisfagan a l Patro-
nato Unive r s i t a r io l a a p o r t a c i ó n para 
las atenciones de cu l t u r a s e ñ a l a d a s en 
esta d i s p o s i c i ó n , quedando relevados de 
i n s p e c c i ó n , a no ser que l a so l ic i ta ren 
y sufragaren, en cuyo caso las ense-
ñ a n z a s p r á c t i c a s t e n d r á n validez aca-
d é m i c a . 
Las Juntas de gobierno fijarán la 
p e n s i ó n m í n i m a de los estudiantes en 
cada Colegio que l a Unive r s idad esta-
blezca, quedando facul tado cada Cole-
gio , cua lquiera que sea su en t idad fun -
dadora, p a r a establecer dis t in tas clases 
de pensiones, s i b ien esta diferente 
c u a n t í a no p o d r á afectar a l r é g i m e n de 
a l i m e n t a c i ó n que e l Colegio proporc io-
ne, que h a b r á de ser i g u a l pa ra todos 
los colegiados. , 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fáb r i ca ; A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
CaUe Toledo, 142 y 144 M A D R I D . Tel . 15,324 
Señalamiento de pagos 
i . 
M A D R I D 
S I D R A C H A M P A G K E 
de Vi l laviciosa (Astur ias) 
¡OJO CON LAS I M I T A C I O N E S ! 
n e a n o O T 
E l preferido, el m á s sano, fresco y económico. Situado a 20 k i -
lómet ros de Eoinosa, a 840 metros de a l t i t ud . Excursiones, or-
questas, e t cé t e r a . 
Solicite habitaciones anticipadamente a don Juan Correa, SAN-
T A N D E R . 
La Dirección general de la Deuda y Cla-
ses Pasivas, ha acordado que en los d ías 
3 al 7 del actual se entreguen por l a caja 
de la misma los valores consignados en se-
ñ a l a m i e n t o s anteriores que no hayan sido 
•recogidos, y además , pagos de crédi tos de 
i Ul t ramar reconocidos por los ministerios 
|de Guerra, Mar ina y esta Dirección ge-
ínera l , presentados, en Madr id , y por giro 
postal las demás facturas del tu rno pre-
ferente, que se consignan en l a re lación 
que se inserta en l a «üace ta» del lunes. 
Entrega de t í t u l o s de la Deuda perpetua 
al 4 por 100 in ter ior , emis ión de 1919, has-
ta la factura n ú m e r o 24.026; y de t í t u l o s 
jde la Deuda perpetua a l 4 por 100 inte-
rior, emisión de 1919, por canje de las car-
petas provisionales de igual clase y ren-
i ta , hasta In factura número 4.765. 
M a r t e s 3 de m a y o de 1927 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X V l I . - N 6 m . 5 . 5 ^ 
El toro grande y el torero pobre 
-BJ3-
Gitanillo de Triana triunfó ayer 
A l fin v imos TOROS en l a segunda co-
r r i d a del abono. Toros, en toda l a exten-
s i ó n de l a pa labra . Toros por l a edad, 
po r el peso, p o r l a pelea. Toros como 
en c o n t a d í s i m a s ocasiones h a n salidlo 
por el chiquero de l a Plaza de M a d r i d . 
No fué pelea estridente l a de estos 
bichos de la v i e j a vacada de Urcola . P i -
ro fué pelea sostenida, i g u a l a t r a v é s 
de los Geis p r imeros tercios de cada l i -
d ia . Unos con otros d a r í a n m u y b ich 
las t r e in ta arrobas en l a romana del 
desolladero. 
Uno, el qu in to , ' fué arras t rado en 
t r i u n f o po r el an i l lo , y no f a l t a ron p i tos 
que d i sc reparan de l a o v a c i ó n ruidosa. 
¿ P o r q u é ? Q u i z á les pareciera exce-
sivo el homenaje. . . Y no t e n í a n en cuen-
ta que l a a f i c c i ó n entusiasta p remiaba 
en ese qu in to bicho a l a co r r i da toda, 
a l ganadero pundonoroso, que mandaba 
a l a P laza de M a d r i d TOROS, con san-
gre, con t ipo , con peso y con pitones. 
¡ C a s i n a d a l 
¿ T e n d r e m o s que decir que el tama-
Qo de los c o r n ú p e t o s a f l i g i ó a l a to-
i . - r ía? Por sabido se cal la . 
Es ve rdad que los toreros encargados 
de despdcharlos p e r t e n e c í a n a l m o n t ó n 
de los «pobres» . 
L u i s F reg cosido a cornadas ; E m i l i o 
M é n d e z ; t a m b i é n castigado duramente 
por los t o r o s ; el mej icano A r m i l l i t a , 
favorecido por l a Empresa con sucesi-
vas repeticiones, y obl igado p o r tanto 
a los astados que qu ie ran darle. . . y no 
qu ie ran otros.. . 
Todo ello merece sordina a l mane-
j a r l a censura. Pero nuestra s incer idad 
c r í t i c a nos ob l iga a deci r que Freg , 
luc ido a ratos y con sobrada vo lun t ad , 
no fué el hombre valeroso que hace dos 
a ñ o s e s c a l ó a pulso u n puesto en l a 
co r r i da de l a Prensa. L i m i t ó su discre-
to t raba jo a m a t a r de dos viajes a ca-
da uno de sus enemigos. H i r i ó al to, pe 
ro s in g ran est i lo. M a t ó decorosamente, 
pero s in g r a n e m o c i ó n . 
M é n d e z , no s a l v ó a s í su prest igio , 
pues desentrenado completamente no 
l o g r ó hacerse con e l segundo de l a tar-
de, aunque s í le a t a c ó con fe dos ve-f 
ees, calando a l a segunda tendenciosa-
mente. E m p e ñ a d o en descabellar, des-
l u c i ó su t rabajo, teniendo al fin que he-
r i r en tablas por tercera vez. A l q u i n -
to, que fué u n g ran toro , lo t u m b ó de 
una baja, que d i s g u s t ó a l a plaza ente-
ra. No olvidemos, s in embargo, que a 
su p r i m e r c o r n ú p e t o le c l a v ó M é n d e z 
dos pares de banderi l las , h a c i é n d o l o 
todo con esa d i f í c i l f ac i l i dad de g r a n 
bander i l le ro , que nadie p o d r á negarljB. 
T a m b i é n a p e l ó a sus recursos de Re-
hi letero, el espada A r m i l l i t a , pareando 
a sus dos bureles. A l p r i m e r o le presi-
d i ó u n palo de frente y el pa r comple-
to algo abierto a l cambio, aguantamjio 
firme. A l otro le c l a v ó las bander i l las 
a l cuarteo con m á s v a l o r que resulta-
do en la c o l o c a c i ó n . 
T o r e ó bien por v e r ó n i c a s , faroles 
navarras a l tercero de l a tarde, al que 
no pudo d o m i n a r con l a mule ta , a pe-
sar de ensayar naturales, ayudados, 
molinetes y . . . desarmes. U n sablazo tor 
cido t e r m i n ó esta faena y o t ro no m á s 
derecho c o r o n ó l a del sexto, que c e r r ó 
plaza, faena de defensa puramente , co 
mo si el bicho fuese un pregonado, 
cuando era s implemente u n TORO bra-
vo. Un toro pa ra que lo hub ie ra cogido 
un as del toreo... 
NOVILLADA DE ABONADOS 
—o— 
Esta n o v i l l a d a de abonados, que se 
celebra aprovechando l a fiesta del Dos 
de M a y o , r e ú n e a l c a r a q u e ñ o Ju l io Men-
doza, t r i un fan te h o g a ñ o y a G i t an i l l o 
de T r i a n a y a E n r i a u e Torres, que t an 
buen car te l h i c i e r o n l a temporada an-
ter ior , frente a seis escogidas reses de 
V i l l a m a r t a . 
E l p r imero , bravo y bien puesto, acude 
a l e n g a ñ o franco, dando luga r a que 
Mendoza se estire a l a v e r ó n i c a , oyendo 
justas pa lmas . Quemados sus c o m p a ñ e -
ros, se c iñe r j en los quites, provocando el 
entusiasmo popular . Gi tan i l lo de T r i a -
na t i r a dos lances estatuarios y Torres 
pega una n a v a r r a entre los mismos p i -
tones de l a fiera. 
Pero tanto adorno y filigrana acaban 
por a b u r r i r al torete, que no quiere jue-
go cuando tocan a matar . 
Ju l io persigue a su e n e m i g o ' c o n ayu-
da del peonaje, y cuando consigue igua-
la r le en tablas del 3, p i n c h a alto s i n 
hacer carne. Tras var ios ensayos, atrue 
na con l a p u n t i l l a . . . , y pasamos a l se-
gundo de la jo rnada , convencidos de 
que h o y se torea mucho. . . con l a capa. 
¿Y l a mule ta? 
Con l a capa, precisamente, es con l o 
que Gi tan i l lo se hace a p l a u d i r a l salu-
dar a este segundo mor laco , que tam-
b i é n t iene b r í o pa ra todo e l que le c i -
ta en e l an i l l o . 
L a pelea es l u c i d í s i m a , porque l a res 
recarga y luego los espadas se ajustan 
en los quites, que es u n e s c á n d a l o de 
palmas. 
Luego con l a muleta. . . , h a y rebaja de 
nuevo. G i t an i l l o , t ras el tanteo, t i r a dos 
naturales y dos de pecho, perd iendo su 
terreno, po r l o que se pasa el e n g a ñ o 
a l a diestra, con l a que s i juega bien 
loe brazos, mueve en d e m a s í a los p i n -
reles. H a y dos molinetes movidos y tres 
sablazos malos . ¿Y l a mule ta? 
T a m b i é n recarga a l e s c u a d r ó n el ter-
cer bicho, que no t iene s in embargo el 
honor de que los n i ñ o s gal lardeen ante 
él con l a perca l ina . 
Los capotazos de En r ique Tor res no 
pasan de discretos, y los mulelazos de 
medianos. ¿ F u é eso? U n toro suave, 
noble, no merece ese trasteo a l a de-
fensiva, p r o p i o de un torero s in recur-
sos frente a un manso resabiado. 
¡ V a y a u n f e n ó m e n o ! E n r i q u i t o p in-
cha s in estrecharse y cala atravesando, ' 
entre l a r ech i f l a general . 
U n sopor pesa sobre l a p laza toda, 
durante l a l i d i a del cuar to de l a co-
r r i d a . ¿ M o t i v o ? Que no embiste con e l | 
b r í o de los otros, que lardea, que h a v 
que consentir le . Y Mendoza no le con-
siente n i con el perca l n i con l a fra-
nela antes de despacharle de dos t i r o -
nazos s in color. E l toro no t e n í a du-
reza a lguna, aunque o t ra cosa creye-
r a n los que ju s t i f i ca ron el poco d o m i -
n i o del venezolano. 
Toda l a sangre que fa l taba a l cuar t . i 
la atesora con creces el qu in to , al ser-
v ic io de una nobleza y suav idad extra-
o r d i n a r i a . 
¡Y bien l a aprovecha G i t a n i l l o ! Bien 
de verdad. E l t r i anero se abre de capa 
y con u n temple absurdo por lo abso-
lu to , y u n a elegancia suprema, ejecu-
ta med ia docena de lances que d e j a r á n 
recuerdo en los anales del toreo. 
Cada v e r ó n i c a es u n c l a m o r entu-
siasta y l a o v a c i ó n final u n verdadero 
terremoto. Realmente NO PUEDE TOREARSE 
MEJOR. U n quite inmedia to del diestro 
g i tano vuelve a co lmar e l asombro de 
los espectadores. Los comentar ios hier-
ven , l a p a s i ó n se desata y el nombre 
de Sev i l l a vuelve a pronunciarse con 
aquel la a l e g r í a de los t iempos felices de 
Gal l i to y Belmente . 
Pero.. . Pero ESO no se p ro longa a l a 
faena de mule ta . G i t an i l l o de T r i a n a 
tantea a l g r a n toro con u n ayudado 
magnif ico , al que sigue u n n a t u r a l des-
pegado y otro e n m e n d á n d o s e v is ib lp-
mente. 
Esta faena i n i c i a l , con todos sus de-
fectos, serla, m e r i t o r i a en otro torero, 
por ejecutarse con l a zurda. . . Pero a 
q u i e n como él ha TOREAOO a s í con l a 
capa h a y que m i r a r l o con l u p a y exa-
m i n a r y c r i t i c a r su t rabajo a l detalle. 
E l de T r i a n a no l lega a l sexto pase 
con l a izquierda . Cambia de m a n o y 
se pega a l cos t i l l a r dos o tres veces... 
y hasta oye aplausos. ¡ P e r o no es 
AQUELLO! P incha tres veces m a l . Da l a 
vue l ta al ruedo por las v e r ó n i c a s , na-
tu ra lmente , y sigue escuchando ovacio-
nes sueltas durante l a l i d i a del sexto, 
a l que nadie torea, siendo toreable, 
y a l que m a t a m u y medianamente En-
r ique Tor res a l segundo l in t e rnazo . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
E L TORERO DE L A EMOCION 
—o— 
E l diestro P é r e z Soto se m o s t r ó e l do-
m i n g o m á s sereno, m á s ar t i s ta y m á s 
enterado que en las dos corr idas an-
teriores, y no decimos m á s val iente , 
porque es tanto el v a l o r que ha derro-
chado que es impos ib le l l egar a m á s . 
Don Alfonso Reyes figuraba el p r i - \ 
mero en e l cartel . A l comentar el t ra- j 
bajo del rejoneador, se nos presenta el 
caso opuesto al de P é r e z Soto. Aquí l 
discrepamos del j u i c i o de los especta-i 
dores, que no cesaron de inc repar a1 
Reyes en sus dos enemigos. Q u i z á s re-
conocieran todos el arte y e l v a l o r que 
puso en su trabajo, pero no quisieron1 
apreciar lo , t a l vez po r l a insignif lean-j 
c í a de los novi l los , excesivamente chi- l 
eos p a r a un rejoneador de l a c a t e g o r í a 
de Alfonso Reyes. 
E l E s p o n t á n e o , aquel mozo que mos-
t r ó su arte a l arrojarse a l ruedo m a d r i -
l e ñ o , completaba el ca r t e l . Su labor 
puede calificarse de buena, y m á s hu-
biera luc ido a no acusar ciertos rece-
los. T iene condiciones p a r a ser u n buen 
torero, pero es medros i l lo y codi l lea un 
tanto a l ejecutar las d is t in tas suertes. 
F u é m u y aplaudido, y m á s lo hub ie ra 
sido en o t r a tarde en que no le h i c i e r a 
sombra u n torero del enorme v a l o r de 
P é f e z Soto.—R. A. 
EN PROVINCIAS 
BARCELONA, 2.—De los toros de V i -
l l a m a r t a tres fueron buenos y los otros 
tres broncos y d i f í c i l e s . 
G i t a n i l l o estuvo m u y val ien te en sus 
dos enemigos. 
Barajas, b ien con capa y m u l e t a y 
enorme con las bander i l las . 
Fuentes B e j a r a ñ o c o r t ó l a oreja del 
tercero y estuvo aceptable en el sexto. 
* * * 
B I L B A O , 2.—Ayer y h o y se han cele-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
J>IA 3. Martes.—La Invenc ión de la San-
ta Cruz.—Stos. Alejandro y Evencio, pres-
b í t e r o s ; Timoteo, Maura. Diodoro, Roda-
piano y Antonina, vg. , mrs . ; Juvenal, Ob. 
L a misa y oficio divino son de la I n -
venc ión de la Santa Cruz, con r i t o do-
ble d© segunda clase y color encarnado. 
A . Nocturna.—Sunguis Chr i s t i . 
Ave Diaria.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres costeada por doña Isa-
bel G a r c í a de Vi l la lón . 
40 Horas.—Sta. Cruz. % 
Corte de Maria.—Buen Consejo, en San 
Is idro (P . ) ; Escuelas P í a s , en S. Antonio 
Abad y S. Fernando. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Marcos—Ejercicios do 
la fel ic i tación sabatina de N . Sra.; 7,30 
t . , rosario, ejercicio, fel ic i tación sabati-
na, Regina Coeli y despedida-
Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas) .—-Sep-
tenario al S. Cristo de las Penas y Bue-
na Muerte . 8, Expos i c ión ; 10„ la canta-
da. 7 t . . Expos ic ión , es tac ión , rosario, ser-
món, señor Tortosa; ejercicio ^y reserva. 
A . de San José de la M o n t a ñ a (Caracas). 
Novena a su t i t u l a r . 10,30, misa, Exposi-
orado las corr idas de fer ia , con l lenos 
absolutos. En l a de ayer se l i d i a r o n to-
ros de A n t o n i o P é r e z Tabernero, que re-
HUltatQiJ buenos. M á r q u e z , A g ü e r o y V i -
Ualu . no se l u c i e r o n hasta d e s p u é s del 
tercer toro . V i l l a l t a c o r t ó l a o re ja de su 
sogundo. M á r q u e z estuvo b ien en ban-
l e n l l á s y A g ü e r o m a t ó soberbiamente al 
ú l t i m o de l a cor r ida . 
H o y , los toros de Grac i l iano P é r e z 
Tabernero , fueron desiguales. A g ü e r o , 
A r m i l l i t a y M á r q u e z se l i m i t a r o n a 
c u m p l i r . 
» * * 
M A L A G A , 2.—Los nov i l l o s de Vi l l a -
mar t a , buenos. 
J o s e í t o de M á l a g a , super io r i s imo •, 
c o r t ó l a oreja en sus dos toros. T o r e r i -
to de M á l a g a , va l iente , pero desgracia 
do. M a r i a n o R o d r í g u e z , m a l . 
* * * 
ZARAGOZA, 2.—Los nov i l l o s de M u r u -
be resu l t a ron buenos. 
E l rejoneador Lu i s L ó p e z obtuvo un 
g r a n t r i u n f o . 
E n r i q u e Torres y C a r r a t a l á cumpl ic -
r o u decorasamente, s i n excederse. 
• * * * 
S E V I L L A , 2.—Los nov i l los de M i u r a 
fueron bravos. 
B lanqu i to , m a l y desgraciado. 
P a r r i t a . m u y bien y regular . 
T o r q u i t o I I I , s ó l o m o s t r ó m u c h a vo-
l u n t a d . 
ción, se rmón , señor Flores, y ejercicio; 
5,30 t . , es tac ión , rosario, sermón, P. Mar-
t í n ; reserva e himno. 
Capilla de Cristo Hey (paseo de la Di -
rección).—7 y 8, misas. 
Cristo de S. Ginés .—Fies ta de la Inven-
ción de la Santa Cruz. "8,15, misa de co-
mun ión para los congregantes ; 10,30, la so-
lemne con panegí r ico , señor F e r n á n d e z ; 5 
t . , es tac ión , rosario, motetes y reserva, ofi-
ciando el Nuncio. 
Capilla de l a V . O. T. (S. Buenaventura). 
9,30, función al Cristo de los Dolores, con 
misa solemne y sermón, P. franciscano; 5 
t.. Expos ic ión , se rmón y reserva. 
Cristo de la Salud.—Termina la novena 
a su T i t u l a r . 8,30, comunión general; 11, 
Expos ic ión , misa solemne; 11,30, trisagio 
y ejercicio; 7,30 t . , manifiesto, es tac ión , ro. 
sario, se rmón por don H e r n á n Cor t é s ; ejer-
cicio y reserva. 
J e s ú s . — Novena a la Div ina Pastora. 
¡7,15 m. , misa, rosario y ejercicio; 10, m i -
sa cantada y ejercicio; 6,30 t . . Exposi-
ción, rosario, sermón, P Carrocera; ejer-
cicio y reserva. . 
M a r i a Inmaculada.—Novena al P. de S. 
José. 6 t . , ejercicio, sermón, P. Quiroga, 
S. J., y reserva. 
Meroedarias de Don Juan de Alarcón.— 
Termina la novena a la B. M a r í a de Je-
\ sus. 8,30, comunión general, misa solem-
j no y Expos i c ión ; 7 t., es tac ión , rosario, 
: se rmón, señor López L u r u e ñ a ; ejercicio 
i y reseo-va. 
S. Pe rmin de los Navarros.—Novena al 
j P. de S. José . 7 m. , misa y ejercicio; 
8,30, comunión general, motetes y ejerci-
c io ; 7 t . , Expos ic ión , es tac ión , corona, 
se rmón , P. Arbido; reserva e himno. 
S. del Corazón do Maria.—Novena al P. 
de S. José . 6,30 t.. rosario, es tac ión , eer 
món. P. B a ñ a r e s . C. M . F . ; ejercicio, ben-
dición y reserva. 
K . Sra. de Montserrat.—Triduo al San-
to Cristo de Limpias . 10, misa solemne; 7 
t . . Expos ic ión , rosario, ejercicio y se rmón , 
P. Alcocer, y reserva. 
Servitas (S. Leonardo).—Novena al P. 
de S. J o s é . 7 t . . Expos ic ión , es tac ión , ro 
sario, sermón, señor Gr ima ; ejercicio y 
gozos. 
S. Ignacio. — Idem ídem. Por la t a rd» 
ejercicio. 
MES DE M A R I A 
Parroquia de S. M a r t í n : 7,30 t . , rosa-
| r io y ejercicio.—Buena Dicha: 7 t . , ejerci-
cio.—S. Ignacio: 7,30 t . , ejercicio. 
OBRA DE L A P. DE L A F E 
En la iglesia del Salvador y S. Luis ü o n -
zaga, se ce lebra rá hoy la fiesta de la I n -
vención de la Santa Cruz. 8,30, comunión 
general que ce lebra rá el Prelado diocesa-
no; 4,30 t . , Junta general en las Merce-
darias de Góngora , se rmón , padres Pani-
zo, S. J., y bendic ión solemne. As i s t i r á 
t a m b i é n el Obispo. 
(Este per iódico se publica con censura 
' ec les iás t ica . ) 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el d ía 3: 
M A D R I D , Un ión Radio (E. A. J. 7 3-
metros).—11.45, S in ton ía . Calendario astro! 
nómico. Santoral. Informaciones prácticas 
Notas del d í a . Recetas culinarias, por d011 
Gonzalo Abollo.—12, Campanadas de CJ0 
bernación . Bolsa. Intermedio. Prensa, p •• 
meras noticias meteorológicas.—12,15, 
¡ ñales horarias. Cierre.—De 14 a 15,30 Or 
jquesta A r t y s : cPreciosa» (obertura), '^S'é 
j ber; «Largo», Haendel; «La reina inora» 
I ( f an t a s í a ) . Serrano. Bole t ín meteorológico 
1 In fo rmac ión teatral . Asunción Campa (so 
! prano): «Las bodas de Fígaro» (voi che ga 
pete), Mozar t ; «Dopo», Tos t i ; «Pesca d'aiu 
jmore» , Barthelemy. Intermedio, por Lui 
j Medina. L a orquesta: «Fausto» (fantasía^ 
jGounod. Bolsa de trabajo. Noticias de 
| Prensa. L a orquesta: «Fileuse», Mende^ 
¡ sohn.—18,30, Lección de castellano, por fo. 
¡ M a r i a n o Mojado. Sexteto de la estación-
«La N a v a r r a i s e » ( f an ta s í a ) , Massenet-
«Lakmé» ( f a n t a s í a ) . Delibes. Anál is is gra! 
matical , por don Luis Miranda. E l seste-
to: «Arvalice» (suite), Lacoure; «El Caicl» 
( f an t a s í a ) , Thomas.—21,30, Lección de in-
glés por M . Vernet.—22, Emis ión retrans-
mi t ida por Barcelona y Bilbao. Campana-
das de Gobernac ión . Señales horarias, tn. 
timas cotizaciones de Bolsa. Banda del re-
g i m i e n t o de Saboya, d i r ig ida por don To-
más Romo: «Todo el año es Carnaval» (pa. 
I sodbole). Rosi l lo; «La leyenda del beso» 
^fantas ía) , Soutullo y Vert . Isabel Soria 
I (soprano): «Los pescadores de perlas» 
I (aria), Bize t ; «Rigoletto» (caro nome). Ver-
¡ d i ; «Ruiseñor», Penella. L a banda: «Serena-
i ta», Esb r i ; «Sonata 14» (Adagio y Scherzo) 
i Beethoven. In termedio: «El cáncer», paro-
dia de charla de d ivu lgac ión médica, por 
don F é l i x Herce. Isabel Soria: «Lakmé» 
(aria de las campanillas), Delibes; «Varia-
ciones», Proch; «El barbero de Sevilla» (una 
voce poco fa) , Rossini. La banda: «Las mu-
sas l a t i nas» ( f an ta s í a ) , Penella; «La flor 
del Pazo» (pasodoble), Del Campo y Forns. 
Noticias de ú l t i m a hora.—24,30, Cierre de 
la es tac ión . 
Radio E s p a ñ a , E. A . J. 2 (400 metros).--
17, Juana de Arco, Verdi.—17,10, Curso or-
ganizado por la «Magister».—17,25, La AI-
: saciana (romanza). Guerrero, por la seño-
• r i t a Pérez-Grado.—17,30, Vals t r is te , Sibe-
lius—17,35, M i gui tar ra , M a r t í n Barrios, 
| por la s eño r i t a Pérez-Grado.—17,40, Noticias 
¡de Prensa.—17,50, La vuelta del vivero, Ji-
ménez.—18, E l barquil lero, Chapí , por la 
señor i t a Pérez-Grado.—18,05, Poesía.—18.10, 
• Venetian Song. Tost i , por la señor i ta Pé-
rez-Grado.—18,15, Cavalleria Rusticana (se-
•lección) , Mascagni.—18,30, Cierre. 
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Hasta IB paianras. 0.60 péselas | 
Cada palabra nías, 0,10 pesetas i 
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Estos anuncios se reciben en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E l i D E B A T E , ca-
lle de Alcalá , frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
r ie ta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral ; quiosco de la 
plaza de Lavap iés , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
t ro Caminos, frente a l nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Co-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
n ú m e r o 68, V E N TODAS 
LAS AGENCIAS D E PU-
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
TRINCHERO, 50 pesetas; 
aparador, 85; cama hierro 
dorada matr imonio, 85. Ta-
hernillas, 2. 
A R M A R I O luna, 100 pese-
tas; roperos; colchones, 12. 
Lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
DESPACHO Renacimiento 
Españo l , vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas, 2. 
CASIA matr imonio , 35 pese-
tas; mesas, 12; sillas, 5. Ta-
bernillas, 2. 
DESPACHO americano com-
pleto, por 750 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
DESPACHO completo fanta-
sía , vale 1.500 pesetas, por 
900. Tabernil las, 2. 
JUEGO alcoba completo, lu-
joso, vale 2.000 pesetas, por 
1.050. Tabernillas, 2. 
COMEDOR completo, lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
COMEDOR lujoso, vale 2.000 
pesetas, completo, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMA colchón y almohada, 
40 pesetas. Tabernillas, 2. 
COMEDOR Renacimiento ¡ 
Españo l , vale 3.500 pesetas, ( 
por 1.900. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matr imonio, 
por 150 pesetas. Taberni-
Uas. 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
ni l las , 2. 
ANTUarOZOB todas ' c i^es y 
per iód icos . Agencia Ir is- . 
T r a v e s í a Ballesta, 11. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armaiioa luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa B á r b a r a , 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
A L M O N E D A . L iqu idac ión 
muebles buenos económicos, 
tapices, colchones lana, Le-
ganitos, 17. 
COMEDOR nogal, propio pa-
ra casas campo, y m á q u i n a 
«Sínger». Corredera Baja. 
37, p r inc ipa l . 
ALQUILERES 
EXTERIORES, 26 duros, 7 
piezas amplias, entarima-
dos, ascensor. G u z m á n Bue-
no, 48. 
A L Q U I L O • vendo hotelito, 
t r a n v í a C h a m a r t í n . Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
C h a m a r t í n . 
PARDO, a l q u í l a n s e cuartos 
ventilados, san ís imos , econó-
.micos, temporada año . Ra-
zón: Vil lanueva, 38, entre-
suelo izquierda. Cuatro a 
siete. 
PISO amueblado, p róx imo 
Rosales, Al tamirano , 19, 
pr incipal , s in n iños . 
CASA nueva, 12 piezas, so-
leada. Adelantos modernos, 
t r a n v í a . Torr i jos , 33. 
P L A Y A Suances, a lqu í lase 
hoteli to, nueve camas. Rar 
zón : Vil lanueva, 38, cuatro 
a siete. 
A L Q U I L A S E hotel inmedia-
to Torrelavoga, dentro her-
mosa fínca, ricas, abundan-
tes aguas, preciosas vistas, 
incluso playa Suances; siete 
camas, capaz 12, 800 pesetas. 
R a z ó n : .Villanueva, 38, cua-
t ro a siete. 
GOYA, 8Ü, tercero. Medio-
día, s a n í s i m o , baño, ascen-
sor, teléfono, 35 duros. 
A L Q U I L E R o venta a l con-
tado o plazos, hoteles. Co-
llado Mediano (Jbuente del 
Ramiro) . Cantó . Princesa, 
34. 
H O T E L I T O , 10 habitacio-
nes, j a r d í n , baño . R a z ó n : 
Eerraz, 37, M o n t a l b á n . 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te caballeros. Euencarral, 
46, segundo derecha. .Nada 
portera. 
HERMOSO entresuelo, cuar-
to baño, 45 duros. R a m ó n 
Cruz, 6. 
A L Q U I L A S E en Escorial ca-
sa nueva, amueblada, mag-
nífica s i t u a c i ó n entre dos p i -
nares, s i t io Romeral, solea-
das sus cuatro fachadas, 4 
dormitorios Mediodía , ocho 
habitaciones, dos W . C , ba-
ño , agua, luz e léc t r ica , des-
pensa, e t cé t e r a . Razón, Cas-
lelló. 10. Eigueroa, Madr id . 
SE A L Q U I L A hotel amuc-
blado en Las Rozas, con 
j a r d í n , cochera y dependen-
cia. I n f o r m a r á n : Madera, 1. 
P R I N C I P A L , tres balcones. 
T r a v e s í a do l a Parada, 4. 
HOTEL, pleno campo, h i -
giénico, propio restaurar sa-
lud. Duque Alba, 15, porte-
r í a . 
CUARTOS todo «confort», 
38 duros. Paseo Delicias, 11. 
HERMOSA tienda con sóta-
no, cinco huecos, to ta l o 
parlo, a lqui lo. Paseo Deli-
cias, 9. 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS, b a n d ajes 
«U. S.». Los más duraderos. 
Dis t r ibución e s c 1 u si v a : 
«Victor ia». Manufacturas 
Caucho, S. A. Goya, 65. 
E S C U E L A « c h a u T f e u r s » . 
P r ác t i c a s conducción mecá-
nica en « Hispano », « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
10.000 A 5.000 k i lómet ros , 
según medidas, garantiza-
mos, con devolución impor-
te, las cubiertas que t r a i -
gan para recauchutar a 
nuestros talleres. Español 
Invar . Salud. 16. Envíos 
provincias. 
«PIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial : Ma-
yor, 4. 
1 A U T O M O V I L I S T A S . l ¡ M u y 
barato!! Neumát icos , acce-
sorios. Recambios Ford, le-
g í t imos . Envío ráp ido pro-
vincias. Mayor, 4 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móvi les ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses i 
VUESTROS accesorios los 
compra ré i s bien y baratos en 
C. O. S. T . A. "Príncipe de 
Vergara, 12. 
CUSTODIA y venta de au-
tomóvi les . 20 pesetas men-
suales. I n f o r m a r á n : Garaje 
P ¡ . General P a r d i ñ a s . 34. 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria». Manufac-
turas Caucho, S. A . Compra-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
BICICLETAS 
BICICLETAS «C. L.» - «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
BICICLETAS « C . L . » y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
B ICICLETAS «Pulph i» , pla-
zos y contado. Vic to r i a . 4, 
y Colón, 15. 
VENDEMOS varias bteicié-
'as seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pu lph i , Vic-
toria, 4, y Colón, la. 
ESTOS anuncios se admiten 
León, 20, La Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. 
CALZADOS 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para n iños . Pre-
sa, siempre Prosa. Fuenca-
r ra l . 72. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 
SUELA cromo «Non P lus» . 
Unica impermeable, gran 
durac ión . Palmi l la vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
gOS-
COMADRONAS 
ASUNCION Garc ía . Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
COMPRAS 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmera Idus compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra : 34, Carrera San Je-
rón imo , 34. 
¡ COMPRO, vendo, cambio, al-
l bajas, aparatos fotográficos, 
! m á q u i n a s escribir, pianos, 
pañuelos Mani la , telas, en-
; cajes, abanicos, an t igüeda -
! des y papeletas del Monte, 
i A l Todo de Ocasión. Fuen-
j carral , 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra y 
j Venta. Prado, 5, tienda, es- j 
1 quina a Echegaray. 
! COMPRO alhajas, mantones 
j Mani la , aparatos fotográfi-
( eos, toda clase objetos. Be-
• ni to. San Bernardo, 1. 
I COMPRO papeletas Monte, 
I alhajas, dentaduras. Plaza 
! Santa Cruz. 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que m á s paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
A L H A J A S , esmeraldas, br i -
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
dernos. compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go. 13, Madrid . 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León. 38. Com-
pra y venta. 
AVISO. Por encargo de seño-
res coleccionistas extranje-
ros, pago mochó buenas pin-
turas, telas, objetos plata, jo-
clases. Juanito, Pez, 15. 
GALERIAS-Ferreres! Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombras y tapices ant i-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. HUERTAS, 12. 
A L H A J A S , papeletas Mon-
te, toda clase objetos, pago 
todo valor. Fuencarral, 29. 
frente Infantas. 
«UNION Joyera». Paga mu-
ch í s imo por alhajas, perlas, 
bril lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
bil iar ios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
E S T A N T E R I A de ocasión se 
desea adqui r i r , ofertas a se-
ñor Sánchez en E L DEBA-
TE, Colegiata, 7. De cinco 
a ocho tarde. 
COMPRO dentaduras a r t i f i -
ciales, albajas. Tal ler com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
m á q u i n a s fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral , 107, esqui-
na Velardo. 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR de f rancés , cla-
ses diarias, domici l io del 
alumno. Precios económicos, 
traducciones. Mr . A n d r é 
Stepper, calle del Doctor V i -
lla, 23 (paseo Extremadura) . 
CÓRREOS. Telégrafos . I n -
terventorea fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento. Pol ic ía . 
P reparac ión completa por 
funcionarlos competentes. 
«Academia Especial J u r í d i -
co-Adm in i s t r a t iva» . Barqui-
llo, doce. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de E s p a ñ a , 
secretarios Ayuntamientos, 
Radio te legra f ía , Telégrafos , 
E s t a d í s t i c a , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta^ 
q n i g r a f í a Contestaciones 
programas o p reparac ión . 
In s t i t u to R e o s . Precia 
dos, 23. 
A C A D E M I A Mercan t i l . Con-
tabi l idad, t aqu ig ra f í a , meca-
nograf ía , idiomas. Copias a 
m á q u i n a . Atocha, 41. 
METODO Parejo, idioma 
francés , fac i l í s imo. Ahorra 
tiempo, trabajo, dinero. Exa-
mínelo l i b r e r í a s . 
A D U A N A S - Correos - Telé-
grafos. P r e p a r a c i ó n funcio-
narios Cuerpos. Exitos reco-
nocidos. Magdalena, 6. 
S E Ñ O R I T A S : «Academia Pa-
r í s -Madr id» . Corte, confec-
ción insuperables. Concep-
ción J e r ó n i m a , 3, pr inc ipa l , 
junto Carretas. 
^ C A I T O G H A F I A , t aqui -
graf ía , o r tog ra f í a , tres ho-
ras diarias, 15 p e s e t a s . 
Acuerdo, 1, primero (Novi-
ciado). 
PROFESORA de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domici l io . Núñez Ar-
ce, 17, segundo. 
PROFESOR de f rancés , cla-
ses diarias, domici l io del 
alumno. Precios económicos. 
Traducciones, M r . A n d r é 
Stepper, calle del Doctor V i -
l la , 23 (paseo Extremadura) . 
CLASES particulares de 
Química y Fís ica para ba-
chil lerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
lasaña, 22. primero derecha. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato Carminat ivo. 
Bote, una peseta. Vic to r i a , 
farmacia. 
FUMADORES: Tabaco mez-
clándole H u r o l . destruye la 
nicot ina; frasco, 1,35. Victo-
r ia , 8. 
COLICOS h e p á t i c o s : Cúran-
se con E q u i s é t u m Arbense; 
paqueti!, 1 peseta. Vic tor ia . 
Farmacia. 
FOBERAL. Lo mejor para 
curar quemaduras, heridas, 
ú lce ras , panadizos uñeros . 
FILATELIA 
COMPRO colecciones, lotes 
de E s p a ñ a y colonias. Venta 
con grandes descuentos. En-
víos a escoger contra refr>-
rencías o depósi to metá l ico . 
L . Odriozola. Hortaleza, SI, 
Madr id . 
OCASIONES: Suecía , 100 d i 
fer entes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cue.1 Ln-
chana. 23. Madrid . 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l i s ta gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
D I R E C T A M E N T E vendo ca-
sa nueva, tres plantas, 9 l i -
bre. Pelayo, 22. 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Ln ive r -
sal», Pi y Margal l , 14. 
B A R A T I S I M O , vendo hotel 
espacioso, con azotea, jar-
d ín cercado y casa para 
guarda, en Puente Vallecas, 
y casa l ad r i l lo , nueva, seis 
cuartos. Ciudad Linea l . I n -
formes, p o r t e r í a . Abada, 21. 
V E N D O hotel i to Dehesa la 
V i l l a y Bellas Vistas. Be-
rruguete, 7, Franco. 
CORUNA, frente playa Oza, 
se venden solares y chalets, 
nueva cons t rucc ión , agua, 
| luz, t r a n v í a . Ventajosas con-
I diciones. Hispania, Alca lá , 
! 16. 
i 
1 VENDO 15.000 pies terreno, 
p r ó x i m o carretera Aragón , 
facilidades pago. Monte león , 
18 (tienda). 
SE V E N D E N 4.000 pies de 
terreno, con dos casitas en 
Puente Vallecas, a veinte 
minutos del «Metro». Razón, 
Ju l io V a l e n t í n , Fernando el 
Catól ico, 24. Horas: de una 
a tres. 
H O T E L en San Sebas t i án 
(Guipúzcoa) , en Ategorrieta , 
j a r d í n , huerta, garage, p ró -
ximo t r a n v í a . Precio; 25.000 
duros, facilidades de pago. 
Angel Vi l la f ranca , Genova, 
4. Cuatro a seis. 
C E R C E D I L L A , vendo her-
moso hotel amueblado, 20 
camas, dos pisos indepen-
dientes, garages, mucho te-
rreno cercado, agua de l a 
sierra, baños y todos servi-
cios. Razón , Argensola, 11. 
De tres a seis, sin interme-
diarios. 
CASA hotel, sin corredores. 
Nieasio Gallego, 9. j 
CON 89.000 pesetas puede ad- l 
quir i rse casa: renta, 1.100. i 
Regueros, 3. j 
FOTOGRAFOS i 
• i 
PRECIOSOS retratos de en- | 
m u n i ó n hace Terol . Bola. 12, ! 
planta baja. 
RETRATOS para «carne ts» , ! 
k i lomét r icos , e tcé te ra , entre- i 
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol , Bola, 12, plan- | 
ta baja. 
HUESPEDES 
j R E S T A U R A N T Hotel Can-
. t ábr ico . Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi 
cios. S i tuac ión inmejorable 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2.50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
' ca. Teléfono. On parle Fran-
j cais. 
¡ INMEJORABLES^ habitacio-
i nes con aguas corrientes, 
' ascensor, teléfono. Cocina 
: acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
I rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 
i ESTABLES. Ideal Pens ión . 
I biblioteca, piano, «radio», 
i comidas, habitaciones, I n -
j jorables. Baño . Jardines, 5, 
• pr inc ipa l . P r ó x i m a Mon-
| 1 era. 
; ALCOBA, gabinete, comedor. 
' derecbo cocina, calle Reyes, 
| ceder íanse matr imonio . Des-
engaño, 29, segundo izquier-
da. De cuatro a siete. 
PENSION Casti l lo. Arenal . 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
F A M I L I A dist inguida, casa 
nueva, todo «confort», solea-
da, entre Gran V í a y Sol, 
desea huésped . Salud, 3, ter-
cero izquierda. 
P A R T I C U L A R hermosas ha-
bitaciones exteriores, con, 
sin. Pez, 7, pr inc ipal iz-
quierda. 
H A B I T A C I O N matr imonio , 
caballero. P e n s i ó n . 5 pese-
tas. Baño. Barco, 5, p r inc i -
pal. 
CEDO gabinete sin, sacer-
dote o persona respetable. 
J o r d á n , 8, p r inc ipa l . 
PARA huésped, alcoba bue-
na, ventilada, bien arregla-
da, piso pr incipal exterior; 
S a n t í s i m a Tr in idad , 9, cer-
ca Garc ía Paredes, p r inc i -
pal. 
HUESPEDES. Pens ión com-
pleta, 4 pesetas. F lor Baja, 
9, p r inc ipa l . 
MAQUINAS 
V E N T A plazos m á q u i n a s 
coser y escribir, reparacio-
nes. San J o a q u í n , 6. 
M A Q U I N A S escribir: ven-
ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, tampones, 
papel ca rbón . Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol. 6. 
MODISTAS 
GONZALEZ, modista, gran 
«chic», modelos de P a r í s . 
Gobernador, 23, segundo. 
M O D I S T A a domici l io . D i -
vino Pastor, m í m e r o 23. 
MODISTA económica , fina 
hechura, a domicil io. Mesón 
P a ñ o s , 17, bajo. 
MUEBLES i 
CASA Aparicio. Muebles de i 
lujo y económicos; vean ' 
precios. Recoletos, 2 cua-
druplicado. Hortaleza. 61. 
Hernán Cor tés , 21. 
M U E B L E S baratos. Mesitas 
noche, 19 pesetas; sillas ha-
ya, desde 4,50; percheros. 
18; aparadores, 65; colcho-
nes muelles matr imonio , 29; 
somiers, matr imonio, 20; ro-
peros, 85; infinidad de mue-
bles. Calvario, 23, tienda. 
COMPRA-venta de finca?. 
Colocación de capitales en 
bipoteca. Hidalgo, Reina, 13. 
PRECISO capitalistas, for-
mar Sociedad explotar mag-
nífico negocio, copiosos ren-
dimientos. Fén ix . Arenal. 26 
DINERO hipotecas, comer-
ciantes, m e r c a d e r í a , nego-
cios convengan. Fénix, Are-
nal. 26. 
HIPOTECAS sobre casas, so-
lares, hoteles y fincas rús -
ticas. Ges t ión r a p i d í s i m a . 
«I-a I n m o v i l i a r i a » , cinco a 
siete. Mayor, 8. 
\ PARA asuntos teatros, pelí-
¡ culas, necesito socio capita-
¡ l is ta . D i r i g i r s e : G. López. 
1 San Bernardino, 5. 
RADIOTELEFONIA 
: V I S I T E la Exposición apa-
1 ratos rad io te le fon ía amcri-
I canos. Tele - Audión. Are-
• nal, 3. 
ROPA BLANCA 
j C L E M E N T E y Garc ía . Calle 
Mayor, 34. Casa especial pa-
ra a r t í cu los de señora . Vean 
algunos precios. Camisas, a 
2,40. Pantalones, a 2.40. Com-
binaciones, a 4.40. Juegos 
opal, colores, a 9,50. Juegos 
madapolán , a 5,25. 
SASTRERIAS 
TRAJES primera comunión . 
Grandiosa sas t r e r í a Sala-
manca, Fuencarral. 6 
VARIOS 
8 % INTERES o b t e n d r á su 
capital , g a r a n t í a fincas, co-
locándosele «Universa l» , Pi 
M a r g a l l , ! ^ 
PERSIANAS inmejorables, ! 
varias calidades, b a r a t í s i - | 
mas. Quesada. Magdalena, | 
15. Teléfono 51.449. 
SE OFRECE agrimensor eco-
nómico. Apartado 8.009. 
NO O L V I D E I S de mandar 
vuestros abrigos de piel a 
conservar durante el vera-
no. La P e l e t e r í a Lázaro dis-
pone de naves especiales pa-
ra esta conservac ión , dota-
das de los ú l t i m o s adelan-
tos. Esparteros, 4 y 6. Telé-
fono 10.453. 
LOS TRES millones del gran 
sorteo 11 mayo adqu ié rense 
en la Lo te r í a «La P a j a r i t a » , 
Puerta Sol, 6. Remite a pro-
vincias. L Valdés. 
TRABAJO 
Demandas 
PERSONA de gran solven-
cia moral y económica ofré-
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
g a r a n t í a s . González. Aparta-
do 12.075. 
SEÑORA, idiomas, e d u c a r á 
n iños , a c o m p a ñ a r . Peligros, 4. 
OFRECESE cocinera, répos-
tera, para dentro o fuera. 
I n f o r m a r á n : Hortaleza, 41. 
HUESPEDES 7 pesetas, to. 
das habitaciones exteriores. 
Barco, 2 bis, segundo. 
PE^lCwTiO^alX M a ^ í f i c a s 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
M U E B L E S de todas cítisos. 
Armar io luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada. 40. Sillas. 5. Pez. 
38 (entrada Pozas). 
OPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo prác t ico . Siempre fan-
tas ías . 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental . Lo mejor 
para t e ñ i r el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En P e r f u m e r í a s y Car-
men, 2. 
M A R I S A . Así se denomina 
un agua de colonia que, por 
su concen t rac ión y exquisi-
to perfume, ha de agradar a 
usted, ¡ j P r u é b e l a y no usa-
rá o t r a ! ! Frascos de todos 
t a m a ñ o s . P e r f u m e r í a More-
no, Mayor. 35. 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rú s t i ca s . Madrid-pro-
vincias. «Universal» , Pi y 
Margall , 14. 
1 Ofertas 
| SE O F R E C E enfermera, 
': acreditando pr&Otica para 
¡ c l ín ica o par t icu lar . Escri-
¡ b i d : M . P. Fuencarral, 77, 
] anuncios. 
1 SE OFRBCE joven educada 
y digna, con inmejorables re-
I lerencias, para señores que 
nuirelien al extranjero. Es-
1 c r i b i d : M . González, Fuen-
I carral , 77. anuncios. 
i NECESITO doncelln di' 4i) 
| años aproximadamente. Bue-
! ñas referencias. Sueldo, 60 
j pesetas. Logan i tos. 30, se-
; guudo izquierda. 
C H I N C H I C I D A Duqual, pro-
visto destilacborros. Mata 
i n s t a n t á n e a m e n t e chinches, 
inofensivo. Venia, todas dro-
guer í a s , j abone r í a s , bazares. 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tenor, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábr ica . 
O N D U L A C I O N E S , t intes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Pe luque r í a . 
MASTICANDO hace cons-
trucciones irrompibles, f i -
jas, reformas i n s t a n t á n e a s : 
Montera, 44, cuarto. 
C A B A L L E R O : Su somBre'ro 
viejo q u e d a r á nuevo, Bara-
to. Hortaleza, 2, f ábr ica . 
M A N I C U R O P a r í s . Ondula-
ción, corte, maquillaje, co-
lores. Luis Vélez Guevara. 8. 
; ; CASINOS, cafés, ba res!! 
La fábr ica de patatas fr i tas 
a la inglesa «La Esmera lda» 
e n v í a a provincias desde un 
ki lo a cuatro pesetas. Ad-
mito representantes solven-
tes en toda Kspaña. Calle 
Segovia. 25, Madr id . 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, BombriUas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
L A CASA más surt ida en 
todo lo concerniente a cor-
se te r ía , fajas, sostenes, ban-
das de goma, caucho, etcéte-
ra. Presa, siempre Presa: 
Fuencarral, 72. 
A L M A C E N muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, e t c é i e r a , etc. Pre-
sa, «siempre» Prosa, Fuen-
carral , 100. 
CASA Cid. Altarcitos, dor-
mitorios, va rgueños . Arte es-
pañol . Glorieta Quevedo, 9, 
patio. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro crédi tos , seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
L I M P I A B A R R O S de coco pa-
ra portales, automóviles , et-
cé te ra . Formas y dimensio-
nes que se deseen. Hortale-
za, 98, esquina Gravina. 
; N E N E S ! guapís imos salen 
siempre r e t r a t ándo los Casa 
Roca. T e t u á n , 20. I 
SOMBREROS caballero, se-
ñora . Reformo, l impio, tiño. 
Valvcrde, 3. Velarde, 10. 
REGALO todos los días 
esencias, colonias, etcétera. 
Arroyo, Barquil lo, 9. 
S E R V I D U M B R E informada, 
facilitamos. Aduana, 9, prin-
cipal . 
COPIAS m á q u i n a , real cíen 
l íneas , precisa mecanógrafa. 
J o r d á n , 8, pr inc ipa l . 
T E S T A M E N T A R I A S . Crédi-
tos, informes, vigilancias, 
investigaciones. contratos, 
Tribunales I n d u s t r i a l e s . 
Consulta económica, aboga-
dos. Themis, Cava Baja, 1G. 
V E N T A S 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20%. «Casa Vélez»-
Despachos: Arenal. 9; Apo-
daca, ] (esquina Fuencarral). 
VENDO baratas dos camas 
madera. Mínguez, Infantas, 
25. 
CALZADOS, alpargatas. Sal-
do 20.000 pares, zapatillas-
1.35; alpargatas, a peseta 
par. Argensola, í . 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqu'-
ler. compra, plaza SÍIIPS -̂
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fri tscb. afinador, reparador 
CUADROS y molduras. Ca 




peinas. Fuencarral. 29. fren' 
te Infantas _ 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
( C 
SE V E N D E solar de IS-OOO: 
muebles y varios objetos op 
arte. R a z ó n : Lope de >e' 
ga. 61. r_J: 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. «Star» 
Montera, 15 ' 
A R M O N I U M S . autopíanos, 
pianos, contado, plazos; ; 
r i? tanv». Postigo San flia 
t fn , 7. 1 2 r 
B A U L E S T - ^ 3 5 - ' dral 
seis pesetas. Malasana. * . ^ 
del teatro MaraviUa^ 
SALDO O ^ ^ P f f in¿ ™* 
rios m u e b l e s , alfombras. 
Fuencarral, 8. 
POB'm~archar¿ie , saldo Oj?j| 
quier precio mueb es esu 
anl iguo. Fuencarral. o. 
P IANO «Cari H a r t d ^ ct.jj 
das o r u z a d a s. veruatl( | 
oportunidad. Fuencarral, | 
Hazen. 
i L 3 l f « S ! . E U l 
| 6 pts m-'-'. Persianas saj'' 
mitad de precio. Salinas, a 
rrantra, B. Teléfono 32.3iJ-
108 resul tados c u r a t i v o s logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O , que los enfeP' 
mos del e s t ó m a g o , que no han podido cu ra r se , a pesar de haber tomado numerosas especia* 
l idades gas t ro in tes l ina les , se c u r a n hoy , y se c u r a r á n s iempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A B « o h a « u i .las imi toc ionf l» 
CKICO, de doce a catorce 
años , para recados y apren-
diz de escritorio, neces í tase . 
Escriban sus padres o tuto-
res, expresando circunstan-
cias y pretensiones a Ma-
nuel, Prensa, Carmen. 18. 
TRASPASOS 
TRASPASARA inmediata-
I monte establecimientos, lo-
; cales, negocios e industr ias 
n los a d q u i r i r á ventajosa-
mente visitando «Universa l» . 
Pi v Margal l , U 
M E D I A S y calcotincs a me-
dida. Medias de sport. Gra-
vina, 3. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento. Gestiona todo eco-
nómicamen te . Ahorra t iem-
po, evita molestias. Plaza 
San Miguel , 9. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r í n c i p e , 9. Madr id . 
PARA regalos práct ico*, i l : 
gusto, precios sin compe-
tencia, v i - i l a r la fábr ica de 
Orfebrer ía de Serrano. In 
tantas, 27 
TRASPASO mercer ía , calza-
dos, mejor s i t io . Vallehermo-
so. poco alquiler . Aporta-
do 4.001. 
TRASPASAREIS bien, rá-
I p idáménte , confiándonos ges-
, t i á n ; comisiones econámi-
cas. Fénix . Arenal . 26. 
BRONCES para Iglesia. L a 
casa más ant igua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa . Atocha. 65, Madrid . 
V I G I L A N C I A S . ' "informacio-
nes persoiuiles, invosiigacio-
nes, reserva, competencia, 
g a r a n t í a , seriedad. A d i l l o , 
Espoz y Mina . 5. Te l . 12.615. 
MADRID.—Año XVII.—.\úm. 5.552 E L D E B A T E M a r t e s 8 de m a y o de 1927 
E l e spec ia l i s ta -hern ió logo 
don Pedro R a m ó n en Madrid 
C'P'IWT'Br a T > ^ \ G 1̂ profesor ortopédico P. Ramón, laureado por la ciencia 
H u K J ^ l A n . l ^ ' v / ^ y venerado por los enfermos, el propio autor de las excelsas 
creaciones Ramón e inventor dol Prototipo del tratamiento no operatorio de las hernias 
(quebraduras), relajaciones, dislocaciones, abultamiento y descenso del vientre, etc.; de 
la mecanoterapia (Ptte. 71.375) de fama mun dial, que a su aplicación queda en el ACTO 
Ja hernia retenida en absoluto y curada dentro de tres a seis meses, se hallará en 
MADRID los días 14, 15, 16, 17 y 18 del actual mayo, y recibirá de 10 a 1 y de 5 a 7 
en el Consultorio que la Casa Ramón tiene establecido, calle de Arrieta, 11, piao bajo, 
B£AZ>K>XZ>. — Pídase y se recibirá gratis el Folleto Gráfico e Instructivo. — Despacho: 
Calle del Carmen, 38, primero, BARCELONA. 
V E x p o s i c i ó n 
I h t é r h d c i ó n a r 
de l A u t o m ó v i l 
d e l C í c i o y D e p o r t e s d i v e r s o s 
B A R C E L O N A 
Del día 27 abril 
al8mayode1927 
P a r q u e d e M o n t j u i c h 
• I 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
m 
AUMENTADOS SUS AHORROS, COMPREN SIEMPRE EN 
URICO EB HlfiDRIQ POR SUS GOSÍOS FIHBS 
TODO MAS ELEGANTE Y MAS BARATO QUE EN NINGUNA PARTE 
SIEMPRE NOVEDADES 
15, P u e r t a de l So l , 15 E£ímA 
F o r d i s t a s 
Pedid precios de repuesto 
Ford y accesorios autos al 
rey de los lubrificantes. 
CASA SILKOII.. Paseo del 
Prado, 46. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
S I E M P R E 
Vendió, vende y venderá más barato que nadie, a pesar 
de los 1.000 imitadores. 
S a l d o s - M a d r i d : o j o ; 4 6 , Ü p r , 4 6 
Cubiertos, Vinagreras, Fruteros, Centros, Relojes, Bar 
tería, Cristalería, Juegos café, bandejas, cuchillos, sar-
tenes, cortaplumas, medallas, rosarieras, collares, etc. 
Preciosos artículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas. 
Merecerás de tus ami-
gos fuerte abrazo, si Ies 
recomiendas S ¿ 
sin atraso. 
Limpia , colora y lustra 
en uno sola ope rac ión el 
calzado de todos colorea. 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora; pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
E 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
LA MUERTE en pocas horas. 
Lo-4 trabajadores del campo y de la fábrica que quieran 
recuperar en el acto su potencia de trabajo; las personas 
aburridas de comprar braguerQS, que añaden sus imper-
tinencias a las molestias de la hernia; las señoras y los 
niños, en fin, todas las víctimas de hernias deben adop-
tar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su 
lesión, los nuevos aparatos de Mr. AUG. B L E T Y , el 
gran ortopédico francés, tan conocido en España desde 
hace varios años. 
Miles de pacientea tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
L A PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION, LA 
DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA Y LA DES-
APARICION DEFINITIVA de las HERNIAS, por anti-
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ESTRAN-
GULACION y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS inheren-
tes a las hernias descuidadas. SUAVES y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
LABORES DEL CAMPO o a otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y repite 
una vez más su viaje entre nosotros. Hombres, señoras y 
niños víctimas de hernias deben aprovechar esta buena 
oportunidad de cuidarse y presentarse sin vacilación en: 
M A D R I D 3n ©1 Hotel Principe de Asturias, calle 
Echegaray, 3, el sábado día 7 y el domingo día 8 
de mayo. 
CUENCA, lunes 9, Hotel Madrid. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. 
CASA MATRICULADA 
MAYOR, 34. Y BORDADORES, 2, 4 "ST 6, MADRID. TELEFOKO 11.547. 
( I 
Patente do invención número 47.838, por veinte años. 
El mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS, en 
ana o en VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Orecio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 
pesetas. Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
MOYA P. DE BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
CfiSiiaasL-iimacenista oe camones 
Casa fundada en 1860. Cartones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok metalúrgico de Eigaredo. Servicio a 
domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO. 6, Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones grastrointestlnales 
(tifoideas). 
/ 
Heladoras, armarios frigoríficos, thermos, filtros, jaulas, 
cafeteras y otros artículos. 
CRUZ, 31. y GATO. 2. 
Pida el gordo de Mayo a la afortunada Lotería núme-
ro 28, Malasaña, 5. Reserva en los envíos. 
E S S A B I D O 
que en artículos, baterías cocina, nadie puede compe-
tir en calidad y precios con RXPOLI,. Al peso, desde 
4 pesetas kilo; cuchillos, marca Solmgen, 0,45 pesetas; 
juegos de cubo y jarro para lavabos, 3,70 
UNICA CASA RIPOI/L. MAGDELANA, 27 
GALAS, LENTES, GEMELOS TEATRO 
CRISTALES ZEISS 
Taller de precisión para montajes de cristales, 
según recetas médicas 
SECCION ESPECIAL DE RADIOTELEFONIA 
P R I N C I P E , 12 . — M A D R I D 
^ M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura» 




M A T T H S . G R U B E R 
Apar tado 185 , B I L B A O 
Sólo con desprecio trata usted su resfriado; sería pre-
ferible lo tratara con la SOLUCION PAUTAUBERGE, 
que facilita la expectoración y aumenta el apetito 
y las fuerzas. 
L . PAUTAUBERGE, PARIS, y todas farmacias. 
l empre 
anunciantes 
Visiten nuestra Exposición de sombreros. Modelos de pri-
mavera. Sombreros de paja fina, 12 pesetas. Seda, 20 ptas 
FABRICA LAJgQRRA, FUENCARRAL, 26, ENTRESUELO. 
L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279 
Gnabadoi1 de moda 
M O N T E R A , 38 
Sellos de caucho y rótulos esmaltados y de 
metal grabados, sellos fechadores y numerado-
res, enlaces en sortijas, medaUas, cubiertos, etc. 
T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co-
mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 
DECIMO ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
F a l l e c i ó e l d í a 4 d e m a y o d e 1 9 1 7 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . i . P . 
Bu esposa, doña Teresa Bruguera y -Rungaldier; sus hijos, don Juan y 
doña María; hijos políticos, doña Antonia Santos Suárez y don Pedro del 
Castillo Olivares; nietos, María Teresa y Federico; primos, sobrinos y demás 
parientes 
RUEGAN le encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día i del actual en la parroquia de la 
Concepción, parroquia de San Luis Obispo (calle de la Montera), en la Santa 
Iglesia Catedral (San Isidro), en Nuestra Señora del Recuerdo de los padres 
de la Compañía de Jesús (Chamartín), así como kvs que se digan el expre-
sado día 4 en la iglesia de Santa Teresa de Jesús (Avila) serán aplicadas en 
sufragio del alma de dicho señor. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obis-
pos de Madrid-Alcalá, Canarias, Badajoz y Sión han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
m e c e r t e / 
P L A Z A D E L A N G E L . O . / ^ A D R i O 
Los más importantes de España en tejidos y novedades 
NOS ES GRATO PARTICIPAR A NUESTRA NUMEROSA CUENTELA QUE EN ES-
TOS DIAS ESTAMOS RECIBIENDO DE LYON Y PARIS NUEVAS PARTIDAS DE 
ULTIMA NOVEDAD, LAS QUE, DEBIDO A L A BAJA D E L FRANCO, PODEMOS OFRECER 
A PRECIOS NUNCA VISTOS E N MADRID 
SEDA LAVABLE 100 C, A 3,15 PESETAS METRO 
Tela de seda, para ropa interior, excelente resultado, a. . . . . . . . . . 
Fulgurante Rayo de Sol, 100 c , a. . . . . . - . • . . . . . . . . 
Punto de seda 90 c , a . r . r » . . 
Charmeuse 100 c , a 
Charmelina, doble faz, gran moda, a . . . . . . . . . . . 
Otomán, seda extra, para abrigos, a 
Crespón seda superior, todos los colores, a . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . 
Crespón seda extra, todos los colores, a . : . . . 
Crespón seda extrísima, todos, los colores, a 
Foulard estampado, inmenso surtido de dibujos, a .-. . . . . r . . . 
5,40 pesetas metro. 
5,00 — — 
2,00 — — 
9,75 — — 
8,00 — — 
4,25 — — 
8,50 — — 
9,20 — — 
9,90 — — 
6,50 — — 
450 dibujos de crespones de seda estampados. Ultima moda en París 
Combinaciones seda japonesa para señora, a. . . . 
Combinaciones punto seda, a 
Primera casa en ropa i 
Especialidad en equipos 
• •.;• «•. .-. . . • 
9,90 pesetas 
7,50 — 
y de cama y mesa 
Primera Comunión 
A N T O N E S D E M A N I L A 
desde 25 a 5.000 pesetas. LA MEJOR COLECCION EN 
se 
S I M E 
9 ^ 9 
E N T R A D A L I B R E 




I V i a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 5 2 M a r t e s 3 d e m a y o d e 1 9 2 7 H 
LA ELOCUENCIA DE LAS RUINAS 
L a voz del Cardenal Bourne r e s o n ó el domingo de P a s c u a entre las pa. 
redes, cubiertas de hiedra, del antiguo monasterio de Y o r k , celebrando el 
centenario d é c i m o t e r c i o de la c o n v e r s i ó n de Inglaterra . L a s piedras milena-
r ias , despojadas de sus bellezas a r q u i t e c t ó n i c a s y profanadas por los icono-
clastas hijos de la Reforma, recobraron, por unas horas , los ecos armoniosos 
y solemnes del canto l i túrg ico; los jubilosos a le luyas de l a P a s c u a s a l í a n por 
los huecos deformes que fueron g ó t i c o s ventanales, como de entre las grie-
tas de un sepulcro, anunciando (da r e s u r r e c c i ó n » . E l Arzobispo de W e s t -
minster i n t e r p r e t ó , con elocuencia na tura l y avasal ladora , el lenguaje mudo 
de las santas ruinas . De é s t a s s a l í a n las resonancias de los siglos crist ianos, 
acusando a los hijos de la Reforma angl icana por su a b s u r d a p r e t e n s i ó n de 
querer l lamarse c a t ó l i c o s y haber destruido las a r a s donde se celebraba el 
sacrificio c a t ó l i c o de l a m i s a ; de querer l lamarse crist ianos, y negar la auto-
r idad del V i c a r i o de Cristo; de l l a m a r s e sacerdotes, herederos de la autoridad 
religiosa de los A p ó s t o l e s , y haber renegado del sacerdocio c a t ó l i c o y apos-
tól ico , h a c i é n d o s e ordenar por los lacayos de u n a reina. 
E s t a s acusaciones i m p l í c i t a s en el hecho cuyo centenario se conmemo-
r a b a , t e n í a n que levantar su correspondiente protesta. Pero las formulaba 
un Arzobispo de lá Igles ia c a t ó l i c a , sobre los escombros de un templo, orgu-
llo de la arquitectura religiosa de Ing la terra; un templo donde u n Obispo 
enviado del P a p a S a n Gregorio b a u t i z ó , el 12 de abri l de 627, a l p r i m e r R e y 
c a t ó l i c o de Inglaterra , l lamado d e s p u é s S a n E d w i n . L a protesta, aunque sa -
lida de los labios de los Obispos anglicanos, no ha podido fundamentarse y 
se a p a g ó pronto. E n resumidas cuentas, se redujo a decir que el Cardena l 
Bourne h a b í a sido ((poco cor tés» . He aqu í un argumento de mucho peso teo-
l ó g i c o , angUcano por sus cuatro costados. 
E l domingo de P a s c u a del a ñ o del S e ñ o r de 627, S a n Paul ino, p r i m e r 
Obispo de Y o r k , agregaba a la Ig les ia c a t ó l i c a el poderoso reino de Nortum-j 
br ia , bautizando a s u R e y en u n a fuente, cuyo pozo puede verse a ú n hoy 
bajo las r u i n a s del á b s i d e , del que fué famoso monasterio benedictino de 
Y o r k . A l final de la era de las persecuciones, Constantino y su madre , S a n t a 
E l e n a , h a b í a n sido miembros de la iglesia de la ant igua ciudad romana; de 
lo cual deducen algunos que el E m p e r a d o r h a b í a nacido por aquellas t ierras . 
Con los b á r b a r o s (De ira la l l amaron los romanos) , v o l v i ó la prov inc ia a l 
paganismo. Dos siglos m á s tarde l u c i ó de nuevo l a luz de l a verdad p a r a 
los britanos del Norte. S a n Paul ino b a u t i z ó , en el r ío Swale , a diez m i l 
personas un d í a de Navidad, y se tuvo por milagro que la corriente impe-
tuosa y he lada no se l l evara a alguno de .los neó f i to s . L a n u e v a fe se ex-
t e n d i ó prodigiosamente h a s t a l l amarse B r i t a n i a la I s l a de los Santos. Sobre 
la fuente donde el R e y fuera bautizado s u r g i ó la famosa « A b a d í a de Y o r k » . 
Pero vino la c a t á s t r o f e religiosa del siglo X V I ; l a h e r e j í a d i s p e r s ó los monjes , 
m a r t i r i z ó a los m á s fervorosos, d e c l a r ó delito la c e l e b r a c i ó n de la m i s a 
y r e n e g ó del P a p a y de la Iglesia, que h a b í a n civi l izado a los britanos. 
No pudo contenerse el Arzobispo de W e s t m i n s t e r a l tener que dir igir la 
palabra a los 13.000 fieles c a t ó l i c o s que o ían la misa , celebrada por un a b a d 
benedictino, en un altar improvisado entre las paredes s in techo de la ant i -
gua a b a d í a de S a n E d w i n . L o s angl icanos, d e s p u é s de maldec ir de la Ig les ia 
durante tres siglos, a h o r a se proc laman c a t ó l i c o s , y j u r a n y p e r j u r a n que 
lo son; « q u e pertenecen a la Ig les ia de Cristo». E l Cardena l Bourne dijo 
sencillamente que esa pretendida « c o n t i n u i d a d en l a fe» es una p u r a ficción, 
establecida por la ley civil . L a Ig les ia ca tó l i ca no vino al mundo como 
c r e a c i ó n de la ley humana , y, por lo tanto, no h a y ley civi l que pueda 
c r e a r l a n i destruirla , y siendo . la Igles ia angl icana u n producto de los j u -
r i s tas isabelinos, no puede tener la p r e t e n s i ó n de l lamarse ((catól ica». É l 
monasterio de Y o r k f u é construido para celebrar la misa , los refor-
madores protestantes l legaron a considerar como cr imina l l a m e r a a s i s -
tencia a l divino sacrificio. L a Ig les ia angl icana difiere en absoluto de la 
Ig les ia ca tó l i ca , no s ó l o en cuanto al dogma, sino t a m b i é n en cuanto 
a l gobierno y a lá j e r a r q u í a . N o - p u e d e haber unidad r e a r y v is ible 
en l a Ig les ia s in un jefe visible, c u y a autoridad, se funda en . la infalibilidad 
de l a doctrina. S in P a p a y s in t r a n s u b s t a n c i a c i ó n no h a y sacrificio c a t ó l i c o 
n i Ig les ia que pueda l l a m a r s e a s í . L a Igles ia angl icana s e r á un nuevo cuerpo 
e c l e s i á s t i c o , pero no puede ser parte de la Iglesia ca tó l i ca . D e s p u é s de la 
s e p a r a c i ó n , sus Obispos y p r e s b í t e r o s declararon, u n a y mil veces, que n o ¡ 
eran « s a c e r d o t e s » en el tradicional sentido del t é r m i n o ; el Cardena l Pole, < 
cuando se t ra tó l a c u e s t i ó n en tiempo de la re ina M a r í a , tuvo que calif icarlos! 
de « s e g l a r e s » ; L e ó n X I I I , no obstante sus ardientes deseos de c o n c i l i a c i ó n , I 
se v i ó obligado a declarar lo mismo, como cosa ((firme e i r r e v o c a b l e » . 
E s t a ficticia continuidad en el catolicismo tradicional, rec lamada hoy 
por muchos anglicanos, no puede fundarse, por tanto, en n inguna ley civi l ; 
y menos t o d a v í a , en la p o s e s i ó n de los edificios, construidos por nuestros 
padres para el culto ca tó l i co , l a m i s a , sobre todo, como punto central de 
nues tra l iturgia. 
E l pueblo, que o í a al Cardena l , h a c í a sus comentarios. L a c o n c l u s i ó n 
p r á c t i c a no era menos importante que la c o n c l u s i ó n apologét ica ." «A construir 
otra vez» , d e c í a el P r i m a d o de Inglaterra . Y se c o n s t r u i r á . E l abad quiso 
hacer su ((profecía». « N o p a s a r á n muchos a ñ o s s in que devolvamos n estas 
paredes d e r ñ i í d a s su antiguo esplendor; volveremos a colocar el a r a santa 
y a celebrar el divino Sacrificio de nues tra R e d e n c i ó n » . L a a b a d í a de Y o r k , 
aunque en ruinas , s e r á , pues, m á s feliz que su h e r m a n a de Wes tmins ter . 
« P o d e m o s dedicar una hora a recordar el pasado y otra a planear el futuro: 
pero la p o e s í a del pasado y los s u e ñ o s del porvenir no bastan. No les 
dediquemos demasiado tiempo. T r a b a j e m o s en el presente: ¡A cons-
t ru i r otra v e z ! » 
T a l fué la c o n c l u s i ó n del centenario celebrado en Y o r k ; (dos o tros» se 
l imitaron a decir que « c a r e c í a de u r b a n i d a d . » ¿Qué te parece, crist iano lector? 
Manuel G R A Ñ A 
La moda de los pantalones cortos, Por K - H I T O jMISKA, LA PAMUE £ H I N I T A S 
R e m o n t á b a m o s el curso majestuoso «Hay salvajes que l á n z a n s e a los H 
del Muni , el inmcneo río de l a Guinea1 como el Ganges, y llegan a morir 
e s p a ñ o l a . Desde las oril las donde crece i colgar sus calaveras de los árboles / 
el mangle tupilo, cuyas ramas alarga- ! t rad ic ión , por creer que así ofrendr 
das se hunden en el cieno de la co- sus vidas en bien de sus ideales absn 
rriente y enraizan, formando ían iás t i - ! dos. ' lr" 
cas b ó v e d a s de perenne verdura, nos QUe ^ ó n d e es eso? 
m e t í a m o s de cuando en cuando en la pues y a l0 dlce eli0 
selva tropical, misteriosa, embrujada, 
donde hay aves que parecen gemas, 
E n el p a í s de los ideales absurdos 
¿ H a y nada m á s absurdo que eso* \n) 
donde hay reptiles de m á r m o l negro, de vajes muenos quC cuelgan sus nrorti 
coral rojo, de pirita de cobre, de p i a l a c ( 7 í G l ) e r a s de un órboi? 
donde hay fieras pintadas como el leo-¡ ^ d e c í a n que y a estaba todo de^, 
pardo, orgullosas como el búfalo, abor- ^(.^o en esU mUn(io\ s i , si... u' 
los de monstruosidad como el hipopó-j » * » 
tamo iniDonentes como el elefante. A l ! _ , , . . . . 
S e c e ' d e aquel d í a llegamos a unai ^ a o r l J Z ^ a % 
de las tribus pamue, menos visitada p o r ^ u e eL ^ c t ^ J Que conserva ei discurso 
ío s Sancos. Nues tr¿ g u í a era conocido e J J u ^ l 0 J ^ e n c br0nce 0 ^ a » . que dijo ei otro. 
Un per iód ico radical juzga asi la si. 
t u a c i ó n social de l ius ia en orden 
matrimonio: al 
del Rey y s a b í a su flaco y el de toda 
su gente. Unas botellas de ginebra, nos 
alcanzaron el m á s afectuoso recibimien-
to que p u d i é r a m o s esperar. Y era muy 
de est imar tal atenciói: , pues aquella! «Riga .—Según la «Krasnaia Gazela. 
nocho ce l ebrábase en el miserable pue- el n ú m e r o de divorcios en Rusia au-
(blecillo salvaje, hecho con cabanas pri- m e n t a de una manera aterradora, 
(mitivas de ñ i p a y hoja de palmera, una De todos los matrimonios celebrados 
¡ c e r e m o n i a , a l a que un extranjero no en Leningrado, el 25 por 100 duran mas 
p o d í a n i debía asomarse. de tres semanas. E l p e r í o d o más fa-
E l d í a anterior u n a pantera ham-1 vorable para los matrimonios es la se-
brienta y temeraria, que rondaba por ,mana de cobra de los obreros. E n cam-
los alrededores deneoe. de l a selva, en.bio, tres semanas después , cuando 
torno de aquel besee (poblado pamue).! no hay dinero, empiezan los divorcios, 
h a b í a s e llevado entre los dientes un ne-j Toda l a Prensa se inquieta de este 
gro p e q u e ñ i t o . una especie de mono de ¡es tado de cosas, tan perjudicial desde 
dos a ñ o s , con l a barriguita en punta, el punto de vista moral .» 
E S C E N A M U D A 
con la nariz aplastada y el pelo lanu-
do. E r a el segundo n i ñ o que desapare-
cía. «Aneuve» el espír i tu del mal fué 
sin duda el causante de estas desgra-
y en seguida, lee uno la noticia, en un 
per iód ico de orden, que la comenta de 
este modo: 
«Dicen de Rus ia que los matrimonios 
en 
Ha llegado a Nueva York el nuevo 
avión de De Pinedo 
SAN L U I S (Senegal), 2 .—El aviador 
Sait R o m á n l l egó a esta capital ayer 
tarde, a las cinco y media. 
E N R I O D E J A N E I R O 
R I O D E J A N E I R O , 30.—Se e s t á n orga-
nizando en esta ciudad importantes 
fiestas en honor del cap i tán Saint Ro-
m á i j , que se propuso venir a esta ca-
pital por v í a a é r e a desde Africa. 
E L « S A N T A M A R I A II» 
L O N D R E S , 2.—Comunican de Nueva 
York a l a Agencia Reuter que hoy ha 
llegado a dicho puerto el a v i ó n de re-
puesto que h a enviado el Gobierno ita-
liano al aviador De Pineuo. 
N A U F R A G A U N « H I D R O » 
A R G E L , 2.—-Un h i d r o a v i ó n de l a lír.ea 
Marsella-Argel se v i ó ou*.,,. ,J a ama-
rar a cinco k i l ó m e t r o s de l a costa, a 
consecuencia de una averia en e l mo-
tor. Reparada é s t a ' y ' a l intentar el apa-
rato despegar, dió u n a vuelta de cam-
pana, h u n d i é n d o s e , y resultando aho-
gado e l piloto. E l m e c á n i c o sufre l i -
geras heridas, quedando ileso el radio-
telegrafista. 
L O S B R I L L A N T E S 
c ía s , porque alguno de los negros del no duran allí m á s tres sem 05 
la tribu tema «yimba» influencia malig-; A ^erL> A é hora sale el 
na, demonios en el cuerpo, y era P ' ^ ' - . p a r a R u s i a ? , 
so averiguar q u i é n fuese el endiablado1' 
-GCD-
P a r e c e q u e S t i m s o n 
Sacasa se muestra conciliador 
—o— 
G U A T E M A L A , 2.—Las noticias que se 
reciben de Nicaragua confirman el buen 
é x i t o de las gestiones iniciadas por la 
representac ión del Gobierno norteameri-
cano para atraer a los bandos en lucha. 
E l Gabine'te del jefe de los liberales, 
doctor Sacasa, aconsejado por éste , se 
muestra dispuesto a aceptar aquella in-
tervenc ión , siempre que sean tenidas en 
cuent-i las reservas que h a formulado, 
las cuales se l imitan a exigir las garan-
N U E V A Y O R K , 2. — U n a e s t a d í s t i c a 
de la i n s t i t u c i ó n Carnegie da a l a len-
gua francesa el primer puesto entre las 
lenguas extranjeras que se estudian en 
los Estados Unidos, con 359.000 a lum-
nos. L a e s p a ñ o l a ocupa el segundo l u -
gar, con 253.000 alumnos. Só lo hay 
33.000 estudiantes de a l e m á n y 2.800 de 
italiano. 
Diez y ocho sentencias de muerte 
—o— 
M E J I C O , 2.—Las informacipues oficia-
les dan cuenta de las operaciones em-
prendidas en los Estados de Jalisco y 
Guanajato para castigar a los bandi-
dos que asaltaron un treu en Guada-
la jara , y afirman que se h a alcanzado 
el fin perseguido, toda vez que en los 
diversos encuentros de las tropas con 
los bandidos h a u sido muertes o captu-
rados l a mayor parte de éstos . 
E l n ú m e r o de muertos causados a los 
bandidos no baja de 80 y a d e m á s hay 
muchos prisioneros, que s e r á n pasados 
por las armas cuando lo juzgue conve-
niente el maudo de las fuerzas milita-
res que operan en aquella zona. 
Los Consejos de guerra han pronun-
ciado 18 sentencias de muerte. 
t ías que se crean necesarias para salva-
guardar l a independencia de l a p o l í t i c a 
y la ecoi. 'omía nacional. 
Queman diarios ingleses 
D U N K A L K (Irlanda), 2.—Un numeroso 
grupo de hombres armados se h a apo 
derado ayer de todos los diarios proce 
denles de Inglaterra, q u e m á n d o l o s . 
r o no sé si a mis lectores 
les p a s a r á lo que a m í ; 
la esmeralda y el rubí 
y otras piedras de colores 
que se llevan por ahí . 
me gustan, \claro que s i l 
¿Cómo no me han de gustar 1 
Nadie les puede negar 
que son bellas y elegantes-, 
mas dónde e s t á n los diamantes. 
\Á c a l l a n 
Los tallados en brillantes 
gotas de agua transparentes 
de sus aristas radiantes 
lanzan rayos refulgentes 
de r i q u í s i m o s cambiantes. 
Y a l contemplar su hermosura, 
me parece por el haz 
de centellas que fulgura, 
que es u n sol en miniatura 
irradiando iris de paz. 
S u mér i to es evidente: 
lo declaro y lo sostengo, 
contra quien negarlo intente. 
1 Me gustan enormemente l 
\ L o malo es... que no los tengo] 
Mil veces lo he lamentado 
y otras tantas he pensado 
en mi deseo anhelante. 
— ¿ P o r q u e no tendrá el brillante 
un precio m á s arreglado? 
Claro e s l á que u n a p o r c i ó n 
de gente, s i me escuchara, 
me d i r í a : — ¡ I n o c e n t ó n , 
si el brillante abaratara 
perderla e s t i m a c i ó n l 
Mas yo les contestarla-. 
—Eso nada me demuestra, 
pues s i e s t i m a c i ó n perd ía 
serla solo la vuestra, 
m á s nunca j a m á s la m í a . 
\No s e ñ o r l 
Vuestro argumento mayor 
a m í me resulta necio; 
yo no aquilato el valor 
de las cosas por su precio. 
Las hay costosas e ingratas, 
del mismo modo que hay cosas 
cual las rosas 
que son de las m á s baratas, 
7/ no las hay m á s hermosas! 
pensad, damas y varones, 
dadas estas convicciones 
que os confieso, 
qué profundas emociones 
me causar la el suceso 
que a n u n c i ó la Prensa un d í a 
de que en Grasfontein habí'' 
yacimientos abundantes 
de diamantes, 
donde la gente a c u d í a 
a miles para adquirir 
u n a parte de c a m p i ñ a 
gratis, y sólo con ir 
todos a la rebatiña, 
que p o d r í a m o s decir. 
Con qué envidioso in terés 
en m i mente los v e í a 
ganar tesoros por pies 1 
¡ Y c u á n t a pena s e n t í a 
de no ser g r a s f o n t e i n é s l 
Mas hoy veo, 
y a duras penas lo creo. 
que la inmensa m a y o r í a 
se tiene que retirar 
por no poder sufragar 
la terrible carest ía 
de las cosas de yantar] 
Entre los vivos varones 
que venden las provisiones 
a tan enorme interés , 
los hay que só lo 5n un mes 
con las ventas peregrinas 
que han logrado 
se han ganado 
tres mi l libras esterlinas. 
\Oh, tiempos que h a c é i s posibles 
en los presentes instantes 
estos contrastes horribles] 
¡Las fortunas importantes 
no es tán en hallar brillantes 
sino en vender comestibles] 
Verdad desconsoladora 
que me deja entristecido. 
\ Q u é escena conmovedora] 
\ ¡Sobre el diamante vencido, 
la patata triunfadora] 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
para condenarle a muerte y alejar el 
peligro de' terribles desgracias. E l feti 
chero, el brujo, p r o c e d i ó a sus misterio-
sas ceremonias. Encerróse en su choza 
y entre rezos y cantos de una barbarie 
primitiva, t o m ó e x t r a ñ a s pociones de 
i materias excitantes, cobradas en el bos-
¡que. con las cuales irritó hasta la epi-
| lepsia s u sistema nervioso. Sostenido, 
¡ a y u d a d o por los ancianos, s a l i ó a la 
¡ p lazuela; la tribu toda r o d e á b a l e s si-
l e n c l o s á l lena de pavor. E l fetiche-
j ro c o m e n z ó una danza tortuusa y pan-
1 da, que fué acelerando por momentos 
¡has ta l a m á s alocada agitaciói.1. Retor-
c í a sus miembros bordeando el desco-
yuntamiento, su piel sudaba en arroyos, 
sus ojos p a r e c í a n saltar fuera de las ór-
; bitas, se engarabitaban sus manos, en-
i r o n q u e c í a su garganta; las gentes del 
| «besee» temblaban silenciosas. De pron-
to, l a faz del hechicero se abre en una 
E l primer comentario es oportuno, pe. 
ro inexplicable; ei segundo es inc'xpu. 
cable, en el fondo y en la forma, por 
lo inoportuno... 
E s decir, que los dos colegas podrían 
cambiar de redactores y, como si tal 
cosa... 
O sea, que, como dicen los expen-
dedores ambulantes de literatura, hay 
que leer un per iódico s í y otro no. y 
aun así . . . 
* * * 
Bi lba ínas . 
«La Sociedad E l Sitio, en la imposi-
bilidad de celebrar la manifes tac ión cí-
vica, o b s e q u i a r á con una comida a los 
superviviente del sitio de Bilbao.» 
Bien pensado. Y as í debe ser en ade-
lante. 
Los supervivientes de jarán algún día 
—que mucho tarde—de supervivir, y en-
tonces se c o m e r á n la comida los orga-
de ser-
e x p r e s i ó n i luminada, s ib i l ina; hay wi] nizadores. 
silencio de cementerio. Ilota sobre el po-j E s decir, y esto es lo raro, los que 
blado el soplo de la muerte. E l «usoki» queden en el Sitio. 
va a pronunciar un nombre, el del pose-1 * * * 
Besteiro acaba de decir a una reunión 
socialista -. 
«Radica l i smos . . . E l radicalismo, viene 
siendo y a el disfraz de los cucos. Den-
tro de uno que alardea de muy ra-
dical, hay, en realidad, nada más que 
un prudente moderado.» 
¡.Cómo que «viene siendo y a » ! 
\Como no sea «viene siendo ya hace 
so. el del culpable. 
—jMiska!—gri ta con silbido 
píente y cae desplomado. 
U n a pamue joven, se adelanta hacia 
el Rey. E s Miska, sus furnias talladas 
en granito negro tienen la belleza de 
los cuerpos libres y primit ivos; sus 
quince años , es tán llenos de vida y tal 
vez de p a s i ó n . E l l a se entrega, es lo obli 
Declaración sobre política exterior ffado. es lo supraterreno. E n c i é r r a n l a en 
_ 0 una choza, sin otro g u a r d i á n que su "'"'no u^mi) 
propia conciencia y se retiran todos do-
B U D A P E S T . 2 . - E 1 ministro de N e - i l o r ¡ d o s empavorizados. L a muerte ale-
gocios Extranjeros presen tará en breve; (f,a 6Pbre ep,a nmli iuid. E l maso des- tinajas y los armarios, como imlxn-
al Parlamento unos proyectos de l ey 'ra - ' cansa sin sentido en su lecho de cartas.17'i<'"/0's de prudente m o d e r a c i ó n l 
Entonces sí está bien. 
Pues qué ¿son de ayer ios COÍC/lOHCS, 
tificando Convenios concertauos con dis-I .a noche cae r á p i d a m e n t e , inesperada-
tintos p a í s e s entre ellos varios W a - ment conio en tüdas las liei.ra6 t j.] 
dos comerciales y el Tratado de a-mis-^.^g 
tad y arbitraje recientemente concerta-1 \ m a ñ a n a ? - n p r e g u n í a m o s a nues-
do con Italia. tro g u í a . . . 
Cuando esos proyectos se pongan' a! _ M a ñ a n a la matai .án al bri l lar la 
d i s c u s i ó n en la Cámara , el jefe del Go-, 
. , . dUIOrd. 
bicrno conde de Bethlen. hará un im-¡ Trazamos rápi( iamcnt^ un plan. A mP. 
portante discurso. | d i a noche saUipoé (ie nue6tra c & b a i ^ 
abrimos la puerta de la que ocupaba 
Mieka y la arrebatamos en d irecec ión 
al río. Miska n e g á b a s e a huir, se resis-
t ía desesperadamente. Gritó, l l a m ó a sus 
VIESMO 
T r a n q u i l i d a d e n P a r í s 
L A H A Y A , 2.—Bajo la presidencia de 
la R e i n a h a celebrado hoy sesión extra-
ordinaria y s o l e m n í s i m a el Consejo Je 
Sólo faltaron los 
—o— 
'taxis ' 
P A R I S , 2.—La jornada del 1 de mayo 
ha transcurrido con tranquil idad abso-
luta, tanto en París como en los depar-
tamentos. Los servicios p ú b l i c o s han 
funcionado con normalidad, sin otra ex-
c e p c i ó n que los autotaxis. 
E n los barrios extremos se han orga-
nizado manifestaciones y reuniones, sin 
registrarse incidentes dignos de men-
c i ó n . Estas manifestaciones tuvieron 
mayor importancia en el Pré de Saint 
respetames que;" V ' ' ' > omiri 
mantuvieron a r a y a a los enardecidos i Const,tl ,c'on' le corresponde en aquel 
pamues; mientras tanto, el g u í a y unoja centro. L a R e i n a p r o n u n c i ó un discurso, dan-
de nosotros l l eváronse a l a c o n d e n a d a . ! j , , . ^ ; . ^ . . _ ,„ 1)..4„^„c.0 -.r ésta 
Fué una marcha d e m o n í a c a por la selva,|do ;a bjenvenida a la ^ i n c e s a y 
'contesto üL-radcciomlo el honoi que entre rugidos de fieras y maldiciones de|^ . . 
salvajes, entre densidades v í r g e n e s y¡ e a eolio. 
riachuelos profundos. Por fin llegamos 
al Muni a nuestra canoa, siempre segui-
dos de l a tribu a larga distancia. Cogi-
mos los remos y nos despegamos de la 
o r i l l a ; Miska estaba salvada. Mas de 
pronto l a negra, que t e n í a «yimba» se-
Gervais , donde los elementos comunis- g ü n e l brujo , -d ió un bote furioso y c a y ó 
tas cantaron la Internacional y se entre- al río y n a d ó briosa hasta la ori l la don-
garo a p e q u e ñ o s excesos. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
de esperaban los pamue?. Se o y ó un 
grito de júbi lo que lanzaban mil gar-
jgárijas a l a vez. L a re l i g ión de aquellos 
Ibárbaros quedaba triunfadora. Al ama-
inecer ser ía degollada Miska. 
1 Jesús R . C O L O M A 
B U E N O S A I R E S , 2.—Kl acuerdo de 
los antiirigoyenistas acerca de la fórmu-
la electoral Mello-Gallo ha tenido 
consecuencia que el intendente de Bue-
nos Aires haya presentado l a renuncia 
de su cargo con c a r á c t e r irrevocable. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 0 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
El que no podía amar 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
galanteadores de la caprichosa Katie , se s e p a r ó del 
grupo sin pronunciar u n a sola pa labra y f u é a re-
unirse con miss E l l a Br ight , que de tiempo en tiem-
po le d i r i g í a afectuosas miradas de s i m p a t í a . 
A l l legar a su lado se s o r p r e n d i ó de encontrarla 
tan l inda, de que le pareciese en aquel momento 
m á s bella que nunca, con u n a belleza en que no 
h a b í a reparado hasta entonces. 
H a y mujeres cuya hermosura gana mucho cuando 
se las contempla a cierta distancia, sobre todo s i 
e s t á n en un s a l ó n profusamente i luminado; lo que 
sus rasgos fisonómicos pueden tener de vulgar e 
incorrecto se pierde con la distancia, y los ojos 
un poco deslumhrados por la luz del que las mira 
s ó l o pueden aprec iar la delicadeza de las l í n e a s es-
culturales y la r iqueza del colorido de tez, cabellos, 
labios y ojos. 
E n cambio, hay otras, principalmente las de figu-
r a menuda y rostro fino, que parece como que se 
pierden, como que desaparecen en medio de las 
grandes aglomeraciones de personas y bajo los efec-
tos de u n a luz demasiado esplendorosa. A algunos 
pasos es muy di f í c i l d ist inguir sus rasgos, y se 
precisa contemplarlas de c e r c a para admirar la su-
prema belleza de sus rostros encantadores llenos de 
gracia. 
Se ataviaba miss B r i g h t aquella noche con un tra-
je de c r e s p ó n de seda azul p á l i d o , que e n v o l v í a su 
busto e s p l é n d i d o , cayendo en armoniosos pliegues 
desde los hombros, con la gracia con que las hojas 
de la corola envuelven el capullo de una rosa temprana. 
Prendido en el pecho, cerrando el honesto descote, 
y como ú n i c o adorno del sencillo vestido se marchi -
taba un p e q u e ñ o ramo de flores del tiempo. 
S u lindo rostro, a falta de esa belleza des lumbran-
te, un poco provocativa, que tantas mujeres envidian, 
t e n í a el supremo encanto que le daba una tez í ina , 
b lanca y sonrosada capaz de conservar su trasparen-
c ia y suavidad s in tener que r e c u r r i r a los afeites 
del tocador n i a los arl i i ic ios misteriosos y exce-
sivamente caros del perfumista. Pero no por esto 
e i a el suyo un rostro inexpresivo, fr ío como el de 
una bella estatua de m á r m o l ; por debajo de la epi-
dermis d e l i c á d a como los p é t a l o s del l irio, se ve ía 
correr la v ida en venillas azuladas , que coloreaban 
de c a r m í n los p ó m u l o s y t e ñ í a n de grana los labios 
delgados y h ú m e d o s . 
— ¿ C ó m o lo pasa? ¿ S e divierte usted, s e ñ o r Fra í i -
k ley?—le p r e g u n t ó a Horacio cuando lo tuvo cerca. 
—No sé q u é decirle. ¿ Y usted. E l l a , se divierte? 
— Y o , mucho, se lo aseguro. Salgo tan raramente 
de casa, frecuento tan poco la vida de sociedad, que 
u n a fiesta, por senci l la que sea, tiene para m í in -
sospechados atractivos. No exagero s i le digo que 
estoy encantada de la amabil idad que mistress Alcott 
nos h a ofrecido. 
— ¿ H a tomado usted a l g o ? — p r e g u n t ó galante H o r a -
cio, aunque bien pudo advert ir que nadie se h a b í a 
tomado la molestia, n i aun por c o r t e s í a , de obsequiar 
a la h i j a del viejo sabio. 
—No. . . n i deseo n a d a ; no tengo a p e l i l o — c o n l e s l ó 
la joven apresuradamente al observar la mural la hu-
m a n a que rodeaba la mesa con una triple fila de 
glotones, que no cesaban de devorar cuantas golosinas 
se les o f r e c í a n a la vista. 
— ¿ C ó m o ? jNo fallaba m á s ! voy a traerle a usted 
algo—dijo F r a n k l e y s in hacer caso de las protestas 
de l a muchacha , desapareciendo entre un grupo, como 
s i aquel m a r de cabezas que gesticulaban y de cuer- I 
pos que se m o v í a n s in cesar de un lado a otro se 
lo hubieran tragado. 
A poco v o l v i ó con un plato de langosta a la ma-
yonesa que un criado le d i ó sin m á s trabajo que el 
de pedirlo. 
— E s usted muy amable y atento—dijo E l l a , rubo-
r i z á n d o s e , pero dejando ver claramente en su actitud 
y en su gesto lo que le c o m p l a c í a verse obsequiada 
por Horacio—. Y para agradecerle s u c o r t e s a n í a , y en 
j u s t a rec iprocidad, voy a e n s e ñ a r l e una cosa que pue-
de serle muy úti l s i se dedica usted a frecuentar los 
salones del mundo elegante: sostenga usted el plato 
bien derecho.. . a s í . . . eso es.. . A h o r a p o d r é comer con 
toda comodidad y servirme de las dos manos. 
D e s p u é s de algunas tentativas, Horacio F r a n k l e y 
l o g r ó conservar el plato en equil ibrio sobre la palma 
de la mano derecha vuelta h a c i a a r r i b a , en la posi-
c i ó n que adoptan los camareros de los hoteles para 
l levar las fuentes con los manjares a las mesas.; 
E l l a B r i g t h , que se h a b í a entretenido en mordis-
quear una de las hojas de la lechuga que adornaban 
l a salsa mayonesa, dijo de pronto: 
— Y a h o r a que ha adquirido usted la nada fác i l 
habil idad de servir de mesa ambulante, d e v u é l v a m e 
usted el plato. 
— ¿ Y eso? ¿ P a r a q u é ? — p r e g u n t ó Horacio, temien-
do haber cometido alguna torpeza que hubiera podi-
do desagradar a la muchacha. 
— ¿ P a r a q u é ha de ser? P a r a probar la langosta, 
que debe de estar r i q u í s i m a — r e s p o n d i ó miss Bright , en 
cuyos ojos bri l ló una mirada maliciosamente inge-
nua—. ¿ E s que me j u z g a usted capaz de sentir el 
capricho de tener esclavos? ¿ C r e e usted que p o d r í a 
comer tranqui la teniendo delante de mí cuadrado 
corno un pasmarote a un caballero, s in otra m i s i ó n 
que la de contemplar c ó m o iba engullendo los trozos 
de langosta? ¡Oh, no! Ni yo lo c o n s e n t i r í a . . . ni us-
ted tampoco. ¡ U s t e d , menos que otros! 
— ¿ P o r q u é dice usted e s o ? — t o r n ó a interrogar 
F r a n k l e y , que comenzaba a encontrar divertido el 
lance. 
—Porque supongo que usted no q u e r r í a burlarse 
de mí , acusarme de una extravagancia que nada, ni 
un capricho femenil, puede justificar. 
— ¿ E s que hay en N o r t e a m é r i c a caballeros bastan-
te incorrectos para burlarse de una dama? Me extra-
ñar ía , y desde luego puedo asegurarle , bajo palabra 
de honor, que no conozco a ninfiruno. 
—No es eso. No me he expresado bien y he dicho una 
cosa distinta de la que q u e r í a dec ir; pero lo cierto es 
que hay hombres que se muestran muy amables 
y obsequiosos con las s e ñ o r a s , lo que no les impide 
declarar luego, cuando se han despedido de ellas, 
que se han aburrido extraordinnriamente. . . ¡ O h , ya 
s é que usted no es de é s o s , ni mucho menos! . . . 
— l Y a lo creo que no! . . . ¡ P e r o q u i é n habla de 
a b u r r i r s e ? . . . Usted, E l l a , no puede a b u r r i r a nadie.. . 
n i aunque se lo propusiera . 
- r ¿ Q u i é n , yo? ¡ P e r o s i precisamente es mi espe-
c ia l idad; si tengo esa r a r a v ir tud! No se me ocutí" 
nada que responder cuando se me habla de cô 5 
que no conozco o que no entiendo, ni logro mucha 
veces interesarme en aquello que iuleresa a los ^ 
m á s , y ahora, d í g a m e usted con sinceridad si ^ 
voy a resultar aburr ida . Acaso .-cu falia de coslUI" 
bre, poco trato social, explicables, en medio de lo ^ 
por la vida ret irada que hago... Ivs una desgrai1|0 
contra la que nada puedo. Yo lo comprendo, de ̂  
de ser a b u r r i d í s i m a . . . ¡ N o , no trate de convencerrn 
de lo contrario con la delicadeza, que agrá e ^ 
de uns g a l a n t e r í a ! — a ñ a d i ó con jovialidad, acle ^ 
dose a Horacio , que se d i s p o n í a a lomar la Pa ^ 
para contradecirla—. A p o s t a r í a a que tengo por | 
. j Htosa y {' I 
í a m a , muy bien ganada por cierto, de 
inaguantublc. ^ cecaB 
.Frankley c o g i ó una sil la que vió desocupa^ 
ca del lugar en que se hallaban y se senlu ^ 
de miss Bright. 
- Y o , por mi parte, puedo decirle sin 
mentir que 
me p a s a r í a l a noche entera t,sl-ucIlijIulola"deC a|0 ^ 
p o n t á n e a m e n t e el joven arquitecto—. E s necesa ^ 
seamos muy buenos amigos, ¿ q u i e r e usted, 'J"A'.', J 
cosa tan apetecible u n a amistad sincera, una anllS ^ 
que nos permita hablar con absoluta confianza g 




— ¡ O dos m u c h a c h a s ! — o b j e t ó miss Bright , 
de buena gana—. A q u í en nuestro p a í s , como 
no ignora, s e ñ o r F r a n k l e y , no s ó l o se da la arni-
entre j ó v e n e s del mismo sexo; es un lazo que 
un ir con frecuencia y muy fuertemente, a t"1 cíl 
ballero y a una s e ñ o r i t a ? ¿ Q u i e r e usted que soanoí>, 
amigos? Pues por mí que no quede, lo seremos. Pe! 
sepa usted que la amistad tiene t a m b i é n sus e.\igen' 
{Cont inuará . ) 
